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Absolutely Pure. 
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■ ant Ik* nmi )• -< 'mm Im(. i>»I 
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luiti Itklio hiiMirn 
Professional Curds. Jr. 
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I'AMIi. MAIMR 
I 
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PhysUiaM S' Surgeon* 
• WH k- h t « Tk'Wf 
«UNN II. HI 
■ u< IU« I— Imm <M llta) ImmI 
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u v« 
<• ■ U t*r« I T l>«u. Ml 
< *»• H *•>!• tM PMIt»l 
u v it mint i Ht. i. i» 
Physician and Surgeon, 
r»Mi« iiii.i.. nu«i. 
• i* «4 Ana |l I |l« dotw 
I y 
■ '»!• A CLAM. 
l>r NTI" I 4, 
«••■«*« I.UMI Ml 
t<M> IKK I n |M4. Ilf« 
•• •»! I. M 
t >«•%••. e. a ci iik 
J. W. Davis. 
SURGEOX DE.YTIST. 
I lb Ptf » Maine. 
o*rt< ■ »irt ■»»* 
% • O 'MMi • «. »•«>». .4 
d West Paris H:tcl 
I w in iiu 11 % m i 
► t. « Aj+l>WrUU Proprietor 
«H»t r»u« m»iii 
A"' 
BANKER BROKER 
B0V>S BAH* AND 8 R STOCKS 
*1. I<4 tf 44U to Tkn* «#.t f»t» 9t* 
itiHTI 111* Ulllt. 
I.AAC EAjNALL, 
Woofon .\I(inuf(wturerI 
luAi'M •m glut •»» »rr»« « onw 
t%«i w «i u|i> w m n t><k. • f aockistM 
>»l T»«<i rvrr».» ^.th :>•>«•«« u< fe»u 
>»■«■« 
IIAN()Vrt<, Ml 
E. W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
doors, Windows 4 screens. 
l< *MT It i'l M 4. r 
•4 r«r» <> II I. !• O 11 
W V ** I HIMNHIMK 
IV I.« I lift % ia» W *1 ItiiilN iltl ! 
• « UMllrtlUtaHMMrttol 
A. V. JON ES, 
SKITH ASD XACHIirnT. 
HHfJk fun*, ll'imr. 
<l> M lIMrT.twiB 
•• IS • ••» attiMi' Ml to»». 
W t< m •> m 1 m 1 u K >. •*» im 
-»• »« ■« itl •< »• 
*» MM *4 •'! k |"HI«| V1***1*- 
1 » ir,|« Kti.! i»l |W»I'I> t*f*ira« 1 
a i*4 nw » »«t 4M* I* iMir. 
ihc fin al (Juolioii 
HAS BEEN DECIOEO! 
A*1 N J *»rkW I (Ml IW KBaT PLACE h Oa 
M » immtf ta Ni fmr 
Ready Made Clothing, 
OVERCOATS 
AND ULSTERS. 
//sirs. fW/'S. 
GENTS FURNISHING GOODS 
•l alt *iaA» at *• 
l oin | % | « (Ml r HI* C« lar 
W\l Inar War*. 
Is it Elliott's Clothing Store 
Norwny, Me. 
I nniop ta%4 wi «aM 
' Wlun •k**ViTa***r" 
«t4 • <»u *>r r- 'ft* M* 
r*w. • -*•»!» kaa M J« 
■■■■BAifiinn < 
*?*«lf ngHMw >A*a «•»!► a® » «•!• «A» 
"*•* f "t««W ivtll IW 
41 M) kl lNM Tai ■ A l<> •* 
DIARIES, 
full stock, great variety, 
-AT— 
Gwrv's So. Paris Drug Store. | 
\URICI l.Tl KAI. DKI'AKTMKNT 
flMMVTW by B Wuiu M(Ku<i 
» im« M Mrttcwl wnrdKitl W>p 
tr« u % ktr«aa *UrwBMtMW%l|noa 
'■'mM k* II. i. .brwiMl !<■ Mi Mb., a 
*1 ri T»(«.r*. «a:»<- 
A MCTRtltPMCT. 
J«»( B> • tl.*T» M llOM f if fuiMll to 
'i«k a »>«t lh«aw'tM, an I think otrvr 
nattrt* To nm|>*rr th* lab>« ar»J pfof- 
i* f la»t year with th.«r immetliaUlv 
;«rrcnl.n* *b4 aarertaia if Um rulo* f 
u* brumti|tbfa tU b*at rrturn* 
A»i if H'', to <a*t about tot wftbmjt 
bMtft, 
I ttat th*t* bti bets |Mt cbttfti ta 
♦ho ffrn»r*l pUft < f fatm management la 
.aJeniaMr, and th»* change ha> been 
btvvght aSout by th* actual »e»— .tix 
of a gruwiaj n« ilua'i<>a and »t-aJy a I- 
fuel ><n hr r a-1 iY pr <gre*« A* •• 
(luc« kick u*»f tba time that m put 
tad ntm til* cluain and transform* 
ti a. »» i» '4«t admit th# »*h>m of ttM 
titeat Unlet •* hand* guuie I ho pk>« 
f Jea'tny and m aid tko manner* and 
»• <m« cf wen and nat»x». Ail of 
fh«* c< r«i.lT»t» >aa art w-'ft plainly 
• hewn U> thr 'armtf than any other claaa 
f p*of»W. htritit Im lw at hia command 
a* • rh.i.(C tovla, all nature • implement* 
Into hi* hand# at* fi«*a the be**u of (be 
fi J a 4 all lb* jilaat* that, by their 
« •.. fwrwiafc M, Mi knkv, m 
Hffftfttlfy tba rftfth With thaiT follfttfa ftftd 
i«n \nd i«i «rJrr t« proparly un- 
i*ra'an.i lb* nttum of th<«* it i* 
M(nt<ri :fc»t • l»r<* «m uat of ka.>wl- 
«-•!<* N> 4.., n>l «lth »hl«b to CO«bftl 
iktu uiurtl r nrm <r • taJ firry tbtn to 
•hat prrftcti i that >• fxwaibia. lb# 
popular n o f h»t ao k>h< niattd, that 
■Uucati n <• u untfoutn fur 
• b*iB< ra| • ily cr * IrvJ r«t, «n<i fmnf 
; to t)« m fr rfu >nnbta »oa tb»t, u 
■w ■ a* f.a« ft brmlw ft«!4 to l*b<>r in, <>r 
:>«a to J » ■ i'.h m>rr mpWi •ubatancta 
r.fta br, «i kr »h.m 1 ha»a abut Jaat 
kae«U|i upuft »ll iuSjmu. So boat* 
■;«»• f >«ti| by ftia. will »:»n i •> much 
t ftft-1 nn[k«t',r n fr >m >U follow rra 
•a will Ion ng. It furniiht* fml IjT tu 
*ut*rir« mmI «•»» ■irM. under cooJi'.ko. 
•n*ny ♦.(••*. thft! » -aid bankrupt any 
•!.*» t iitMw. And *1» ■ «U1 tbm* up* 
ft ftll th« plaraa •( tha w r«l »ith 
•,mmt undying taMClty. 
I fttlrr ttr ttua* ftnd r*bftu»!i»» *y*'.rftl 
• f Una < t .ftt »*• krmrtly followed 
il | au < r.ttftfttlv |jr '"I'lt poorer, 
*r. l mi?t; drft.r.tti of ita fertility, 
• 1 ftly, I ill j«at »• mrely ft* ft teawl of 
• ft'> t * .1*1 \m »m^t.rd by ft faurat, aaJ 
|« 'A Ite u«f prim ipla A tuMtftBt 
tununf batk»«rvl of oar tboughta urn 
U"tb«*fc- iditunra, • ift«a»p k. 
m f. .* «r, bu* •& ocr*ft*>oftl glanca 
*. *«*r J Jim m a it -id. A* we 1 >k 
o»*r the mannar* ftftJ custowe of tka 
; **• •« much I admire. much th*t 
i» • «t'j > f o*r rftnrt! Itfurta to imi- 
tate, ftr.j U-ftTft ftlfto tha thwufhU ftftd 
feel.r^* tbftt CuStnlWd {*opla the*. 
There fto lfttkof iiunly mftshoovl, 
fto Uch of ((net latvtfTitj ucfl.tttb- 
»• r< vr !• V „• •• * j .»• 
ltd to >^>«rtftB math fti* ol lmr>£ »aJ )«« 
Ti*k .r.{ Vivat * tb ft a»U Uch of lurt- 
ihc irfht »tiich charfti ttmra ftll aattlcra m 
a r.rm country, tha jual.ty of thrir Uftd 
ft a* ftllowt-4 to drtrnorftta until i'a c*>n 
iiti * b«* brru^a tuch that it la tha 
«tftftt *tuJy f thr :*tmrr o/ t Jay. 
». tad by*.'ica and mvaati^fttiona of 
rftTfttd m* ft, t< partiftliy r*«turr it to ita 
1 rm*r |aoiurti«rirM Many tim**tbia 
•"»• ftft ft-m ftt h prlcaa tft*h. Itjt Wr 
wlwaa th*t by pwpft t»tfttM ftod judi- 
ua ttfiaadKuraa f 4 hrtiliaara, in m<.«t 
aar*. thia frauit can ba obtftinad Tha 
'•nnrra of tha Ura*t Writ ha«a punurd 
■hi* rtbftiatira cour*a «ith tbnr Iftiid* 
iiatd thry ftfr bttia.14 ftlftrmr^l ftbuut 
'r«* rootli'Aia f thrir »oi], «tvl *r* i.*>h- 
ii»«»b*.4r ? »r • rrm*\ij. .V. ia tfea Wr«t 
•da* u *rrft tb«t [ r ^rrw* thftt nifttk* 
!bacour«« f unia ttrryaktif. 
Hat >t »• r t turn b*ck fur tha prru*- 
•i of t) a*ily i «,- • of tha world a hiato- 
ry. tL.ck £ to bud r. tkm< tft«t i* nh- 
• f> r »t tl ai 'U'.j imn(i iiiti 
are a>. W Itk u«c M MW UlVratl M, ha»e 
nit'rJ it- m tw .rlw»t t;nce», »aJ are 
n. w renewed by tie n.g« nutty >t n>«n 
So tier* irr i-je*'*nt!t bring J.«c -«rrrJ 
nLca i nnrj fc-rc«r»' aethat ahow the 
j« : .e to i 4« bad a ^reat Jetftte of cil- 
a, t. ha«e bito *btlbd in the uae 
"I t 1» an J the.r *!«|' »t.»n to tr.t.r 
wa»*»; * irrj th.n^ bring fitted iato 
pr per )'U e by the t»r» !» { advaacmg 
neuuatiaa. 
It w iDUrrt'it^ to 'rwf tha >knlup« 
nnl of Agricultural nwbiairjr fr jih the 
-apUet mechan:«m to it* preeeat ire» 
prowl condition AU t!*a* advaax-a 
»»»* krj.t pace Witb the Mnil of tb« 
[•euplr Tba m >wing mach.ae. horn 
r*kr, tfJiirt, MtJ wtff IBil the mtjfc 
'x aeU-b.cd.af r»»|«i would bar* been 
• » t«-.vh out <■( | late in the JoaiMtic 
ran- «yof the rtr»' eettler* a* would the 
old»faab. t.«d baad aickk la the wheat* 
held* of lo lay Th*y w« re not called 
1 r then ; a* aut>« a* their need u felt, 
mea intent tkeai, and thu* foea on tb« 
unieeraal rnaro of ci*|liJa!i-«, in wbich 
the eternal htnr»» of thing* la continual 
ly maintained. All of our acbuola ami 
coUapM. Afttcultaral ei|*ni«eat etati >na 
aad aeed diatributuaa ar* the outgrowth 
of the art iM .tiea of maa. 
fr<'« U.e CoBtempia? Ol ibt pwi, 
•e turn witk Wop* ud pttmn to tki 
future—to Boil of II* ft*At la [TlBWI 
» ; •• •> !:' »* ut aim 
'■< m»\* 
Ith* Inhm (f tW put »f« u pnpttljf 
and they «iU be aa wnm ot tkt future 
Only to thoaa who in via* today froa 
l»W MMUM of tW put CAS Wop* lo M 
r il.og in upi« ttirm ili th* j 'J* of a 
fa. 
tula <*hnee %ed i« wtti lifted. but who** 
Iwcunty ia partially retraced by the hu- 
toncal NC jrJ of th* paat. It would be 
ua«.a« to turn our eyee ami thought* 
backward J the greateat Umn of tkat 
taught. ia Uat up>a the mad. Tbt fold- 
en ^rreent. that which M«tr i*. 
but ai* 
■ m ia to b*. th* .mmeaaurabiy abort 
apnea of time wh«.h Jitdea 
tbt yeater- 
day* frvm the today a. the paat from th* 
future, m <ur cona'.ant opportunity. .No 
dally lag away th# prraeat. waiting f »r 
«•( (trat opportunity for dirtinguiehing 
u'.rarlt**. bat a conatant atteatioa given 
to th« little data; la ot now is what lead* 
to avfcM a ad happinea* 
" Happy ia 
ha who ha* U arad to do th* dutiaa of th* 
prevent m naeat, ao matter how trivial, 
ihaarfalty and without thought of future 
reward* u» nay greataeaa that way 
com* 
from it.' 
• 
Among th* many laaaoa* ot th* paat 
» 
th* rary valuable on* that lih* producee 
1th*. ami that wa am! reap a* 
wa aow. 
All th* hielory ot th* paat tcama with 
rauaa and effect, and teach** th* great 
linna ot th* ua*ar)iag law ot the uai- 
mm. \w II art and reap 
a habit, 
WW 9 hab I and reap a character, 
aow a 
( 
reap a \ m r» 
beautifully imlltfiil •ordi tK»n lK«w ei- 
Mi. A» 1 although tb*y are broad in 
tb»ir app! at ion, may my appropriately 
b* uhrn into Ktitt rooaideration by 
farmer*. And by conatant etudy of 
tb* ftrti and Inwm of the put, Wt u« 
malt* our prraent fruitful for Rood, and 
• • prepare ir«*l»e* for • future of u«e. 
ful and happinea*, Hat •!»*)• bold- 
mil the reward at the present equal to 
tb* etf»rt, thu* lit lag a happ). contented 
life. r^ual!jr ramoted from th* deaponden 
<■» of tboae who try out for 
" tb* (food 
'Id time*" on tb* <>ne hand, or tb« joy- 
u» elation of tboa* wbo are conatantly 
building rat'lea in tb* air for th*ir future 
effort or happin***. 
fnitl an futara, hnwe'er plaaaant, 
I «■» U>» W*.l pw k*rr ll< Wa-i, 
Art, a. la tlM u< ia<. raaaa«t. 
II' art •llhta an 1 Uot oVrtjra I 
J'H 11 N< «> 
Ac >. killur* of Mk.no, 1»U 
Ik* atlliBf of hay mria« lb* **llin# of 
your farm by pw raul 
IX ■ rusrl j 
Aicmm Upend* largely up>>n att*n !• 
in| t little ihit|« it tk* right timr 
farmer | 
A rra» iabW growth. if ma«l* each 
Jay. «ill rr.»h* a Lea» j animal ia a short 
(IBM. 
|M K t arui*r 1 
With th'beat of rtfort in ruh dirvc* 
the country m clean w the 
city, after all 4 
f Tribute J 
lettiag apart certain .lay* each *pnng 
f t trr* plant.ng. u a public • >rk. t* to 
I* highly f. mmfnJrJ 
< KU (>«>ln Una* I 
A little tb >ught *b-1 • Bote-book en- 
able* jm t" ur« many atop* and grt $J 
• rth of f«ultn from $1 of *ipeB*e 
(!• 4M t%rmi J 
If.*' * farmer «ill feed hi* *tock all 
• iter j«*t to h*v* them «h»r* the* 
• rre *n m >n'h« | re*iju», it amanng, 
l» IMUrau J 
Tk* Jitfi rvac* between gwd anl poor 
farming i* Col • » muck in tb* am <unt m 
ib tb* quality of tb* h me-maJe manure 
fialrt# fa/ni. r 
Of m*n «bo togag* ib trad* bib* out 
of tea. if n 4 m >re, f*il. or at l*a*». fail 
me ir owb employer* »hiW of 
tl ** «ti' Uk* k Id of farming *B<i per- 
•lit ib it. in arcely om ia tra fail* to bar* 
a c.»mfo»tabW •ub«.«teBce, anl a majori- 
ty. ultimately, hav* b wi >1 their own. 
, U.J TOP 1»K»01AM L4NI» 
« wiUT g»«Uc»M 
Tll,b.o i of gr4Ml:ft. #%!#•! m ltk« nr**» Ul*«it ih« UU u w* 
^ mi ) 
—-«- l4r: 
t "• »"*■« ; 
* 
0 ftn, lt 4ntMd «oiU 
rr«a >»* U ih''a HUMMul 
«!'"» ^:r.W~ * turr. Tt»»J fWl *»> «&•' I rr>m •»*• •* 
«• Iiffw ft.ftO 11 • •• ® 
w ikj, 
_irju-l»IH oO l4»J Whm P*»" 
srft-tf^tsrssTa 
a ., ».w y »r "JJoTuu pu«i iw 
feHSnawTs In lira »•> ..i n; »c lltlt .,.rto*.u^ «7£2S«3rA.t wbm ttle of ttottf 01 lot tirr®*va i» 
T&#:sa^£ 
\ 3 rtfSSX- - *g£2 r: 
;•• K^2TJTl.t»lL of u. l%€ >u I '•' 
.. 
*irf trttVBr0^ 
b. ri.«. w. i ^lISTblTo *»■ ^'^JSZSSSZhm\£nm* 
"STSIKm.r-»-LS".^?E *-2issrv~ ~ "•• 
tt^ygsssssz rt "isr^ifcTUj) k»>- * 'i»,u ;s£r £ ixx. 
UlMfk u»« *U >0 u»u.a««t fr >j» t* ••"/J ni%urt»l Tbl. 
" 
<-« *vrr"~, tur« ^T*T pf .mlVv«T u"row fur u> good IB MflcWHwW»W'* 
hlol th4» mt«hi t U H»«w ■•* ** * n 
, {uwtrt ^ .. fcl.»U|« **£!!?* u.U» of an 
r, SEZZisz • ~V" ••'• 
JJol Mwurr U »Uo nor* Plu"^": 
:;U.'wl'li" H""* cour.. 
IT# n-p'"* f,,Bl'w l1ufiri»3fV>a t» 
r r;vJrv^T^-'^«-d» :rr:., 
a,, ti *. ictUt •■ r*»o 
ESfe £,SwS-r«Ji iij uD«l«-r ib» pto*- 
fw< IfcK«• 
—— 
WASHING BITTER 
I n« >— frotUIOMf ; 
The (Mat iBtl only Ume that til tba hot- 
tertnwk ul what II coatalaa cm ba aapa- 
rtted from th« batter. an 1 miot«l with- 
u«t rtqiinai to kattd or overwork the 
batter. U while Ik* batter la y*t ti i graa- 
•iiud form If the ckinilac b« w tki 
that ihe batter will be gathered 
ib a large lamp. It will have all throagh 
vb« lamp aor« or Um batterailk la which 
batterailk thera will of coaraa ba mem- 
bra aooa or < imou or otbar aoliJ Batter 
Not oaly will tba grata of the batter ba ta- 
J trad by th> kaeadtag repaired |o remote 
thia batterailk, bat Um kaeadiag will ra- 
■o«a little claa thaa lha ll'jald of Um baV- 
terallk. leaving much of Ite aoll l matter 
larorporated with the batter Tba kMal 
o* or Um baiter leada oaly to praaa aad 
•oitdlfy all tba aolld matter of Um maaa. 
»• jaw nag oat oaly Ikjatd. Moreover 
wbaa tba batterailk la gathered lato a 
lamp of baiter, aay taiat or Imparity la 
tba battermllk, by rloaer, longer, e»ea par 
maaaat coouct with tba batter, materially 
lajaroa tba qaality of tba batter If, oa 
the other hand, tba batterailk aatl all It 
roatelaa ba ilrawa away bafora tba batter 
haa adeaared bayoa<l the graaalateil form, 
a mora perfect reaalt la aacarad. By waah- 
lag Um bailer at a low temperatwra with 
water aad brlaa, tba batterailk aad all It 
coatalaa may ba ramorad from It, aad ba- 
tor* aajr taint or Imparity Km braa glvra j 
to tba battrr. anl tba grata ba »a?a.| from 
lb* feaaading that oib*rwlaa woui l b« n»c- 
• Kir; la tbla procaaa baltar will ba 
takaa o«t r.>iii(»*r»tUfly lilt I* »IT'<U1 by 
Uffccla or lalat la t r»-am Cr-tm may )>• 
klturol mora or laM t«»*r»r t bltur 
Uata or ilKijr, ill U<> batter Iwcmm 
fwleg larloaed la, aa<J protected by, 
IU pellicle, aol pal aff«cteil It U b»ca>M 
<>f ihla proteclloa that •«<•! batUr miy 
1 
S* niiW from soar cr»am N mrnMi U ■■ 
iihucrm«Dt lowwil <]«»;. It la njaalljr 
trae that tbe < ream mar ha" mora or leaa 
Mtur ao l lb* baltar hi.Mm away la H b« 
jit awaat. Wbaa rbaraixl, tba aoaraaaa 
or hitler la la lb hmtermllb an I tba bav- 
ur ta vat para Tba Katlrmtlt a-IJa lla 
aoar or bltur laata lo tbe botur arcorl- 
lag to tba ijoaatlty an I time of Ita pr*a 
eaca with tba batter Tba obvloaa reme<ly 
la Iba •(•Irkaat toJ moat complete #< j>«ra 
Uoa poaalble. 
KACTS ABOUT rHKI>l*<» 
ht* Vorft Trlbaaa II 
Mr ¥ I' K<*»t wrilM alwaya with Iba 
authority of a llm|UAil i»l aacaptlonal 
ly aaccaaaftil farmer. Wt.at bo to » 
meat lallcr lo Iba if«w/ // "»< 
about winter rir* an 1 frr linn of alock la 
1 on long nparlaace Kiral lo Ira- 
portaaca br riu« r..mf triable ahalfr fr>m 
col.I a»t alorma Tlx n n<u!ir mea'a an.I 
ilrtak. ha Ihtaka Ibia of on greater c 
•jUCOrr than • jaailly or •(•IBllljr of f*nk]. 
Aa lo iba latter p nut: 
" If m>ra la fad than U film at a meal, 
II u a waate, for It will not t>* nua afWr 
war l. aaleaa lb# animal la force.! hy n 
tr»m* huBger Tm ladlcloaa feeler will 
keep lb* appetite aharp bf aetar feeling 
nor* lhaa >an ba r—tMly NUa. Mai as 
im a a re to f«r.1 at regalar bo«r« of iba day. 
Thera la oftfi treat waata in Iba fattailag 
of bogahy ovar faatlia* aotao raarb fr >ui 
Iba avif of grata aa ta thr waat of a thrl- 
»ln( < .>o.|ltl.»o A two of koga may lia 
frU to gala fro® oaa to tw > pound« per 
lay. aa I iba aama quantity of grata may ha 
fa»l with laaa tbaa oaa half th* gata. an t 
Um aamr la irae of other fallen ag aaimaJa. 
I tan nth a borae ataod »ra a ra< k 
illod With bay ail day with..at rating. 
lbo«gb baagry, twcaaae I'm bay waa alalt 
fr<>m o*rrfc*»ling Jadl looa feeding (an 
oalv be lose where um baa.I baa iba < >a 
ataat car*. aad Im maat learn the waata 
of Iba animai an.) < arefally supply tbaae 
waat*." 
Kcfereace la mad# to the iipenae of 
•U-amtag all Jrji .'<*• I« r al»> of vaaUag 
lag grwi cropa. Neither of tkw pro- 
iron la iboagbt lo ba at praaeal proflta- 
My available lo ibe average farmer la ill- 
«• raided baa'.au try Aa lo catling. grind 
lag aa<l »ar; «ua ■•um>la of fmini. «<• 
l«ote paragrapba well worth Iba •pace 
tbay occupy 
My coaclualona ar« Ibat under ord.na 
ry t irt inaiui «§ it doe* lot pay to rat dry 
t.«dder Labor U «tpet«i*e. aad marhia 
rry <oaU (unaiiltrabif, and Iba gala la 
aiuall. Many far oar r a claim that iba baila 
of corMlalha. atraw or rafbae hay caa tw 
ao •wnifDnl by aprlnktlag men. oaerlhem 
it In W riUg nru by iknk but Uw gala 
I* more fma the n«tl than from the r* 
■ ■ t. 1 f I !«r Mill | ■ a; | r •< •» 
rotimnt The bulla of iUIIi, »r p>»«r 
bay. that iiock wikh g«**t i|'|>iii*< wilt 
reject, • %n have but liuie n >ar«htneni In 
them -n >l enough to pay »ipea»<i of young 
■ Ink to rll I brill 
" ("ai (orwUJk) m In brtUr roa litlMB 
for lb* lumiirr Iirtf, tat n »t en >u«h « 
gained U> pay coat of catling. Cat fodder 
matt he inl la mang<r* ..therwiae I mm 
• 111 he greater lhaa when fed aarat I 
bit* f"jD I kb« greatest Kotmn; la f«>l 
lag MreiUlki k> (atUa la iU« bl>>o«, 
• ber* they raaa<>i tramp Um« aader ! M 
an 1 when properly IM bat a |>r<>|»>r• 
II 'B <>f the alaik vlli ha rejected -la ay 
eaiimalloa. a » mar* lhaa whea rat aa>l 
fail la Ilk* manner la fretting dry gram 
b> falteamg rattle an I bog*. tb> r* ta gam 
la grinding morr lhaa enough to pay < o«t 
—bat la failing a beep or vork-boraee cora 
I prefer to M oa th« cob, for they will 
rat alow an 1 maatu ate more perfectly. 
" la fatlraiag b >g« on it« corn, a* la 
caatomary darmg Iht fail rnoalha. an I be- 
fore tbe corn be^ osiM dry enough to grlad 
well, lb«r« la bat little loea la fn.iing 
whole core la the ear, bat when .try there 
la greak loea la fee-ling oar fl.nl torn an 
ground ln l.au cora la tbe common fee.I 
fof porkmaking. an I acema a natural dirt 
for Use hog. bat I think a miiture of <>th< r 
graia lee* autriUoa*. an t groaa 1 together 
a mora healthful anO mil lacr<*ae gala. 
M«ai abould aiwaya be w«t, ai. I «tan I a 
few boar* before feeding. 
" Kor fattaniag n. ai caiUa I baia fel 
core meal clear, alao hate m:*i»J *>4ea. 
balk of wbeat-braa, a»l ba«e IW1 core an.l- 
cob meal groan.I together Ihla lakUr I 
regard aa the chea|>eet feed wLea the far- 
mer depeada apoa borne grown feed 
Clear cure meal la too rtcb for high feed- 
ing ofyoaag rattla. A miliar* of wheat- 
bran makra a lighter an I leaa coaceatralid 
feed, which la promotive of health aa I 
thrift, aad for the aame reaaoaa. grin tiag 
core an I cob together makra a better feed 
wlthoat eat.mat.eg aatntloaa matter la 
the cob. 
" The drat ore la piefcrrrd to the (hat 
core, there being ieaa cob, auJ tbe graia 
grlnda finer la the Iroa mill aacd for ihla 
mode of grladtag. 1 have a mill that 
griada much < beap. r than the griat mill, 
aad at home where gr.n l ag can be doae 
at ai) coarea.eat time, alao we have a 
lent core thak ripeaa aa early aa the cem- 
moa fiiat, aad ylelda aa well or better. I 
made over two puaoda per day gala on 
ateera fed oa aucb meal laak «inter oa mod 
erata ration*, together with mlied clover 
aad timothy bay I woald aot fead core* 
atalka when feeding corn meal to fattening 
•te*re there la too much aamefteaa of feed 
Variety eacouragra appetite, healthfulaean 
aad thrift" 
AN INDICATION. 
I Frame riraw 
How •julrkljr to I «r>-»t,jr the V 1*1*1 of 
milk of a cow may I* Influenced t»jr ib« 
food and cir* abe Mrcr1» e», u Indicated by 
* ncMt incident. 
A ?llla*e cow had been glvtag 16 <juarta 
of milk p«r day $ but tbr •uppljr of *iur 
from the well «u cutoff for ibool *«tk. 
Kill witar from i (Mm >u offcrri to 
her. Of thla abe drank little and acldom. 
She *u f»d upon dry bay. with a'H>ut a 
juru per day of dry oat and com meal 
la .t houra her yield fell to 14 juarU. Id 
4* hoara tt had fallen to It, and in iioUir 
day It abronk to li quart* per lay. Then 
pare wall water waa gl»en to the cow, and 
her ration of grain waa wet with hot wa- 
ter, and allowed to ataud II hour*, cov- 
ered to prevent the ra ape of ateain and 
heat When the time for feeling came, 
more hot water waa added, warming It to 
a temperature of aboat »» Jagrna. la 
two daya thla treatment brought the ylel 1 
of milk up to 1ft <|ta. per day. 
The chaitlag or rutting of hay, atraw, 
corn aUika, or other fodder, and apriakl 
lag with corn meal, bran or other groaad 
feed, haa been louad profitable la ao many 
caaee that It aeema strange that all who 
keep cowa for their milk, particularly la 
u>wu, do M adopt that piaa If In ad- 
dition to cuttlag the footer. It can be 
Haamal until aoft, the yield of milk will 
aeorly cqaal, la <janallty and (ualiijr. that 
obtained when the a lock la npoa the pa* 
tare. 
—A cbtap Mil ft rj efftrllft way to 
rtiw tha Umparmlore la a ctllar l.1il it 
Jaagrroualy urar tbt frarxtng polat, U to 
tct <io« or mart com sot keroarat lampt 
>0 tbt ctllar button during tbt daytimr, 
wbta Dot waatod fur litfbtlag lb* rooat 
abof a. Wt haft all aoUcad bow macn 
warmer a lulngroom l« in tbt cvtalag 
wbta ibt lampt art baralag tbaa la Ut« 
day tlmt »ltb tbt aama amouat of Srt la 
tbt tiofta or faraacta. All tbt baat from 
a baralag lamp la ratalanl la tbt apart 
ratal. Twaaty-dft rtnU worth of hero 
mm oU will tbrow oat a aorprlalog 
amoaat of baat, aad a many caara It 
woall bt tbt cbcapett tttaaa for bttplag 
a collar from freeilaf dirlag tbt paatage 
of aa titra cold wafa. Cold wafta atl- 
lom laat mora tbaa tlrw or foar day a, 
aad tbty art ofW.i follow*! by a aoatb 
wtad aad a atorm. bat wbila tbty laat tbry 
may tpoll a wlatar'a aVjrt of ftgtUblaa, 
If not attaadad to. Itroatat la cbaap. 
an J wt baft acarcaly btgaa to appraclata 
Ma worth.—£1. 
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riniUai^l ) 
iltrma' <*h, il frtr'ul, ir«" Imrril'Vc 
I mA U <lra*mlng All my -on tltai^hia 
o( Mnp Wll w. Il naa for Ik* Urn* |rfir. 
ihMr |4ly, I Ml f'« ih- man. r«l off la IS* 
|<rin« ( h-a lifr H hiW I knata b* aa* allr* 
I Mikl Waik f ir want to a»l fWun Ih 
tth «lk» »• aboatbl lUol millr axklRf In 
kill <«• •MlMf bat it"* lli*l Im • a* ilrvl 
I bat* I htm »> l>i*(«r Ak! JmU i» ii»t»l 
lkln( U « r Kir Hi-rifi Krrranl I. 
•■vl •lain by l"klllp|«' 
It rimil not l» but' || «li<>nl<l mil Ulru>! 
Ytl I »ht»M«r*l aa I rtrnmlaraltllt I«t *1 
iW It* I pi row • into lit-*' * «rl«, "l-aail. .Ul 
T-ti tttf Uto t manP I |in a I « rj <»' 
»n<ui»h at I r»wi«l»f«l k « I ha-l hurl* I 
(r« nt Kit I'Mi -I *Im> I-a.I M (all—Umi 
vary »M|> « ikkh ha I <1 n« IW <lr»*itf<al 
4m1 
Ki-UI by I'hiiii'p*! V-t In a to l-1 Ml I.lira. 
4 «ln>>illMI*liit pwi ii. but ttllk <Uilhar- 
ah Mttat f»b" NiimI kit* ( ii» arm I I 
■atari kim Hit* moat liar* tk<4 klm Ikrongh 
tk» Wait, muat k«r« wi klm (all TV«. 
i«!j than, lit* k-trriU* 4<«l takl< h aha kvl 
*r>t>(kl mnat Halt U-<n fully i**ita»r 
Tkan ak* ka I iwnol an I IUI from Ik* «|. t 
• a frmay Ilk, my i««* girl! nay |->< 
girl! 
(*l'*rty l*alHrt*l by mf angutak I rat 
fn-m rnr ka^t an I al «l for a ttkil« l. «i I* 
Ik* Il taaa In tkal monp-nt I kar««l 
kott mu- k I raally l-t»l Ik* tmnia atku 
ka>l <l<<aa* tkta Iking t »t »r all mr grfef an-1 
ki4Tor thit I it Man jtaram >iur. Al all 
Ml I maat aar* Wf tai* k*r front lla* 
Kan It <4 Jtaatliw; aa »• l«* fr mi Ik* 
• Witt, nt* atkw-k k*r ItiJ'r frana* taaa *r*a 
al Ik la *i-«Mal Irana^ Anl aa I iwaJM 
kit ak* ha-1 ik-ughl in-' yob-rlar tutk U>* 
lak -ifkar «r«| k«« tin k*l n: lit 11.1 
Ii la m* a min«ii<i a^u, nut I r. MiN-liy 
lntotk»aigkl aa I ik>ita^ht at Ik* Injarita 
ak* k*>l mlftvtkl, attJ ttk.-h ka-l UWrfa 
ait»l Uia maa't 14 «»l, aa I m«ilra*'»l k*r 
in liar |*i*al |««»iii -n ttiUt *li«l ak* * aa 
akMi Aral I kn*ta bar an I I t*.I k*r. Uw> | ily 
U-»an l" f»U fr-.nt my b»a>l. my Ui.*t4hta 
atai-l Ik* llfabaa form at iar frl (r*« 
•a*m an-1 aomtirv. an-1 I f -tatvl mymlf !*»• 
(•aning. by tb* l-l «*■!* nl an »y f .# aa 
•v. tn Jiaatify. alibnagh I r*gr»li*l I'l-illp. 
|<aa l-arful art liiglil nr apuf, alt* *aa 
Ik* tinaa I kit^l. anl I ft I atiaaU 
aa** kar fr- in Ik* c<aat<|«*n «t of h.-r 
■ nni*. *T*n ll**t*n k*lp lata' if Ik* am» 
t*l»n, »k*n mail- nnatl fa* Itpn my 
^nlwn 
%r H*r< I Ka<i ;-ii.i ^jr kiitH 
wtlk ku l«(W 
Y'l It »U n Ui* !*-,• .nifcltrf of arty 
jtallA ahirli inl.-^l ru» 
l.> nuv lb* '1**1 l«»ly »n I I. \r it t> th < 
atl* .4 IW ♦! •kM« I |>l«r»4 II w»Wr Uw 
lank « »kWi Uw b«l|* ft»m It a%» 
lk« »ki. k ■ iw |«i< L. <U«ih ma u 
IIH> J till* I U.I (1-4 laaT* Ik" |>.f 
• r»t« b Irtif la Ik* r*fy tu»l ll« f Ik* bi^b- 
»»* lur lb* tlrt" |««k-rtly I.. *tuiiM* 
Htinti T»»ft i» b* **i»-l, of «.«r»a, 
la f.wr»l TonafTu* Uw bo* ■<■ I rj 
m ul l l« i>ulI T hMTo* I .iil.|i«. u./ 
It>tii|^«, auaU —k Oh, baatmm: ktxr, ] 
M*»ar. n*»*r! 
Ho I l*il *b»t • u l*fl of M U'rrn 
I'ifTtitl raranUallr l-y Ik* ».!*.■/ lb* I ai*ly 
r al I a*»n Itial to rta> hw (Umjt 
ami I o.»*r»>l l.u f» ~ with kit ..an lutu !• 
karrkkf. Tb*tt. aiik b*art k : Img faar 
ai»l anjtuab rnu^b f * a llf«tim\ I turiml 
a*I aatil la war1 b ut Ika (mwc atibapt'X 
girl 
HWnik ukl I aaak k^rt Mi kn*aah*i 
bar r*m raa may tin Off-I bar I 4 I 
H b> k'-aa • 'liber Irf tor,' r m*T I-a* 
lrt»»n lar' It bawl> MtoM l'l.Uipi-% 
tlfal«*i n tk> r *•! t.. r rapi-t* tl. > h»a*l'«l 
l*la t gr.»f akieb raa l» at* tnl fr m <*< 
aaali <«»<b<>rliUfll' I elm. I «-l mf t*> t 
to I rv>»b*l oa. 
I ka4 ika mal ill Ik* m4 la mfmlt K* 
aw »u alf<al la h aaalkar IivImI, 
'*• |>«i ■<« a«f* lan at fcljbl In any 
aaal >ar in Un l-<vly |«rt <4 I n r- 1 dry 
Imm4* alraifht lor my nai k«waa TW4a> 
■nal Ikuu^LI'-am* fit" that un'.«* I "ill* 
ifl« kfpl In |i<* r a I tin I bi m» 
fnraTar If »k* *trar*l t" tka n<bt «r !<• 
lb* l«ft. b. a on *i|i-a a »i'<bt all I |i 1 
tl; llul l.if* Mr n I a m • *1 
•taU g *trai.M to mr <«<tl(j ; aitkrlwr 
I mi l» Ika M of iht «a* If *ka la I n •' 
arrival. I a.ml r*l aka' aaaUlan I 1 I 
ant ««*k fur k»r in Ihaftaltabi IH* rtfkt «»l 
l*fl of Ik* rv»l It a a* a Irvary < n, rl 
u. nmrmW tbat all l'>* i- ul« aivl <| 1 ■» 
of ant- a*r* fl fn Ml IkrUa lb rfc 
I katlUlal • a*"«wn' »b»n I r»*Hwl bar 
'■•la ratlitiM. Mi u' l I itKj .ir- if ila bvl 
rat ur DM I Ikllkart N»>: ab.n Ma-faint la 
raaWI th' (b«<41) a* nt nl;bt, my 
ha«lM( '! **» a> ai.ul I aaak» —|lrl -n 
l>l m* fir»l g<» I" r*.' 
II ma al lart. In a mi m^nt I •ba'l k>> >a 
Ika tm. I llv *11* of mjr lan> 
lam. abi'h «*« *1111 n!l{bl, an-l II.r.a lb* 
ray* <41 Ika |<atk «ki<*k lr.| I., mf ii-«<r 
Iwsut f*»a a rraal l«4inl ..f I'.ankfalnaaa 
Tb*r* '« tba mow, m 4 y*t 1 !• lb r*t-l I y 
art* rarwol flnL «, a*ra Ilia |4iuti <>f 1 
•mall foil l*blli|>pa, «< I |ravri, lail 
mv(*l)r il«ra4 b> hi|* *k* mtskt, I at r m< 
•traiKkt to bt b i»« 
Mr man <>|a>iv<l lb* 'I or f r 11 a It ru 
•all | kail wan tka* fot|rint«. a* my 
ki<>«lal(a nf Diilli.pa'a arriral raa 1.1 <• I ru* 
to Miina • nalaral air 
*'My » «t. r ka* i»na-r I a*k»>L 
"Vn, ttr; aboal a«|uart*r»f anbwr »{n.' 
W* mi*aail •arholkr'r ia« Ik* rvvl U'bal 
a Mfkl" I *<i'l. tlimalns off mr *n a-cur- 
•rwl < >il "Wb*r* I* *k* noaT I *>k»L 
"In tkn Nlli«( room, *.r 
" Tkan b>«.-rin( 
ku *i>i'a, U iltiam ni l I: "Hb* m>nial j>rat 
al«'ul im a tantrum ak>n *k* f"urvl y<at 
•*r*a'l al b<4n* 11 ipa-t »• tkall f.n I bar 
a barl la-ly In taaaar 
U'l.luim. in *fal* of b.* *lnli>lity. 
•I' rial I y vanlurail a|» n • in*librrly ah.-nal 
drnainj nta. 
Hi* «ur<U gTvatlv wr|>ri»l n». J fare>4 
iriTwIf to m«k* m*ttr laugbing rvjotniart 
thrn 11 urn-1 lb* ban IW of tb* !«* and hi- 
Ural lb* room In «bMi lliillppa hvl uIm 
(H, b » mjr Uart Ibr-trta*!' What w.xikl 
»Ha aa? to mrl Wbnt mull I, fr-ab frma 
(lul <lr*a-lful mw, wr to Wl WonlJ tba 
airtaaaor palliate, • oU aba ainiply n«'m 
or boldly ju»ttfy, li»r rrm>*f W.ull lb* 
pliwt b»r wr n|i l**iir«ii«li<al WnM aba 
aaarrt thai la a m< n»-nt >>f unrvernaK* 
ra,-«> aba ba>l •!•«* lb* ila»l» No matter 
what iha aatl ah* waa atiU Hiillpf.*. aal 
• ran at tb* nat of mr o*» Ufa an I baur I 
wrxiU ia«a bar 
Yrt a* I advanc*l Intn tba rx»>m a ahixUWr 
ran tbrnixh ma. IWi to my nilint naa 
tba ramamlraana of that wblta fa<w, tbat 
atail form. lying aa I ba>l Irft It, wttb tba 
pur* «blto anow falling tblrkly ar< urwl It 
fbilippa an* altting in fr.-at of tb* flnv. 
Her bat «aa mtmrai, bar lark hair lika- 
bar«M aa>t gUaming »H with tba hi i* 
wbifb ba-l nwlu»l In it Kb* mn*t bara 
haar<1 ma rnlrr an<1 rl<aa tba door, tail aha 
took no notica. Aa I innacW bar aba 
tnrnad bar abunklar apm main pattiak 
■ ar, ami aa on* who l » tba trtloa nnana 
to aignlfy diaplaaaur*. I oama to bar (bl« 
an I atnod orar bar, waiting fur bar to I k 
npan l K»ak flrat Mb* moat apaak Brat I 
What cm I aajr, nftar nU tbat baa happanad 
to-nlgbtt 
Hat aba kapt n atony ailanoa—kapt bar 
ayaa Mill turn*! frtan nina At laat I talM 
bar by bar nana*, and, landing down, took i 
int-> bar fnen 
I«i tiprwtoa m «t 0i VlilM AHVa 
anl m fwif r. an*«r whi< k 
m >k» l<e*r I rnfc> Mfca m»U * kin-1 of 
nMlrn|il»> I« > as If oavlag dm 
mUa 
"ltlllip|*I Mt>t, •« •• I itoH, 
*>imt lu maP 
I lai I try IuikI »i|» n hac aim HUa aifck 
It «T IV •• r, til «>*• !■ star 1*1 to h«r fN> 
"Ywi »«i nw to «|. ak l<> tu" «aU|; 
"jcm »t>" h«»» irAtnl m* ilk* tliM' 1%, 
II k alianWiill •lan^f'iH I r»mv thr.mjrh 
•t» mi anl an ow—«>m< lit t<"». »k < met In 
»a|i«. 4hkmi l<c "haft Wh«r- ara yml 
A* If ,T Hi' * riti M mtt Ml Irllf nn Why 
ara r<Ibii'tal rw! (Hi, yaa tr< 
a |'i Mr I»<hW If J■ II k* I ra — I (<* ma 
tic r « t*| in -, jr «i «uul I hava lawn kara 
in (iwl in". M ! jr. u ar« all la a I—1+* 
all la a ka(W ruin nv I Jl..a I am karw, 
■ kal ■111 > II il"l I' l««»n ma. nl nanal 
kill iik*. anl maka • ■ar with ma. a*»o aa 
I Lai mit.r I •• "f kul— I a»l mala a«a? 
oilli mi | <rMll» llnlkl' Imr k« lull 
aa* kirn ikt lit 'A rUM >■( akamo,' baaaul, 
ii ha kllUl III All. »ll. ail —a*an jon — 
•>ai. «k m I Innlal «n»l acain«< ma?* 
■IWli » " *•«•"« '*• II.r 
« rli ran •> « tub lh» othar. Il 
li.u imI' »• I f. 4to«« tbam; jral th» 
(lull* li I ut a lirlaf t n I11 n f »l.«l 
•bo nl-l W1U1 an Iwktl aJul.ilitj Um 
n«lioii*l t- «n I >■ rata 
I m. many of «bi-h of tba nul •«• 
traragant mI frlr l q. natur*. >* my 
l<aa>l Al laal aha «»« xWnl, mil ivMlnl 
b»r» If ii K. r I iiimt alliioU ai»l tha Kjl- 
Irti. In 4il*ol«l, ill-ua- I loofc again 
■ « h»' fam 
Aitil ft, a!tb igh I. »lw l '»»l Ii-r «ln»» 
•II llw • >rVI. »*• th* ..|>)a<"t of K»r fc»r"a 
r«pr"> -v »> xrli I ha I fl L<*' iwl fci 
r«nw iii'ini«*Uf to mf aar than lh«««\ 
A (ml >'f •"•t" lkr«|k m • Ub f 
MM !*#»• nw I" i" m|«araUra ka|i|4m« 
n lialain ilr*»lfal il««l tji (mmtr girl Ul 
that Mght a.i- nt|<ltalf~l aha «m n rtll; 
ii t» .«iiL I'hillppa »n n 4 MniHUUl 
f.# h««r arti «•' 
A* a < I r*»l th* trati. at «na. 
Tim rapil of •'*!«, lln'rhaiifiii| 
n»r»>U, tha tihfiivi t ri il-m m, Um» *illa>> 
air. t « |t «uar>M>-n* awl alt 
-wrrw-l d«tl< Una, an I lofcl m> wbal *m 
■fiail Mr* H'lUnn't a.rUo' 
m »«rii-l r that 1*1 %'* h « 'U 
thoul'l la tan|Ulr*l ill" atl l I al* litt« '*r> 
MM; 
Mr |.r..f<"»l *«al Ir-lhrni » .n *y happm 
U> rw •' "■»" I*' •'«»» I » «I'H 1 aaf 
that. • Ui 'igh II la l-*!^ • u l tiara | tw 
lm>l a* • .!■«■ t.*, I am »r-Ir l.nij tr.1. aa I 
nark thi« Map mr •» rr t-. gira la 4a- 
tatl tba parti ulan ahn-li Irvlit «l m* to ar- 
rt»a at awt> a l*l«af. M i+yaoian. »> "Mr• 
n. IIim «tf > <1 «a ii t f—I M li>* <lalr aa 
•rll m bit piaaaura lii (in an aa» 
rt^ml ..f anjr <«»t "f tba-omm "a»- "hi.-fc 
la* ram* uitlar Km imIN Hut I am n#* 
■ riling Ihnw f. r tha I- riafll -t ariatKw; 
aivl baring »• «»ali to nuUa mr lata aamrna 
Um auth ntr of a h.apitai Uull fa- 
rt* am Mjraaif. a»i i« j-anta ba aa 
Itvf aa |»«att4». 
In akorl. thrn. ftillippa ha I fallan • »(<•■ 
Um Ui (bat nuuua «hl.-h a-4 hiikmm n\j 
»H<a« llaalf after th» birlb f a rbil l tbtl 
Ira*I, mratari'MM >1 mr+m* abi- h mar, al tba 
m nl *lmi •nrftkia^ aa» nu t uf »«4I, 
•urn • h- um of >y into % h w f n. una. 
lb* »4ir<« «f abi.-ii I liar* no 
'«UtMi In M)rin( ha* n ;>| Un pp 
| «rlT Ml Inraalifalral K> lv u I 
IW» n »' nx>tv^T«|4i n lh>wbj>^ 
€ wn.ii r thmrm "*> iHin>' at that tun* 
[ Will, i( ia • In..tin| \,j all tba autlinUa* 
hat tbka a| i« .f taaanltf || <ul unfr« 
Ift'lf |» "luofcl I f • m ,»,j ||| 
afa» M..T Wb# • at ah a i*f«i I 
I f M <<Var»halminf aaa». f • *»m hu» 
li><k^ak.a w thai »»«r «l an wU 
m »oUMr«, Ilkl fori I ha iir|i|<utl<« u4 
b ■ [mllw* tr* |anili«rlf 
ltali to I* atta> h»l I f U-a Niftlrn «i 
iimI tljr Ea.juir.1 « aa, I lalbTf, lb* Cr*l 
to ft"Uo» lb to fn*», an I lb* nfiwlw* oi 
It* il»» lu mlw^ii'kU; l-«n ninl.-iMl 
Iff Bunr i4bn« 
^■i.k Umj IW aaa It li a mall •onilaf 
V *1 lliilipfa. *ik)ii| fAUi lif m lTninf 
U Um mtalln*-ncm (bat bar m*rrta<a 
alib H.r M»rr jn I'rrraoJ ha t lawa a fan*, 
afealkt bar a bva taro*a lata a Mate »%• 
Ifrnia j ma.r| liU< ii Um attack of Iba lu 
mb Mrr >ai«laa M|«iwra "I hanrlf I ■ 
Iba aiglrf air, abrt laat nifbt aba auaghl 
km aol a i»*>l mf at l, m «t |r l«t>Jr 
baaUaail Um alia- a f Um foa, Mn H ..on 
bail »iili< *1 bar alranga maaivr I aifolI 
bata r> ntarka I u|- n bar rai >4 rhanjaa li m 
ralaiitoo* to • liitat-illt]T It •aa ,aar to 
ina tbat ai«n «b»n aba tiaital km laat n.jtit 
tba mMcblaf ha>l lafM to «ia*aio> IHlt. I 
lUnird my i aa luttorljr I i«i|bl t' 
ha»a Man aunt »rnn; t nailaring 
bar l|iltl«l alata, I nufbt I" ha»a Imii 
■ an I kaia laban |<« auti iu but I 
bail altriliutel tinaa UMu ihan^aa, tba 
Bwan«| f ablrb o*a u » iu'.y t (Jam 
lu mm, l» tba natural a^iUt. n r(|arM>al 
I f a |a> ailr yrt | ur» nuni-il 
a man 
• bo found briirlf latiafxl aivl !«• irfht t< 
atiaiiw <'li. ka I I bat (wuai Iba ntl 
«aua*. la'.l rr Iba aa* la "bub b k-rwf 
ha I ifn'tal bar, all Um tlark • #k of tbat 
aifbt aaJ^bt ha*# lam loft un I*m! 
Altli ,h in many «a^« It al.l«l to tba 
Jlfti ultM arvl ilan^ara «bt> b wrroainlal 
aa, tkr Jiao.rary of tba truth war an un- 
«|*ak»l|- r> I <-f to na No rjb'niinl»l 
man rrni I n • fall tha |«r jiH tfuilt? >4 
i-nin Tba maua 14o-»I aaa l» lanl .n bar 
lian la; jrt ihn lal abaj it, • ■•! kn- » nf 
• hat aha ill ll#r franif R*l tbrn ha»« 
lam al I'J balftll Tba lltl *f kw n m n» 
that k.<M m *t la aim* «•» bara wnirral 
to b»r Tba ilaaira to aa* biai raual hara 
.lri«M bar to ( an I iiumI him H*r armift 
—tv*ba|«thoiIr«a4 abtku* fall ofk«-a»y 
liata laluml h^r U> arm haraalf. |*r a|« 
•b* rarrM Ika a>a|> ■ I r nil ir lnti « 
\nf »ajr, aba aaa n.ait •hni »b« atarte-l 
aba «aa a.a I aba aba .lf»» Iba lrt^(ar; 
•ba aaa m»l aUo aha l>n>ha flu* my (raa|i, 
tkr aaa laail a •• aaahaaal I-? mf Ira.ajrain^ 
ma a itli ni n ar, itt*|>l<1o«M glar <a tiha 
• •a nivl—an l innocanlt 
I h'i'.-' ««i 1 111 tr ~l in> u.l 
littlf It a w-li-known paa-uliarity of Um 
«W that tha |Mii*nt hmw Ulml 
•« m, t* t ia naaraat an I t ar at 
Ui k*r Kite of aaallaa. daUiura ill»»w, at* 
lorn*! 114 with fl.«c©a utlnrala of »itu(«na- 
Moa, in Mm mm) nmmi 1 lun< wmm 
f tba mania. lUlaxw, •• il ta l» 
<r u^ki im llw mfinr, IIh 
Ml»l; u I7 *« rmw <>f auob M alarming 
i.»lur« »• .» n-'ii,* In (art tli« ma; rity of 
MM ar* traat»l aim |mM hmdm 
Hu* all thi* m |r>laainatl talk. Again | 
aay thai tha dia> uv. I | 1 
■ ■ • 
mind "a* an w»au raliaf to ma *«r 
»aaa»« ana riaaral >»f a mifbl ikkk 
•w yr>aw| «|krII I fall Ira-a-l up I" 
on* »»»rjr •ff jft, anl ikuroii|kl)r JwliM in 
following ukaldar cuurw I tli ugh*. I>>ai 
11 i»'»-r, n rn» r*!a'l*iabip waa no* aa- 
Ub1ltk*l l> lawn I1iili|i|«u<l ■?«!!. Fuf 
a a hila a»ary f«*Ilug mt< iuw luutl lata* 
*ah*l ff« «an> n<iw d<"tor an I pa two I 
Aftar math I Uadacwd liar to 
tat m« f«*l b. r |mlx. A* I »S|«ct»l. I (m l 
it np nearly u> una huadrad an l twanty 
Till* did n<>t a arm ma rnard, at la tbi om« 
of my (nctN I ha-l arau aararal of thaw 
mws Iba prallmlaary Iraatmant km tint' 
pla a* A U 1*4 al *11 o»t aiaap muat ba uU 
lal—il 
f'ortunataly, 1 tad a il<« ««l madi- 
(tea rbrav. In 1 faw niinutaa I ha I pra- 
|ar«l IU itr<i«|«il <1 aa of nfiani ak^b I 
Urwd to admmialar In airk a <aaa a* I ha 
(•r»n nt I koaw that n> 4nt»la«a 
<• u^l avail; 
ao I maaaarad oat no Im I ban Maty drvta >4 
laiklauum Hiaap tha girl maat hay a Thai 
pour matblng, tolling I ram mint by art:# ,ai 
maana ta (uroal to raat for hour*. Aftar 
that raat I akuuM baaUa to ajr what cbaarw 
Ibara a aa of aavuig Ufa an I raaaua. 
Hut prapaiinf a J aa of mailirtna anil 
waking a patiant Ilka Una to taka it. ara two 
(Iffafimt thing* I trial a Tory art, ayary 
par«ua>i"ii I impJorwl an-1 i-»mmaai*i I 
IkMtaial an I in<atal, I'bilippa wa« oU 
iuraW Poor toult aha knaw I nw-ant to 
M«oa bar. <>n my part, I knaw that unlam 
aba twallowad that narcotic to Bight bar 
aaaa *ai all hat b.^nlaaa 
I ft 11 for awblla. tUn I — nt for luk*- 
warn watar Aft-r *>nw mutant* aba«af 
farad bm> to hatha bar tbrvtiblng Wmplaa 
Tba rafraabing coolaaaa wbirb follow*.! tha 
"paraUoa aa* »• grateful to bar that aba la* 
ma rvpaat tba action again an I again. A 
•oft an I mora naWitai look mtUad ua bar 
baaatifal faro. 
I aaiaad tba n. manL Om ai- r» I | raaaad 
tha potioa u|>« bar. Tbia tiny •'!< < mf tally. 
My baart tr»ml>lal with joy aa I aaw bar 
awallow tba drag. Slow aba might bamradl 
I dill cooUnw-J Uia comforting laving of 
bar tompW. and waitari until tba Jrug took 
tu ilaa afrct. By aaJ l-y that n»>mant una. 
Tba larfa lark ayaa cloaat, Iba aaaiy haag 
haayily «• tuy aUuldar. and I knaw 
Ilia! I'hilipfa hail a|» a * Urui of 
nrrlfitl uDi«l<* 
I a«tl«l until h»r •taap aw kkiihI m Uk 
aiaaf. A ilaa'b, U>aa 11—nil I m y m««. 
1 h«il *lia*l; i« U bim that nr Malar wm 
»»ry liL I 'a a na w m l»>ra hrr lu bar 
Mom t»l Ui I bar am Im U>t I loaraal 
bar 4r»«a. rat lla »'l l--la fr UI bar mU 
faal, dbt ill I amid to pri-nviU aaimlli aivl 
•u< h «#lur1 aa «*< |.aail4 unlai Iba ■« 
runaHii »• 1 ban I U't bar. al—|nij Dial 
b- atjr Um)i alitrh I |rayat| RufU Ia4 un 
brokan (or buar». an I kuuix a»l Ii ura 
« II M TKIt V 
a wiiii v»iia 
Kr m (ba in. m»nt baa Iba Irna <t*ta at 
rbill|>f>a a mm.l lU'hal upuai ma. to lb> m» 
mailt aliau I Ml bar tlR^t^ thai h* try 
|W|\ I bad hllla liata lo lb nfc <•( an* lit.n< 
rim Ihin Iba M I»>|M >»f m«iii| h r Ufa, 
an I, 11 |«aall4a, bar raaaai Tma. Ibiw^li 
out Iba aboja ot my »|»rilMii l<j alln ibia 
• ml. • ilim ii'fl ot Ii int |«i>al-l « 
IKiJUtlWIiif Ika (liMlIf tijirl ai.|, h ,aT 
oa tba roatlaltla, « im Ibraa laa in u* 
Uil i| aaa »t nulil I tuiifl Ifm my 
laii'i door Ibal ll>a l.rr.1-.- • t talfc* in 
■ kli bilM *ia |J*t*l (nvitiil laalf lu ma 
la all ita tlrr»l ralurty Half If4an 
»art»l. I ibrav mrar.f wrartiy lata my 
rbair, ami l*'*ara»l my fw »lib My banla. 
Wbat aaa I" la .t>*af Will «u lu |* 
<l<«al T" nHTr> » Ba'iain< Iba U.ly aia>J 
la> f. un I I fail rarlain Ibal ah. n irwjjiry 
aaa »tia.l« mi| l. n »™H at iir* |»ml U>- 
aarl I tiilinai Mr* H an knaa •>( Mr 
atertintf from k.aw la Iba ii»ih»„ ilia* 
•lal « (•-•! hba kna», mttratr.r, tlal Ntf 
ll"i>ia IVrraM-l "aa bar bn i«nl. Ibal ba 
bail 111 laal hf Hba aoaM at •*! itrUiilr 
knna l.i aIt.^ii lblilpf« batl tt-l ll til l 
lul lollu* lb«l La an*' I aaa Ignorant a* ko 
wb>. aara ay nai|bU« Ibay knaa II 4bi%( 
■lam! ma. Alim rala, k* illiam. air man. 
•viiU |»i* Iba truth Ho far a* I • nil 
•aa. |..«nrr»o. «T I'T Iba lal.«» Iba ra>ll 
la/ I bill|^ia a.xil-l Ua arratttl |.r ib- 
rim* M at |-r tally I it. uU a la • La in- 
riwlad la U>a arr*at Fi* thai I vamral to 
rar* tvlhia* t *|.t Ibal II niiM htiaUr 
>a fr>m b*l|nntf my |a>>r girL 
Any l-.|- f ram nag l"bili| t* Urn. 
I ..I it In | la.a at.ni»—any It- \» if t (bt, 
r«r lay* avail »■«■!». aaa tain l<H ar»ry> 
tl.lnf i aa a>]l aa t* I* la rich < aaaa, tin 
Ctrl awl la kapt In aaclnaioa *tt 1 q>nai fa 
a( laftrt a fortnight or thr»"» »»- .i l^rtaria^ 
aa I lk.ai|kl .f ai.al a-mi.. I b«;f»i if l'..il 
l-fia aaa a/rmlal and rairw»l lafgr* lb* 
m«<alralaa. a<-< ua*l of Iba aafal rrtian. 
I> m Ibal m.i«nant ualil U»a lay of bai 
4aall aba aiaabl ba laiiaaa 
> »lnl h»l|» *«• l*r» If It I «a tn » 
n>nt Um Uxl i* t«n«n Ik* n>unI Mr* 
*J»'« Imth 'hat Hir llm yrt Karra'tl ku 
taan f unl ih I through IIm k <rl, >b« wt. 
Ut It b» k»'«n Itai Ut/ K-rr%» I to *' 
!>•»I. Ml Iwfclf frrraal mh-i h*t l«l 
|*M»m( unlaf Iba nam-of Mr* wii 
b* *n«4bl liki f ui»I Ait I than an I tbaa 
Er*n if aba <1(1 im( Ji* il "ii '• -aran il 
*ha r*ror«rwl —«*, lb* aham* t tb» trial! 
No )*ry < <at|.| «r w j»' I mark t tor Ul far 
iiiv ijiaaan. |ri iUn I in IIm ilacfc. 
(it |JmI f r Wr |ifa T-> k*«« Ikti, 
»kHhar r> w ritaJ r a<i|tHI«l. lb• <la»l 
•u I I y l»r To kixi* II at all Kn( 
Ian I M Ulknif nt h»r armif* »r I bar 
aam llamMa' llnrrlMal II ilwil narar 
l» llaibar *111 I fir* bar • lrau<l.l •>( 
<>|4um I «-««y pii 'ti^ii In kM Km jm* f «r 
n*r Thara will ha pJnlr m -r* of tha 
Jrif laft for mat 
rani that I «a*l Why 4 hi I 4« th nr* 
by kal«*< Why. ff bar *ah*. Jk4 I 
n •» b I* tha *l*a-l n>*a wbara u<ia> «-«M 
f»l liimf Wkr >lkl I *<•! rifl hi* |»« k«U. 
•n that a ih ul-1 Un |> inial 14 a 
vulgar mur<lararar>wa <>na *k-> hal k l«l 
biai f r awr* flnalal H'kjr -Ul I M, at 
laait, l.*«r>r any lattara or |«|an tkhk 
•*r* al- at blia' l.lantillran .« might Hian 
Kara liann ran lara-l I IH nil, t»l |»rh*|» 
I wan l>!ay*i f.« «*ab * la thai (una I 
nii^l.l ktr* Mt«l bar 
M r •!■> la lit' Ik < ii'«l I iU»t-l t 
mr > li*an nink l« 
N >{ Bi>t -ran I r l bill.|«* « «*k uM I »' 
£■• again !>• that *»•■(. If I ill I »>, I u I 
ratum w n>* I a* <hi |« »>• 
N >1 taiij aMa I Iirin^ mraalf t» a' 
lka|ra*»«ii altarnatlfa, I nail 'l» n Ii- 
ing **r* wa't availU m-thing. at Itatl. to 
atari I ha ran*aqtiwn4---a of b«-r 'kaliri'XH art. 
I'ut f bar »«>lkiii( mta ta <1 na. II 
nail *ha, bar fpaMiad •'at*. In laft bar* 
-lar nl# n ; • i< la. .n' > 
mml al -a * h* frw imI I wi n ii*l 
M lUiam Ul t< | him lia niuat go U> l< i»l m 
ty tha Oral train in tba nt Tiling 
W .1 >*iai * ubl bar* r- air-1 my la>'roo 
'km* In go lii tba Antipnlaa with imp»rlur- 
IwMlltf. II* Btaraly *tt>ra«*«l a ikaM aa 
tn *b lb r aay *aaa a.<il I |*> all" t>i (at In 
l<«l'in tA arrrfl* < n aarniint 4 tba >» • 
I a M to tba wi»loa an I I > »~l U«L 
Tha night *ai *till trvm mail whirl <>f mi >« 
IUk<* 1 ha am I •* pana* vara I alf nirrnal 
I r «*•• •' •• manafMi t»> flu I * r**tln« |>la<* 
tbafv \» I aati bol al«al I rodkl raa ■( 
lh« aikl «hita lanv, I f un l mr*a|f think* 
la< tkat by no* that <Ual man on tha r*l 
mtal lai divarxl an in mii<l ha*a I *t 
■da)* an I oavliB* I *bi«*r—I w I lnraa-1 
a*ar 
'TWr tn igr» I kaap I ha Una t.i • «n 
« prn.'" I «al l "If fn« OU |rl hi It ^lin.' 
y«a can f*t h> Ion I a 
ih. I can (at to K»li«( right rn ufliT 
aai'l H'Uliam 
Than I toil him a hat ha wa*lo>l(v II* am 
to taka a latU>r la < a* of tba Nurun; Inatifa 
t. a«, an I lalnf la-k two nana* a.'n h m 
)l<i n>atiar what tba waathar «a* whan that 
t-a<*b*l lU*lin(, th-t wara to n«w Io my 
h. nual n a.arcnlf tbay a 11» hira ta*aty 
hra* tu i|ra| Ibara tlx ra II* a a* aU > !• 
(al ma a fa w <lr*^i I bat I taUtfb* want. 
William aai-l m morai tla i»-»ll»J. «<■ 
• Ini* lhal l«a Hkli rit" -I ma; an I 1 k>>-'« if 
It *'N |-aall.!a t.i .1 > nty UMin( It wo«l4 
I* i|«W* 
flfbn own a<-^'-rl tea thjn Lr -ocbt n»- 
f •>!. I aW, f'ht I kn •• that I ih il l waul 
all my atranfth lu •un«>rtlba ant-nljr -<f tba 
m il .lay «r t*a 
/. /' i/ nn 
TTU poor (Twf*r», l« 
fwry k*lf-kuMr~ 
I itifal U|> tb« • h-4a night Ok, Ihat aw. 
ful ni»ut| »W1 I •*«* forgat lit Tba a.li- 
tu.lv—b.t mi >w flora, 
(»» r c r< atura, V> (koa ula I <r*p' 
bwly **»ry half an b>i«r Mm Itjr lh«r» 
witk • ItM Ilk* m«rU*, calm i»l Uautiful. 
TIm lutj, dark ImIm* i»|4 bar |*la rkaak. 
Tha <>nlt movamant waa tka regular rlaaari I 
fail vt tka Immb. Ok, knppy oblivion! Ok, 
drandad wakantngt A* I Utkwl at kar, In 
^KoIUmIuh I bora Imt. I haliavathat, ha.I 
I thought Mi' k a prajr-r wonld la mitarvl, 
I •k<«! l fur bar Mka km |>rayal that thaaa 
U>haa might navar again •* llflad. 
Morning at laat br«ka an By di*ary trlgll. 
PkillrfM »ull slapi I rwturnwi to thadttinf 
fo nt ml draw lark tko mrtnln* from tbo 
window Y«; It »n m«rnirg ao<-b n 
mowing u landan, "intrjr aktaai <-nn glra. 
It *m tttll Moain( a* haatily. If n<>t m«ra 
kaaatly, than it knd mow*! last light Fur 
taalra L. *ir» tba bkal ba>l faiiMW wilkout 
intanmaafc*. 
TWi "a» llltla wind nan It 1*1 dronrnd, 
I knaw al»<ut an kour agrv Tbn world, to 
far aa I conld na, »»» <1*1 In wklta tint tka 
mow lay uDarrnlv Tba wind ka.1 blown It 
tato drifta On nif g aril an |ath Ma daptk 
might ba oonntal by inckaa, again*! my gar- 
dan wall by faa1 
William now mnda kla appaaranx Ha 
prafnrad annta Intklaal fur kunaalf. and 
than, ha Ting dowa Jaatfrna to it, aiarted for 
KudH* It urcwral Id ma thai ka n.igkt 
ba tka Anl to And tba objart wklck lay am 
tkarwldia 
Kxcapt tkntu du4nf ml^kt dfay kip and 
[To bo MIUHM J 
Vc.ktimi la fompoM<l of rooU. harka, 
»'•«' b»rl*. It U Tafy plMMII U> l«>l 
Mrrjr rblUJ like* It. 
Tbr man who ran *«l tb«* moat clam* U 
tha chap wtio wlaa la tha •• ahrll raca at 
tha aca abora. 
Tbo dlatraaalag dlaaaaa. HaJt Kbaam. la 
raadllr cuml hy II wd'a Karaapartlla, U>« 
grrat blood partner Bold bf all l)ni( 
glata. 
Aa Amrrlran womaa haa ir.urwl a pat- 
cat for aab-alftrr aad n<>w all that la 
wiatad la a patrat roatrivaaca to aaka a 
a arrant girl uaa It. 
" Tb« boy atood on tha burning deck, 
Tha brat «u juat Urriflc; 
But all bla t urna wrra <|au kljr bral* J, 
With limt Amartraa NpartMc. 
" It la a woaikrfal lumr.if." 
Con*l tartrg tha re< kleaa tnannrr In 
which New Y'irk drlrrra taah aloag, wa 
•lo not woBiIrr that tber* are ao many 
lUfr atnrk people there 
Tumi .ar • 11H <iKAVKS H 
HEART KKQl'I.ATUR will glee fallal. all 
f >rraa of Heart I'lafair, aenrooaaaae aa l 
«lrrp:raaawa jlrld to IU nae. |l '•> par 
'•nttle. Era* pamphlet of ¥ R. legal la. 
Cambridge. Ma>> 
It la aald that tb* wbtatllag man la oaa 
who lore hat lltt.a tbiakintf But ba 
makea other* think Aad o what frarffcl 
thought* thajr tblak 
Ptiw »nr Colo* Air 
rni*<» any colof. an. I B*?er fall. The m 
leal mt »w«l Wif t> iriKoNU*. IOC It 
»l >lr<igg*te Writ*. Uii har.Uo* A Co 
HurllBgtoa. Vt Sample Card, >2 color* 
*n 1 hook of «lirecti ine for : ertil lUn^. 
I'<p r la bow aaeil la HbIMIbc h 
• binituv*, rallr.al Imki, car wbeela. 
et« St«' .>n. rjr en* oeejunl pro* 
a'»ly ha 1b onfar aooa. 
T worM wide r«; uui >n of lyera 
Hair Vigor t« <lae to Ita be»ltby a. lion oa 
(it* hair ao*l mM, through which ii rw- 
•tore* grejr hair to Ita original color ao-l 
lo>l*rt> >|i .*• ai. l friahn. >• which ntekt* 
It ao much .Imlrnl t»r all clwri as.I cob 
■lltloBa of people. 
lie Iftugha he*t who 'augha laat" 
rUrrefor* Urn man efio raUbee ui ki ■ 
I »ka after • *errho«ly el»e haa got tfernagh 
aagblog over It la J.# beat man 
Tub H*oi*b«b 
< if th> Matr. Italian Worka. 
C. S Young. »aya la all caeea of blllo«a- 
Be»« a< '-•••paoie.l n th tboaa terrible *lck 
bea.lat b**'. I bate f >«nl bo other me.li 
clBr that anm< to lake hol-l ami «So the 
Mi that yo«r Hilphar Blttera doe*. It 
ia the Seat family 'Be.luine ma>le 
"k Crank Arreatol la the wajr aa «s 
change »|H-ake of'be heartlrae r«e« aliiy ol 
•oa* amail |M wl,-> «tufle.| aa llallaa'a 
hau 1 organ ao fal' of atoBaa that II wo«M 
boI grind. 
•COTTH KML'IJIlO.H OK Pt RE 
C«»t» l,i\ km mi., wiru llTronioarmrM 
In /.«*.; Tf hM'.' <i *<{ \ /a/da/am. 
I>r. W. RaaauSi. lUrtf >rl. la I aa fa— 
"I (IB'I !.*<)•» *nt rem 
• .Ijr in IBM If-'Uami eape< tally IB 
•truBioa* < hll lren, «a I a nx«t ta.oaMe 
reme.tjr Ib chroalc alagea of Cholera la 
faBtnm.' 
" WlteBe«rr y«'B »|»ak tell the tralli." 
•at.l an aBcleBt pblbwopher If thla prtn 
<- pie were to prevail b..w, aileBC* la thla 
CiUBtry WoBl.l '«e •<> thick }<•* obi<1 «at It 
»it.> a < kBlfe. 
Wh<0 bBB<lrr<la of pn.plr tratify lhat 
tfiry ba»r Iml ure<l uf • k"lBey, I.ltrr -if 
It <1 11 Utti baa •mirtfii Una for 
)rtf» WbrB fr»p«)n»IHl« part Ira claim U> 
* aMe to rurr it; illtru* of the ibnti 
orgM*. or rrfuB<l tbr moBry. thoar Wbo 
• rr ao affl.rtr.l «.'l «U. I >m .uu-rratr-l el 
oace. Itr* ir+i/.$r>U t, tl la claimed, 
will do til till*. tn«l ym abodi.l r<a.I tbeir 
at vr rta.mrnta la another column 
A it.>a »... we k '.»• more !• • po'lUcal 
pocrMloa carry IB* a torch ao! feel guml 
<mr 11. >'Ut It rnakia bin tlrvl for a wrrk 
to walk rt»«»■!«»• ka in.1 carry a letVr U> thr 
potto Bice for hla wtfa. 
"A Godmmi' la Kly'* Crraca Balm. 
wrIUa Mra. M A. Jarkaos, I'irtamoaUi. 
mi M»i I a.: < aurrb for threr 
y.-ir*' (il l trte«l nrar'jr all rminlira bat to 
■o parpoar I • > r ihrr* tiara a w»rk 
my d< »« won I bint ^ulU ftealy an.l I 
thought th«- aorra la It «>iai<l nrerr heal. 
Yoar lla.rn baa « ar*tl me. Tbla prepare 
U"B l« not a (BIO or a auuff an<t la raal- 
ly a( plinl. I'rica .V) ceata. Hea ad»*r- 
llarmrBt. 
Tboee who that there a Both lag 
la a Bam*- woalil do MrII to roaau.t tbia 
rt fy..in tb«* I'bt.i'lr.|>bta dire* u>ry. A 
man > y Uir n»ni" of Sbaaka tr a< bra Jaac- 
la*. uBa Hrlnkwaur la< oBalateaUy k**p* 
a li.juor aaJoon, Hia< k la a coal mm bant. 
>Br hay lor la a mar.a«-r. I'aiutrr la aa art- 
tat. Ua prarlltra hla seine, llrch t« a* bee 
acboot as>l l.am'i a* I '.a tx-rf. 
Tub llui »<>k Brrraii. 
There la l.ut nur brat color for Matter, 
an I that that la Wrll*. U.rhanleoa 4 Co. "a 
lmpro*r«t Butt* r Color, ao «an li.l lur.atl- 
gat<>r iloB'ita. It 'a the firat »Mjtt« r >r 
la tbr world. ka free from arMimrai or im- 
purity. a waye r<a<iT for laataat aae, aa<l 
II Iffiparta to l>utwr tbat ru b laadelioa 
yel!« w. «itboBt a Huge of rrO which la 
th«- attne of .le*irability la aiy batter 
W>B. 
A t«>jr wa» caught aUaJlng curraata aa<t 
waa !••• k«M up Id a lark cluaet by tbr fro 
err. Tbr boy romiarBi rl '■* moat 
patbctl< ally to h* r«ar. I aft« r mark 
peraaaeloa. auggeatril 
"Now. If yon U let m*- oat aa<l arait for 
rojr fatbrr. Iia'll pay for tba « urranU. aa<t 
lick >09 liral.lra 
The groctr coaM not wilhataad tbla 
*PPral 
DYSPEPSIA 
C*ut*t it* «kiiBi« to ba BiirraUa. knpalraa, 
t .fur* «J, Ud tirpCTM*! la Blind. «*ry Irrita- 
ble, lanaiU'l. umI <Ir ««y. It la a 4>**aaa 
•btrb J- « aot (at wall <4 itaej. It r*<)uirr* 
eutliil, MM ut uirMM. au4 a reaiedy l* 
Urew »C the eaaara aa4 tuae ap tba aigea- 
U»e ur«*a* till U < r p»rf<rw ia«ir «utia* 
• llllofty. II -oii'a turMfarllla hra prveen 
Juit lb* reqalrvl maeily la baadrr-la I taaea. 
I bate Ukrn II «*l'i Karaapanlla I r 4y» 
prpaia, from ahkl I have wlrrH 
laa yaara. 
I Uirrlauiiy other maAicinra, bat aaaaprotad 
ao aalMvtory aa II.-«ia MmfarUlt." 
Tn Mia ('una, Uruali klectra Li«bl U», 
>ew VorkOty. 
Sick Headache 
f r tba paai two year* I bare baaa 
affi i«4 «ith w-»rra bradaebe* and dyap*f- 
ai a. I » .* lDd«~rd to try IM taiaai>*- 
rtlla. aad hare Mad (real relief. I ehaar- 
i i n>— ib l Mu 
B. t. 
A»UU, He* Uaeea, Qua. 
► Kn Muji -M-nta. lattKiiMit. M*a*. 
wa* a mlt-rrr fnm dya|M>peu and airk baad- 
arha. Mm t»»fe ll.«-l a HaraapartU* and 
IuuimI u Uie beat remedy aha net ua*d. 
Hood's Sartaparilla 
lh<M by all itrntfieta. |i, in f 
>r Mad* 
«bly by C I. IIUOD A OX. Uwall. Maaa 
IOO Dotes Ono Dollar. 
I Hi ei> Too.—A (roup of lawyere weer 
ill*< umicic the late war at th« corner of 
Whitehall ami Wall su ye»terday 
" I »u at 8hltob," iai«l om, "Bad while 
Blading under a amoky akjr lo a aturm of 
teadra hall beheld the Bottle Albert Hldaejr 
JohnaoD fight and fall upon the blood-red 
altar of bla coantrj." 
•And I," aald another, "waa at the Wil- 
drrneee when the eery air waa red with 
the Are of tattle and the myriad mlmea 
•U( their death »oag In the ear* of the 
brave. I. too, foaght, bled tad died for my 
coaatry." 
"And I," aatd a third, "atood la the Ire'a 
front at (iettyeharg when the wild rebel 
yell mingle*] etraagely with the ehrkek of 
the deadly ahell that ploughed the patriot 
rank*. I. ton, fought, bled a ad died for 
my coantry." 
"And I. g*ntlem< a." aald a lank, needy, 
eolema man with a faded umbrella aader 
bla arm. "I at J»areboro tkm abut 
and a bell aped ewlfUy by la the wagoa 
train aad all »e*»'d l<iet. But I. too, wae 
a patriot, and. while I ant her foagbt aoe 
died, I hied r<»r my roe but—I bled Ue 
army main? OeaUemea, I am a hone 
doctor are Utere aay Jackaaaae la tkli 
crowd r 
?hr Prmonal. 
WEEKLY. 
PAW*. MAIX«, JkSlhHX. ». I«ft 
sco h. KATiims. Md 
twm -r«*rty •' *> * V*1 
•UWUT « • 
■ I— 
ftta** «»»IMk •»• «•*«• 
tmMani-M ias»i •■"•'"f"?? 
j»» <"*•'*' 
dWflttW • •>*•« • IB tfca * 
|I»HI M* MM »* MUM. *• 
rikiui mlt •»" 
V k W W fcr >M 4 
XI W> or THK WltK 
«W« iti Mr Vl»W ► wV** ft 
II WW 4 Wf MW4 t»« l» IIIII^ MMW 
M Ih lb- •* •• fc»« M % i- ■* 
m**lj pvter^i •» • •« *»« tw —-1 w* 
to |» IfcH '■» •• 'Ul H u 
m II « k«ift ••' tW r%m 9 Ail h» ftaftJEi — •■ 
M4 • im*« • At M«nrl«* «*» *A|M» ®^ree * •• 
Mif^i fihi ftv Umi»« « U * 
h uITiiiIn. -il«f M • •♦»%•• «iir ftp 
Mi* Hi ^Mft IA« <■**+II * til Ilk 1ft m IVfftrl 
HM t*4 A* pftln u»ft • rv pv« m4 
Wwlii »*4» % •**!• ••«'. **ft * | •- »i» 
■r^w, %-#i «*»i tj «■»« •»*« whn| 
Ii V ftp* f>» — ft«i teftat I fca 4 »4 » *» » tfl 
n«4*h ¥ .MV M « •- ^ 
.^Hli >|| *u |-r 
*."• II »»: ^ » Niftma, ( * 
t—ftlilft HI iMft «fri tftftt. M » li W •• T »• "• 
9W«v*< In |S' njim li* ««• ftf ■ ill* .«# tiw 
limw w rm m» vi * *<#««» 
I»«i lx \ i* hw IM« |l '- I hw4 « 
■Mi Ml al 'Mi mi km ftm «4 •*» 
NniAMi t Nf M*r »• V 
A* W«fll ftftl b*«4 «| Ibirit Ei ■ A. 1^ 
fl* |n——i«l 4 WA pum, >«« •.. a 
rftfti Aft ft«fti lifti «ft>4 ftfft 
■MM ftMi I «a^frm ««M t» ftiwl ipnrftfti mm ■ w 
|N« «A»' ifcii — % r1"**- 
ipnM i> ■ M IW LwWftS, t»»lft»i ■ •»! Hwi '!■ ■ I 
Nh( WMfir»li I «W.*«r4 Mil IJMI Mfeftffc-i 
lift »• t«r» m| 
r*WM iu u» i*. 
lift wlir11 «Jm ift^»lw* IMmi « • ftA"*. 
vW hi riC ftl Aft dhwibilwfti aft At Wtmkmf v 
ftiftft IS wtvi lifting A* — M'» Wb I •*» 
%l •. Mft .* N • \ » 
fc lliil I Ya 
/ftl4l W 
UTt«T 
V.«*r| to 
it I*m* lb « ki■"»' 
«| * B #ft *■1 ■ fc« 
1 ■ ■■! fct (llflKl ■ U»J 
^4<*« w «mi W t>u*f 
k> "*«*. Stfw ■!■ n *«• ;* 
aari xlm in yiw »• 
A »nt.Jk >■■!.■ MBt >H 
fcWi.» J» m4 » >m m 
mv 
■ -i a «f «• rw*i i-w»••* 
fcrO. (— N .... \m 
tii." i JZ 
*""" 
»• — »• aa»w iu. 
NW. •»< —' *<* 
I »/•* M W' kI H/«A N 
to* hf| |m 
I *• Al* Uin- *•*«■ •* 
ml im>> '« »i it -•• »p»< »« «•» <• •" 
H IVw N •« » r •• 
«li <■ ■»« twfM* »*■»«-• •< •» *• 
H i. WiLtn' 1'itti" u ufK^sl td 
»a» tiactad prra.irat vf th» ior.»»ai>ti 
tf t'uuttj < o*Bw.t<un b».J at 
gUta, .B*t «NI. 
Ma W (). wkiiMiMfj 
<»f thr M nor*;. ... M.an / 
Kir Jab. I, l«l, mu.s.a< .'I ■, *d** 
It jiwt t*j< m« MaBeap^i*. Tt.at it tb* 
•I) U B*kr » city *r m 
Ji Kbi F>«tu m bwUit| < urt it 
*>*rc He wrm« to bf f.ti&j ttti! »»!• 
:«fartt<>« at eat h »'••"" • ■•♦re f-» '.a» of 
•c^trd Th# \u*b Co**} 
talk of « • 104 hi* a auppvr at ti«o ci +* 
t tbia \»rm. «o Ito dai> pap»f» -ay, 
Oi a M mum. laat •«!. J..1 sot 
cu«ta.a a itat of Mralun of tb* I*rfi*!a- 
tar*, a r I.a; r.4tB » Krw Km.; jr. a* we 
utwika*i Tin* arttcW* ««rr ai.trad 
by tb* part) «be ma•> «;> our asipplt- 
mear. tfc -«c^ «« »E>i*r»t.«>J tbrjr were 
tO BppMT 
TV !!■» '*t A 8. K .uH t», ( f S r 
• .» tz>« c( «rO f. r U* 
|hNM <i I >.w>i >uu • MmUi 
mr 4 iffuntUMii to u>w f >r th»i 
■iln Mr k to lA* pf" 
vim tA* l>*m*rat.< pony 4t>l 
m 4 |iivwii» of %' .\j 44 1 »*;-rr 
pncurti iftirt f < "Kff iii. 
A* •« bit* Mitiktil bdtljf r», (It. 
fo*l « ufttj j f»| **»■! to fiirt.-»k guu«J 
»4t*t4l td All t.! tb» oth. *4, M m4t.fr 
• kick * .a tat 4*.*ad44t 
Tmb Aatow p*"f4» m |<ncictl. 
4ad tboy will iuu'li*** kt*« u much !*• 
•(wci 1 t u b-IWltat. wLu ia k.« 
rv*.if*m*at w • „i*«*fully r4i*.i« poultry. 
4« they will f"f om »»«ir 4 
tour of t ho wurl ilwi <u«ot of mr)Ur. !u 
oad prior** r»turn» boat* to 4 
bukmpt Ak>l Ihw, too. tlitr h»» 
»oc*i»«"d 4 pna<#ly furtua* 4* 4 fro* t ft 
fioa tbo pocpW. It My Kt S* (mml 
Oroat • f4 Jt t:.»t h.* tr*oaury .» «-»pty. 
tmt ho >• 4* anfurtuaoto 1a b* t.r.4111.4. 
id«jm thl (iwadi 44 ht *41 .a ku j*>. 
htK«l 4*«x.4tr* duftaf lh* U»t yoor* of 
km political cofo*r. 
TMB l^|kll4!«N *ul t» 4»k*J tO t*> 
ubUt 4 *tot* Hoard of Hcoltfe, 1 aa.»t« 
>af of 44> 4f»>n to bo appmatad by 
th* O 'rra >r A »*U r*tr. /ed t-«fl 
of health. roapoaod of md.<-al 4a i *an 
tary oiportt, « uld bo 4 grt 4'. bonrfit to 
tho Stat*, Tbo *p.J*m. 4 of iLpht&oria. 
typbokl fcm anJ tba l.kt. ca«4*>i by bad 
ira.natf* •spur* »»!«, c.mid bo 
aoarly *tad*-ated * prop*r •up^r**#. >0. 
Tbo cbol*ra .* l.h*ly to tm( tbi* country. 
4fiJ .4 «ww of tUt fort, en b Hut* 
thould mtkt u rn* provta.ia to arr«*t .!• 
pp«ma, of proroct ita ;ntnxi .ct.. a M't 
4f* r.»*r.. j 1a fin* of 4 *t« 4rracrf< 4 
bill fat iai4 purpoaa. 
H"» J<>m* P. Swmu oft *at<>n wbo 
rvtiml fr m the Ontfnor'i Count il, 
Ju. I, b« rvpraarntad the Srotil Coun- 
cillor l*i*trwt for tha pa»t ta«> year* 
Tu I »i*'.net m <o»puw>1 of O&fmd and 
York ( o«nt>aa Mr. 8<aa*ry baa bran a 
wj flkifit o4Ecar. Hi hu made h.ia- 
wlf »*n fam.l.ar w 'h the i.fi rt of 
Mtata. >wl iuukad wall afUr hi* oAcial 
duUaa H» b«i made mb) n rm frit a It 
ia the »h- will *taaJ by h.m whee 
ha ia eallad to imM h.^fter duttaa and 
k«fwr mfoMibilitiN Oxford C«itlj 
haa Mm to b* proud of tor <>4kial rap. 
mnuiitw is the p*»t. aad Mr. >waa*y 
h*« not lowered oar tUadard a thw re 
•pact 
In addition to b*t ovi craditabla rej>- 
nwdUUoi, (>xford County ha« fiuaiahad 
otbar parta of It* CoMMoaw**ltk with 
iaftaUtiva material. to wm extant, 
jiaaator 1/abroka of PoicroA «u bora is 
Him. Hmtor Cob of Naplea for May 
year* «m pfuaionl dti/ta of Hiraa 
aad iWnmarh. tad Saaator Kimball of 
Hatb wwnad bia aeadeanc education at 
Kryabu'g Tba following Krpraaeatatieea 
an aai.«w of tbia eouaty Wa Cruan 
of Bndfti'D. born ia Watorford; Praarutt 
K 0*b of MrKalla. waa bora ia Hebron. 
< >mlW K Qerr.»h uf Portland. »u bora 
ia IkaMt; Jam** Nattiag of i'erham. 
vaa bom ia Batbal; Haaj H. Nobla of 
Poiaad, waa ban ia Norway; aad Ckaa. 
Walkar f Lawiatoa. waa bora ia Rub- 
kid. 
"HTlrir W THK WORD. 
It m k gaud mum to »«U »twugh 
aloM." A chanf* at loMtKM Ot "UI 
> uatjr Mat isvaivM rtiki which o«g It 
wrt to to run b«l fc» obvwua and potest 
IKMH 
Aga.n, tb« ptwit ■orrMit for a 
haag* m oaly or* «mm* ot a wriN which 
tto p«nf4a haw co*k«a*l Why again 
!i«turb thrir dahb*ra?» jedgwet M fa*o* 
of tW [MHlt n«ditioe 
* 
(>*M Ban, Ik* ptnplt kkouid uoiWf 
•tud (kit thu miwd but Cipiodrd pto- 
•ct w ikt <if*|>nng of ptivilt titml 
la otkat work. that* ut am to ba 
(it-niJ. 1 bat tails Ik* •kul* Morj 
Whw t.r-ultt* p»tUi <oa. aad |»uk for a 
haiga. kit latatwatad pwliM 
1 Tk»r» 
« a :h.«>g mora dcluai** thaa pat it tow* 
t t ap a* thej oatf.narily ait ftouatjr 
I know bow rul It W to 
*rt ap a< vrMBli (>* a a*« highway, 
haa** of brvlf^v aad tl.ing* of that 
• rt. A lor.rf list at nam»« c«»uld *aaiy 
b* b:a.»rd tot aboli*h.8f our court#, 
aad iMti th* *atir» adaiiaiatratt■* of 
jMtic* (oef-ftrd on local m**.«trate« 
TUl *mU t«i| th* mi of jmHtn to 
errry mtu' doot. Hal «b»t 
*»iki» 
t«*n w iid th.nh it aa i«pcu*euwnt 
* 
Hut tU mmi f t tdbtnif to th» 
l**e*at I f an a of out cvuaty buildinf*, 
are unan«»rrabk. Ktrat. I'»n« H I! ia r*. 
marka'le w a haalthy locatiaa. Mil ctl- 
ebrat*d m »u h Ibu coa»d*ratioa ia 
Kn»?. diphtheria an i m». 
larial Iwk't. tomm»n t> \nm !aad*. »r» 
•rarely *», »n oa th* ••Kill.' K**ry- 
body ka • tut ta«al.d« ••oka* pur* 
a r tnr .rrvl ja«t right are accuatoawd 
to *i»it h<re bffia* it it ow at th* iB"#t 
healthful oa Mod* a (trr»n earth. 
Att»»l«iU *t court. n|ikii1Ij o«r farw 
m. ar» I abi* to attack* at irkw« from 
than** "f dirt 41.1 coat-.a*m*at to * 
c mrt rwu. tleace it m of &r»t im- 
p itkiKr f r them to t>r*alh* 
the j ur* 
air of l*U» Hill, which. tia.tora »;»»»• 
< burn. op»rate* »» • healthful toa* 
A d to t i* ia aJao th*ch*rn\.ik* tc*n*ry 
•uit it. "huh cm hardly be 
MMM hi UmI; uJ ttraty Who 
frr iB regard to healtfc Of delight. ooald 
tf at if changiag f r a rtat plain u.tt 
ao plra«aat avlatap*. >>r a »a*.ey ullage 
t«(» **d to di«*ta*« uahaoua oa I'arw 
H..1. and t-j attif i.'t.mt of 
•aaijuitoaa, «h.ch a. .eat.ata ta.l ua ut 
brvrO. r« of diaeaa* VV baa thoa* 
r.arg* 1 «:th tha rrajo'Oa.bality read long 
Uu > f mac* ft«ona< * chu|«, ikrj do 
B A nt fnu J.aeaa* and peetifrroua But 
faitaaa Hat ginaa of th* oa* aad ac'« 
ual < f tha other in • 
though an oa I'aiu Hill. 
Vt jod. tha aroaua<«iatioaa fur board 
aad aear tha county buildiag*. arr brat 
a»*. aad aotirioualy to I bey ar* lb* 
teault al >cg u|*i.f6i« aad 
cdg* I •* Health, cv>«furt, delight. 
o>4jnrd • .th k>« barge* ar* thrrt ac• 
co*® >1* A * •»! diaaer it aot * b«d 
th ^ ohia fr <a bo«a, especially 
•ua atttadiag court Who thai baa 
had th* t\j*maro *^rjr*«t(d cafra to 
run the r.*h of a « h*aff» 1 
Ih.rd. the oiatur of novate atuad* 
.r.rf a :.»:.*«■ 4U <t U oifthed oat of 
« ^bt. utatever aaauraare* to th* C«a- 
uarj K i prneac* i* th* bwt achooi- 
t.tti r VVhea th* taptai rhaa^rd 
to A-.rfu*ta th* pe^fd* uer* aaaured it 
«>>uid roat tbeia ..tti* t aotbia^ Hut 
• bat ar th* fa.'« I. vl at th* appro 
pnati n* aad we IVni.te* ar* chfap, 
»»|0\.a..y oaeo taade \<j iat*r*«t«d par 
tiaa. 
Hut it i* »a 1 to b* a bjtdeo to tra**l 
••o ard a half m.iea by carriaf* fr> m a 
raJiuad itati a Well. (<erbap* it ia to 
arakta of th* l uabrrlaad bar oho 
lih* to attead our courts, ar. 1 6ad it iia- 
|> rtaat to ba«* th* cuaa*cttoa brt«e*a 
ur lourt hi ua* aad th*ir oAc*a a« ci>a* 
»• p «• Hut t Ufo*d iaoyera ar* n t 
•|* a-v mterea'ed :a accv laaaodatiB^ 
tt*ai I hi* burden ia th* ier.nl tr-.de 
t our pa> ;>ia A Lata mj»t ba rmj !uy* 
td by j»r* a* re a,- « tha ran Hut 
• irlt Will It ba * If [»r» a» 
m» id a pn«atc carr.atfr. appwjachia# 
•r rn tha » Jk r w»«t. tnay art oblifad 
to tf%f«l a tniW furtWt, b*t tboaa from 
•he n rth at raat tba »*mc d.«tance It-M 
!t m br a« toltm < m.n^ 
a l.'» tar*. tt±* charter to aaiaod r <ia- 
•eead t6« kill I* ••■ply a ploaauf*, aoJ 
•Ley can «»U atf rd t« jay f t the pn»i- 
■f*» of gmi ng -a old. nxt rbtml Vr»«k 
ad Mouata.a, tna gracaful atop* of Nam- 
'*t hoar Hill, ar.«i the matfn.hcaat pan 
rami •trrter..B4 < rf ia ttr —atv l yet 
d.»tacc* f t«o aad a half m.lea ta 
't* only {>•)( oft »hxh aa artumea*. can 
ba ,-a»nl ft* a chanc* 
H.t lk« fnanda of the ®.>Tam»nt nutl 
r-mrrr.Vr. if tha couaty b-i..din*a are 
placed oa anwla, ihere .» no «a< >»- 
a* «bert they will ultimately atop 
Krm ta aot tba aac ten? .andmarh#" i« 
*. fce tha » >i<& of Scripture aa-1 tnw phi- 
1 ; ty A > '.acir aaywkm «ill ba 
Labi* t< d-aturb our couaty bouadanaa. 
aad partially blot o«t old Oifoed, a* 
ka «J in h.»- ry aad by aaaociatim. 
<>ir }» pulat. m .» a<>« bomotfvaauu*. 
»it juriaa >n oafwdly r.r»t-cl»«a 
I.*-- a* be arrfal to afoul <baarfea puaai- 
bly ;a«ol«.ac tt« introduction of 
•■emanta and racoaatructi&f tba character 
of uur court* a* raaprcta intallijpac* and 
fidelity to oath aad duty 
<>a# otter cona lrration la worthy of 
meat. >a—<\*irt H kum abould. a* aa 
"fttf.aal ,u«*e?.oa, ba a little remoted ft* m 
lar*a bua.neaa caataaa containiaf a aa.ie-i 
;• pilaboa. Tha popular a!rao»;>&ere 
ar .ad our court r.u tlwaya Sean pur* 
and healthful. reault;n* fr ra h.gh latrU 
..<aaca »•> 1 »ta .Uty of rMidaaca aad 
c .ar* trr Wbilt rlaim.Bf for tb« pao- 
j-lw <>f I'ar^ HiU ao •upenonty ia th«a» 
-Mpect*. do ««atur« to a^ina aotbiaf 
caa ba ||i.:*d by i(taa|f Aad oa tba 
■a'.r* aubjact. a? an fully coaviactd 
»• .t ia batter fo* tha p^'j W of th.« 
r«>uaty to obarrra tba mai m hrat quota! 
Ii 
to "iat wal. aaou<(h aloaa 
Odnd. 
1>KPI TY SHKHim 
T>n I.i*i s. Ka u v4i>t rr rot 1195- 
Tbafotkw ng lut of Drputm furaiabcd 
by tb« M^h Sbcnif, Jordan Htarj, 
w o 
4 *1, aad embraces all thoaa who 
b««* y«t bara .|uaUWd. M r* nam»-« 
may bt addad b«furt tha lut U coaplet. 
at 
•KMlit 
J r Ua Stacay, P. o. Khw fill PorV- 
9t. 
MT1T1U 
Alvaa B B*u>r. 
• 'yrua M W >naw*i., klbtl 
J»«iah W W bit tow. buckdci 1 
KowUo A. Barr-«w» ChIu*. 
William II Taiator. Initoid. 
B!brt4c«G >>«|ouil. frTf'xri 
\. *n P RiMrtL Norway 
ukuC Trtak. P O D:ii<U Mriico. 
Jofca w Cha^ txiara. Oiforl. 
AmUI P KtrWM. Plflt. 
Jtmn L Pwkff, I. tat Htoa»kui 
K*m Buirr Curmiah 
l.aiah H W«bb. BrlfVn 
WakSo M BrDtoa. Lo*all. 
Tm who wish to load red hot. aouad 
Republican tditoriab afeould take the 
K'tHfur OmUf H'Aty mmJ CWi«r. lu 
editor la Hon Chat A. HoataUa. bow 
oMMbcr of Coafrsaa. sad hi* (pint of 
pwah aid entorpnaa pervadaa »*ary da- 
pwrtawwt of tha ptp»r. 
Wi haw nctiTtd rtporta of tiriou 
State oAcan aad matitutioaa from Sana- 
tor Hoaawy. State Librariaa, 1. 8. Hobba, 
aad CMi C. K. Wkittea. I 
NO* WAY. 
Tmi Bam I«uxd Ch »-A* Old Tii> 
mti—^Atmir Kater*— Hour. 
Mt»t Violin—I*at ran< r Gx—Via. 
irmu m« Old Pirkhignum—Ti*. 
rui»< i \lriTii<i—Hi <i«im Ihiir- 
BTt Tn U«i«nU»-A^>tHU U«X<|I 
H"R»« Hi ttlr Miiir*-Ax Ar- 
tist A tem—A I'ui on Naw»* 
—A* A<T-ii»Rirr—National 
B»»» Otnii Uku Mtrni*. 
• f «mf ( IVTM|>* ImI 
Th» B«»« laia»1 Im>« bataa aiku^ 
laprxmrtu <>■ tbalr talaa 1 la tba IVt. 
dmiw>m«»«. Ovar 94" ha»a h«#R 1*11 
oat la (ri liii Tkt mrI iw<t for Uu 
parp.»a U llMlrl a< roM o« lb* lea frtm 
U« UibxHi •kun to ib« UIm 
Wm. M Hroota of Oifont la WMrbiaf 
hia Mib at '■ >oi. at >i >rtn X >rw»t II' I* 
a * »ry aaci-vaafRI »< *. bar 
C. H Canalafi ha haaal aatai- 
haif a i!"«ea puUWai la bia Ufa, aa 1 
»«Ij'ha* 1 'oac <V»at Ilka a|<(>Wa aa; ►» tt- 
thaa r« «a ;->taloaa 
II 0 I'lDtnor* baa ma>W a *lolla II" 
aara it ao«it»ta a*arly a* wall aa Mm uw b« 
ba> j>.a*r «n for a. »ara. r«-ar« paat 
The Oi'-iH (V P. of II lawirtac ('« 
•r «b < ft I» B iirovif of Irtkrl la l'r» 
Idfal M l r II (lairf* of ll»^r»a Swr* 
tart. laaa*>l a* * pollriaa W> lb* arooaat of 
ia»t y. ar Tba aa >aat of pr.>i 
f»ij ia*ar"l Mbitb iRclataa far® ballMg* 
an I rotuou. la |i.W,'rt) 
Kri W W ll'x>{*r. forwarl? |>aator of 
Iba I al«« r«a!lal a>« id; bara, row «.f M>- 
rbaaic Valla, aw ir t<>*u To**lav II* 
baa bfata of frlea-ta Ir tbla tlrlRlty 
Aarua Tbarlow baa baa* iruthlnl alih 
aryalpalaa la'.n* Iba |»a«l waafe 
it Ma»>a la <$»la( R food Nwiaaaa la 
tb barloar- liw 
Tba taasparaara ntrilaf ral!a4 oat a 
larg* aa I'rora Wat plantar '>"» Holft 
praaltWtl 
TWr ara r«no «< a->«a apliu al tba 
taRRary. Wafa tba? itotaf a* n»a< S a. 
•Jaf.ira alartlofl, 'matnraa w»«l<l ba trtj 
(laid Hara 
L f. Hartlall, jr.. A Co, ara Making 
<>var forty < a»-» «»f ab>aa par day at lb' 
•boa fat '•»r» 
r n Ouma. a<« a(>[> »r« t > ba |.»m* a< 
:aacb ba*ina«« aa aaaa. lla I* <>(« of <>ar 
'xl rit /ana an I baa twva a (r>at IkmIi 
to >ar vlllac* aa I t >«u 
TKa p»a< aba baalMaa la mrI 
Tba li ami Tanplara Ml I pr>> -aMy laa 
tba ftaali) Uaiparaa. a Maatlag*. -pr»v 
«•>.» at tba appar ■ barrb 
Tba Uran|* eaaattage rail oat a larja 
iiua-tan a Taa«lt; tbara aa< a aaatiai 
if tba f<>m na ■>raa<a aa I laatallatloa <»f 
offlnvra J K IIamm-ir I <>f Car * • M »• 
tar m>I wm k lifaaai Harratary 
H'a a HI »l artrral flaa f •» aklRa al ('«'• 
bkr'i Hall tba otbar ataRlRtf M >ta- M 
rfllMt bRRUra halaaj t» tba cIr*> tbat 
ara* tb< kail. 
N A Trat.tR |* a »«rj» a- U«a taaa n .a 
» i«i« 
< *at term** faar tbat tba frat|a«-«i thia 
lac an 1 fTa* og Waatbar ta ,1 irata tba 
f raaa roola 
iao A I Vita baa Ma of tba laal bofwa 
ir tbla aa« t >a Tbara araa t rnar.jr aib>< 
araat to "b.lcb or" I • bin ati^R <» >r<<t !• 
trj.B| bla ipxil 
W »jf ••!* >r • «■ I 1 » '41 
!»"•*» u 1 (tin j-»af (k'ncf 
TVr» »■' Brat-. >aaa •>« »U 
rra la t «f> Mr« > f iMn l Xn |i 
loc i'ii trt »a >«i tii« i<r; «i 
it«o > kw wttrti ptinit|i of 
a««aaa la u»t* vinaity wbkfc ar< »i .-at 
llr ta a pf»u; (<>«J ar. «t 
Br» Hi -a ha* a al> «• I • •• H • a t 
Lfknf* chi' Uu for tkkl be kt« i**« 
ufrrvUfl • apiaca llapilwukaifbail 
la;ii| otar a Mil 11* aral la Kppiotf. 
\ II « k'ft It 'i iptiiM 
,i>-kie* rt B»< ■»• t>« can faral*t> 
M aril n< ua .temta I 
< »o« o." l> ImI aa~rmv>«aut U< »»• >r 
at I. a. II II* ut VfiMilf •%«-a 
tag, |ka ag latrria •• >« Kaapp aa 
M -raeW ifUil >( !MiUl I'aTla p.hjr* 1 • tlart 
oa Uw cwvt It «w i»fj 1aa ul «lr» a 
rxia ) alVr r >aa I of appla 
Jaci<* Httltua >r« la raaaatf Um bu«I' 
lai a..'j .a tk« tldkltf a! Ik« B. * • 
II >a*« *ta' la. 
Altttoa luaWI ot Harvtaoa. wk« la 
In< a ( »>) la *buufc. ala«>*. rtr 
ran* hi* atfaira la a ta »l»l •»» Jka • m 
floya a«*t ift mm a. »aa ao i twp (War v( 
|a«*u u >r «• hwvi rl Mr K • <>a* ot 
th mr ara ak at •■•rl la a* |m>l a* b.* 
Ixisl ae l •;. >aa buo-1 la f**»J f >r alnuat 
*** —^ 
r!M aa.w •V»rta or Tbara«iay r 
o«t tb* a.t .g^a l|tll I fo t' lf aa«itker 
rt t Nafor* "»»turtn il|kt 
fr r*. *r «w k*r* Tkir* ltt /tl. 
»] pitfvl '-> crovM k««M at «*•■' <rt 
lit 
Jktout (Itft tb»y '«•! bim a»lU 
|D( buiiU »D I It ui« l»«Ml f %»t 
prirn for 9nt <iu« i(>vk, thty muat g»t 
up ear .»r lt>u itr <• o'clock la ih' 
n. »r»lag 
Tbrfr iff Mitni b»id-« »a oar rbrck 
Mat Wh.« !i ar* trry auggr«t,*r Wa ha*r 
W >trr«. Br -aa. ► '<►■>1. > -it llato, 
ao 1 t(a<>o Ilau. B»»r a W >1 
CW, pifcr. su»«r K..at I»rak». 
Kati aal I'artr. lg» IVrki;-* II I* a 
Gaantoa bat It w<>«M a««r» to '» Tr«» 
uu a< N«* taaru vkrtkfr Y»ai( or oM. 
ftmail or L-ng Kcb or <Hb«rvia». if they 
>%.y hair W.u iam|lilo U« right 
th.ag ap Br >»s <»a» may V* b « ova 
KoVa Vltb I'f W. «»*• if It IUm Work a 
k> Waggthr .gi It with •«! aakag a Ka«or 
of ai>yt*xly It la a N<»v.a ao t lH«la* 
j * >rk ac 1 why I'oMM" to any on* while 
tba l/>rl la a ih ua» |a A taiaa fa.. 
ait a.aaol. tat llow« la lb* mighty faJ>r. 
an l roar oat of tba Little ra l of lb- 
llirw L^i »«rry Tabfe • aim i <a ita 
•>«a bottom wblW I'yrr ■ a.aiuat.ra htMt 
tba cblMraa of m< o au I »»rry Uerl la 
ar ak«a lata* tiraria. Wr will take <mr 
|M, follow iba path of Ufa owr llill aal 
l»ai«. mak- aa much Noy»a aa ve p:«aa- 
aa l vbrtt w« bara g tor oar K mnJa aa 1 
oar vork .• l>aoa *«■ will bavr a long 
kaacp la tbat kaigbt «bicb baa a<> m ira. 
aa l tba wor.d will N.». r a) ka .« lb« 
<llff*rtrvra. 
('ba/Ua kagbt. vbila <b»ppiag wool 
for C. B I'utaialoga fn lay M<iratt|. cat 
bia fool quit bally. Tba Woua<I wan 
Jrmi 1 by l»r B t BraJ'mry 
A bill baa 'wt pnwatol to tb» Leg la 
latar* aalbor ag an. ra. wll kaowacitl- 
iim of Norway to f irm a « orporai. id aa l 
aapp'y tb« ..ag* with water. 
Tba aaaaa. mortiag of tb«- N irway Na 
tl'iul Baak xryrraJ Ttwlir. Uta I Uh 
Tba oU boarl of oAoara vara alattxl 
Tb« affaira of tba *>aab bar* 'wen proapar 
ova ilanag tba paat year No loaara bar* 
orrurr«*l, they htvaptll two premium* 
of thru* par raal aarb bara carnvl oa* 
th uaau 1 tlo.lara to tk> aarplaa acrovat. 
vh.rb la »>v ciavm tbouaaal. alarm 
hua trvl <to!.ara to prtalia accoaat aa l 
ba*a laft aboat all baa>lr«kl dollar* uo ll 
tliM pruiu. 
ox oommittkks. 
M<»w Oir<>ii> Cocm i» Ktrihi«ti.u 
IN TUB Lk»I*LATIT| CuMMfTTlKa. 
•uiti ctiiimiu. 
Bnney on Bill* of Second {trading; 
ll*arce oa I ttfriMard Hill*. 
Brown of Mil'on, oa Countjr Katimate*. 
*uM I 
Htur* oa «fU.r», on H*ok» uJ 
Hanking, on I'eaaioa*; Bonney on State 
l.an<l« aa4 Stat# K>aU«, oa Reform 
School. 
Steam • of 1/jTell. oa I*ftal atfairi; 
Oilbert of Canton, oa Railroad*, Tele- 
^r»;>h» and Kipwwi; Bart let t of 8toae< 
baa, oa Manufacture; Wbitmarab of 
Norway, oa Military Atfaira; 'iilbrrt of 
Canton, on InUiior Water*; Brown of 
Mtltoa, oaCouattM ; Cob of Hrovnfitld; 
on PeaaaNU Brown of Milton, oa State 
Library. 
ROHH. 
In m-mk rw». *'■ 
U A HHIEl>. 
lol'1.IWI JM-ll.ki H». a S Ml 
Fmik a •> i~ « 4 Lnw a»i M* N«i * liiak <rf 
fry'tarf. 
inr.it. 
D»»U R*trr. " r~n- 
Trm* l"»n«, *..«■»*> M»L L» 
ak) m l*aa il> »M> ■■■»»—I m* •"■""H 
i—igmy lw«n ia» Iwwb mi ate Nirt i>4 *a» 
It la pare— l U plaaaant— It la tffectaal, 
reiirftag Ike j atleat alauat laauataaaoaa- 
ly—Ja4wta • Tar dyrap. t&c. aaJ #1 a 
'j jiUe. HoMta kaepe U for MU. 
FATA I. AOCIDK.YT 
c> tn» N'orwat Biiv ii Railboau— 
Thk Kboimr I.ravk* the Track.— 
Two I.irttk Uirm Siiiotti i !*. 
it UIW-KtTII Wil l urn Hi 41!»»!» T» 
I>»atm—Jim.i WnjoiTa IUrnNTta 
Hi« in h Khui lihi Hikim 
Ma'urday fur* noon a wj ilkatr*aai»( 
ttrhitti happro#d on tbr Norway branch 
Ktilr<«i. A* ihr mcnia| 
tn tn harking ««ay fmrn th» > raay 
<ie|»t ami Ka-I approach**! a trratl* b*rW 
th tillage, th* rn<ina Wit th« tra. k 
an<J ra|*"**l Th'f» i* a broken rail at 
• h* placa of Mtidnl, hut whether thi« 
i* a rauar or r»«'ili of tb« diaaatrr la )*t 
•••deteroinad Aalhrpaaa ngrr car had 
jut pne*»l*<l 'If mgiM, ind retrained 
n It* track, rhM to ikr epinton 
that tie rnjfio« jumped 'ha Irack and 
hnikt the tail 
I wo little (ilia al»>ut a ikvrn )raf 
agr. mrrr ri ling on IK* engine at tt.a time 
<»f rk" accident Kngin**r W M Shaw 
ia very p>pular with the children, and ia 
lb* kiaiinrw V bit b»art had taken theae 
little oaea on bta rngine to »b >• th«m 'he 
working* of the MtrbiM ll »u ■»<( 
f r them in*t-*<l of tb» riptfl- 
ed plaaaure trip 
l.ittl* Katie. daughter oI J. I>. Wil- 
liam*. of s utb I'an*. »«• f»ially wald- 
ed and ditd M Hvdar m -riling at aS-it 
two o'dork When f md. ah* lay un- 
do* tbe eng.ne The handle of a lever, 
nearly an inrk in diameter bad penetrated 
the tleah of her thigh and pinned h*r to 
tha ground. The eacaping ateam roared 
over her bead and breaat, KaMr< her 
tertibly It waa nrce**ary to rem >»e two 
bolt a connecting fie lever, and remote it 
from her leg. he for* the little aulferrr 
could be releaaad from bar terrible poai- 
lion. In the mean time eterythia/ wta 
done which rould he dm* to relieve her, 
but the atratn had fatally burned bet. 
lb* o»b»r little Kill wii Madge WiU 
« a, daughter <>f the Judg~ of Pfnka'l 
for Otford (Vanty. She auffered a dia. 
I<*a'i *n oI b*r right atioulder, and a frac- 
ture of tbe b ne« of tbe aame Ifer 
front teeth were kicked ut, h»r lipa 
badly cut. and ahe auatained rartoua a*- 
«era braitet W» un<leratand that no 
fatal reaulta are anticipated in bar ca«e. 
Knginear >haw who w< rke«| her ically 
at tbe time f tbe arc. lest, di I not real- 
.<* t w badly he waa injured until after 
the 'tr.teoneat »»i o*er. One of hia 
kar«a 1a (a!!y a'ramed, an«l ai b* ii a 
hea«y man, hit m <»t have been coaa der- 
ably brutaed by tba fall 
Ine fireman, W II || •igmaa. fjetu* 
nately rac aped witk a few bruiaea 
O. A K NoriCM 
U«Tau.»ri a "» OriKtaa » |lii<«v 
h"t, Httau A n»a«a«T una- 
TamiitM—A ia ->ru. t« l' -*r 
«j U H H 
At a rgi'.ar uf llmtu |V«l, 
it A. K. lWtb*l. oa lb# If J Tueeda) of 
IVf tb' f lV>*ing cftier* mtrr elected 
('•>mm*nder. \Vm. I. tjrover, S V (', 
J«mr« M l.tw, J \ r Algernon J* 
Cr«j.m»r,, Njrg« >n, J. A M >rton, 
(^irtrmuVi, Ira (Ink, JWrgt Umrt, 
(* Jone*. Olf er ai ik« lUi, A M 
I'uirf, (lipltia. ()*o II. Hn>«o. 
The installation of oifWr* t«*>» pU * 
•t the K.*lt<>, oo th» f«»in( of lin • 
<'»pl. .s K laetalling rt by 
•pecial apj» latmrnt, wbn performed hi* 
duu-* .a • «ffi ar.d trviljr ia- 
trrr«\ng taar.Mr After U.e regulftT f. 
fi rr» were installed. the f «!!•>•.ag »p- 
pnifilnwitli »ff» mii|« : 
A M I fur, Igt 
Ai **a*y. Qtartttauut .v-rgt 
II. (i Ma*>n, Sergt M»J. 
A. M Or *er, IWlegate 
After th* **r*i.-ee, all present *at d"wn 
to an ab mdait • jj ;wr < f baked bear.*, 
bfuien Urea I and r. ffr* 
J Kb I. W 11j I'mtufltirbM. N II 
• »f the gur*ta of Hro«n I' «t during 
tb* even.ftg 
ln*traI of th* u*u»l c amp-fir*, »»•»• 
vitat»>t* b»l be»n given out ( r *n in- 
•tallati >n ball, and it being » Am nm. 
• if "*l«y ®umb*r » *rr in attendance, 
end tb* ball *u » grand *ucce#s 
t'apt Uib*« mutrt of cerena< 
me*. ftrul everything went along like 
I rl'ck work, and tbr utm ><t hftrmony 
J rr» ailed It ••• ft »rfj J leasant i<- 
cttiiia »& I th* cowment of everyone «»• 
just splendid 
I would her* *ay that during th* *»• 
ening a bait we* called and Lieutenant 
I »it r hell «a< called up»a for a sp**eh 
and he reepunded with a tb ft, sharp 
and thrilling *;»«h 
Commander Uroeer, returned thank* 
to Jot.a H Willi* l'o«t f r their attend- 
ance, thre* c>ie*r* mm called f>r and 
gifra w.th a will. to which the (ktrham 
buji rr*|nin<led with many e*pte««i >ne of 
thank*, to the Hetbel boy* for their hos- 
pitality, and wound up with three time# 
three and a tiger f t liro*n I'oet, «buh 
wer* given • th a «im «ucb aa tbea-.ldter 
I boy of tb« Urar.ite Stat# are perfect 
! maawri of. 
The dancing wat kept up into the 
youag hour* of tb« mining, whea the 
/ yt, who never trip the light taa- 
taatic tut to tb* • uad of mm..:, grew 
«er; tired and were glad to ret.re to their 
teat* to *l*ep uatil the noraiag bugle 
call. 
Hroan I'jat, No. ^1, of Hetbel. u in a 
eerj prueperoua condition, number* are 
being added and much i* being done for 
th« veteran boy* in blue. 
The lutfrnng and needj ate diligently 
•ought out and their dittreaae* relieved 
a* far a* pofttibU, whether it be nckne** 
or poverty, or both, with a teal and alac- 
rity which m truly refreshing. 
Kvery veteran of tbe late war ought to 
joia th* raak* of tbe Oraad Army, 
lime'* rt)tng ahafta are thianing our 
ranks and the motto abould b* "ckia* up 
boyt, cIom up 
" 
WKST SL'MNKK 
> Dun — ItDLT Cl'T—Sirri* 
ftlTU* 
Mr AUi « died »•ry auMmly of 
pneamonla, Thurxlay Claresce Hu t 
■km. who rat hlmaelf ao hadly that Ilia 
life »u Impaired of. la gaming elowly.— 
Old lady Ora? la eery poorly and falling la 
health. 
Norprtae part lea are all the g> now The 
laat um waa gtvea to II n. Taell, tha 
landlord of the Highland HprtDn II>xm, 
forty torin'iM an I had a good 
ttnw. Sow* talked. aome played, »otnr 
danced,—aftrr which *11 enjoyed an oyat*r 
aapper 
Aim oat ail aa« wagon* now aa tha enow 
la all go**. 
A Cut baa bran taeued fo» a Htnte 
Irmj-rrance Coirention to ba bald at Au- 
guata, Jan 21* and 2'J The Stale Board 
of Agriculture will naat at tba State 
Houae, Jan. 21 and 22. Tba Maine I'raaa 
Aaaociatton will meet probably Jan. 29 
and 2V. Tba neit two or tbr«• week* 
• ill be full of interact for Augu»ta. 
Da. \V I'. BmaTTCCK of tba Maine 
Hygienic Institute, Waterlord, writee ua 
that be ia suffering from rheumatic 
troublea and ia obliged to cloaa bia es- 
tablishment and will apend tha winter is 
tba Moalb for bia health. We hope I>r. 
S will rrcorer bia uaual physical con- 
dition and remain a cituen of Otford 
County. 
—Report of goldaa weddiag at Sooth 
Wood* toe k, crowded oat. 
"Royal St. Jolm." 
THE ONLY 
Sewing Machine 
T» the World, 
hut oHrrmm n> «w i* tiii 
uii mw imwamnm 
in**»m» ob n*i iwiiii 
Simple. Strong. Durable. 
Light Running. Easy to Operate. 
ANT I'M WOI h 1 • (.'NOT M rkta* 
»••• ».M 'iw mm UMI llllt <>r I ilU'lR 
MINI M««lll«» W IHNI1TI I* 
• M1«» < mi uln '• tiAiif* Mlr« •? 
W. C. PIERCE, Norway, Me. 
COUNTY OF OXFORD in account with J. C. Marble, County 
Treasurer for the year ending Dec. 3tst, 1884. 
t« r..i i *• i.A»r. I u» 
itoa 
I W* 
l^tMthx II lla, I* to 
J»M Rill*, *•» to 
KWIxIMt • • t » 
I C.<i4m, 
la l#*ii * »•. 
Unarm* f«f. 
SEPBE'; 
» ttM* tUM »• CM •!<•!«• 
C C GwtollMto, •••« 
• *ml »4L. >» to 
• HiII*. toto 
tUHldhWMN M»*t 
< «■■!*• Im IT to 
Ib ifc I l''4ii|«, *14 
T«4*l( fil»« 
« .k k« T'«M*rr, t.itoU 
\*jm l» 
n»i»» • ■ TrMM'f I • M«J 
in-' M!22 
> •« i < <*** '**2 
t*. 
M H « 
htm u> l.ilMMy, !••• 
TaUl. 
Statement of the Standing of Oiford County, December 3!st, 1884. 
RK <HH M 
it Trtiwr. • I* '* 
l«»*n 
PwMmm*m. I*" 
Cm4m, Ml* 
*« 
rim, l> » a^i 11 
Llinil.lTIM 
|IM I »• W «'T. 
« >• 
i«M ht • 
I I' 
»'• >. 
I 11.4 111***** 
< »M(t M,; » 
uw n.i •. 
»H*» It IM. 
Tm>i. 
IhMIHII !*•< > Llib • I « 
J.C 
IIM1 
Tr# M'.r»r 
Th» ('tAlon RUm' (i r Jduit; I'., 
b'lini tb* thii l vu!«n»# It >«,! -uble if* 
f rtnrr • u »r<l it * p*trnt is. 
•*!»■ Mr C»ri»r k»i » >fk«l h«f"l to 
mtkr » * »! j •;■»» in ku mtioa <>f ih» 
cow»ly 
K xtorkk't ('>>04(1 Ili um t« pfp«rH 
fr< »n » f*« 'p< 1 >f >■« ol M«l»r • m««t f»- 
m oo* pkpkliM. i|rrrtmL-ll l« f«i'»r 
U«|| In r »<tft 
JTitf >ti(h of «ktMko»l «»f oM i|«, J»1 
•in Tir Hinp i* th» h«i K»m»«Wr 
It KB HukWi. *» Parte srlu it. 
A C<H|k <>r Cui I lh%t in not r»r*.| 
JfclniB • I" a# T»r Hffap l* aata>*a 
I«»f |)r llo)4«a 
I.tatof pit'BU t*««»l V> M%iaa iaf#ai 
Kl tot Ik* «rrk rtillll J la I, rvportxt 
fur a* t"> J U Mu 0 Soli lt« »r of I'at 
»nt» llll)(>if 
K H <r -r t» J W II >*k«r. 
Tra«w*. I'ort in l. Iltwi m*hia». 
f»r ml »h >*« 
I* II «j I. I»im»f.»< >tta II IU l '< Kf»- 
tm 
K M l> I. Kr«»p->ft. l.tmp bqrarr 
I I I' M l>r»kr, i.»rtle»r Haw tc.II 
•l«« 
N W (JlfrB 4 It A |)»«ll|, Hrutt 
• lr| Mu, il 
j w m«r i«i«, rniji* 
Now Advertisements. 
WANTED. 
Mm wl • to in ui« rt »' r» •' T F»' ■ 
f «ri :• I* •"" —n »< im I'm*. IV 
FARM MR SALE. 
Ml || ■» •«*» I lv« x«r Wm« MMI IV|- 
Ik* ■ » '•« H*lk*l •• KOMI 
Ml". •• 1 !>"•• M >1' I'M I •• i'l *•*•**» 
III. I|UN<«>IM>'M PWIW I »«4 t« • •*!» 
I !>*• H>'"» •" • lir* * 
THE ART INTERCHANGE. 
I»T» 1**1 
A. 4«ni*a > »irt H k«(Ml W P» ■«!»#. U 
^ fcpf || v \fi H rk, t .1.1«Nf» «»i 4ft, •*'- 
-.nJ tto>k 
3 l> -u. • «* Willi 
I « k hkUMfe I. I* >|«M «ff«. 
STATEMENT OF TMC 
Phoenix Insurance Co., 
u| IftMTIoMli, (Ml., 
On the 31st day of December, 1884. 
TV< ii-iui Ik* Coa^tf, 
»b k w til ptt4 M. •• I ■■ » » 
TV* 4i»i rf U* Cm|u; An t> Turfvi■ 
uilolulwl <• B«»l. I* k«i U 
ol A(»U •* I r.«r«* vl 
■ImIw. Ill US V j 
K, *. I«*l*. Mi JU II 
I l»l »t«u« Ma !• »» I II I.1. .1W 
ni llitk r«l »'«urf 
Hh. t* IJ1»' 
Rt*l «»n*A». »t» 
kk«*l |I||«I l.llM|onUWMl *1 
tmt lw»u rr tH«| 
111 '1*1 »• Ml I Hi* I*. I.*I >JW • 
!.•••■« « « •illki*T%l, |B,'#I* 
Imm '« (ill Uw. ua>« (« 
l*l**«t W I Ur«f • Mtr«*l, 
total AIHII •• 1 " 
UaMHIMb. 
• »«h « 4|> U', •» 
HW.If I I kkk-l)u»l«4 
H***r<< f rvUiivr*a«I f 
AM ftai, l*«, :?V"w I* 
r«»f it A<»«t«, #*.'»■ *" •! 
II kfcl.MK**. Tr— i*al. 
t* M C •Hl-toJI. »* i»UrT 
•i»i«'"i" mm niTi, 
im Ml HllW'll'. I 
IliXtmc Juti'T * I. I'M. 
IVluIIi «|>rMr»l, II K*Uo«. l*r**it*»iA»l 
it. w.t min«*. ***r*ur? <»r ifc* "'I r*»tii 
linrw < •»* "•»» •« 
llf U* l*r**"l*f <HtM«*a'. •'ifc*»lb*d, 
»• »r4ik| l*> tk»r k*«i »%*«i-l«* *•< *•#•». 
MMV, M.*.«L*Kh. 
«uuii rsiiiito. 
FREELAND HOWE. Agent. 
ViMHII. ItlWK. 
RU1F0RD TAILS & EUCKFIELD B. R. 
TI1HID TAI1LB. 
fclBM Stpt. 8, 1884. 
THAI** auusu KOI Til. 
VI LI ■ ■!»»!• ItlL 
A. ■ * H. 
I U 
I U 
« M 
(■llWfltUW. 
I I'MM. 
•»ullar k «ai. 
I llarifcr.i. 4 v.
)| kMH, I  
■*uni Km I. 
U Ha'kftaM, I » 
•r». ».r I It »l 
M llrbra*. I M 
!«••>** I{M I 
tS WM Miaut • I* 
M MarfcaaK Falla |a>fnaj • M 
UtlMN, |U 
r«rtlM4. ■ • H 
r. a. 
Itoatoa • I It 
TMIIIt NUVISM lUHTN 
•ttiioa* muv 
r u. 
llitNTU B A ■ o» K» (, r <ai 
* « 
ForUaai lAbnii TnU. 7 «l 
l-ta m«>a •' (16 
■mMM r»ll* M II 
Vm) HImi. MU 
'Hmth tut>l. 
HUM. II « 
*f»ltil Rm<I. 
IliiiiM, II M 
•«iim k*rf. 
(■MM. U ■* 
■pM. r. ■ urn 
•fallat M*-t. 
laataa. II M 
UfbaruiHr, l*n|ta) 
•Tralat Mdf calf «• ii|UJ. 
ITAUI: tasiKCTIoil 
At Waa* tlla.4 lUllf, alt* aail Uala. f.« 
ll< >>rva A'alaa*. au< • At 
~ i>ail> 
■ tU Mil (raw, in# tiwti Mill* • Taraat 
• alln.lt Na kA*M I aii»>. aa I Vm taaaar 
t mimt Ai Caa'ua-IMHf, aiia axl irala. for 
I. a. I Itra a lira Para T| ailaa. Waal I* at a M 
aila*. lhiH*<4 W ailaa. aaateo t« aiWa. Kaa 
law taila i> ailaa, luafcarr II ailaa. Irroa M 
ailaa, Uua«Mua'a » aUaa. tlai lor lltttkaa a 
Plilla, piaiw I ailaa Alt* Ubami la -!>»!• 
•y. «kA a til into, ia( Caaiaa ratal l) ailaa. 
Count) CommuvontrV Accounts. 
< iK'iri or outnit. 
i~i T M 41 |n> rrTRN..II.L, l>r 
M w It. T« I lav r»« I It a IWa 
»aaa '• I 
Jut • a*-l I* t 4*f al !"•»>• H r«l al 
k nlitilitnlNlMf, t< 
II mnI II. I l«i«ti laal -Hon Pat 
MA K kaa>|. •< 
»»i »• »•* »« a i 
kg II aa I 11 I iImi »i llartla* I ••«> r 
•>' M A «< 
JO m »a I'tHl ao »W>*» »•] 
l> 11 | | 4>l <N I'M II I Ik.aSl* 
at I •» | 
I a»4 J Im »i Hard'* I • I'n 
of a r «'-• 
H MiN IftVI ^ 1 
%«• II iM It I lata U II*■«..«4 N r»< 
•f I, M !'«•* • < 
>BlM|r«ltlMlk<«, II 
II • I I*. I 4*1* M IWO-I, r»« t 
hk *aa. 41 
■ ■ItiirtNlNtklN. I M 
tl li 
Prf.« I*' », 
wAi.txi rnTM .ii l. 
CUt'BT Mil 
i. »n nioti *i *»'•• rm»«i n in 
>»• T T I 4a» ••»»« 
rrk •• iiitH l* altaa w««»|, » •«> 
mm • • * w«j 
AK I 
war • I " • 
Jalf • I • " ** w • 
A at I • • 
• 
M «l " " ll» 
(M • I " " » »«| 
*t« •• 
|M • • I • 
Parta tW It. i«« 
• lir\>KI> ** l"'»aWt U, I MM 
■ IW< r• a*. i«r«wa » in«ral *i l-' M 
a«.ll.c«« «i laa I awalf t«4Milaa >aa*a f * «a*-t 
wai ia» rkrri«i.iLi 
P. a«
a t* . aa 
|/|| tl 4' »f t h# «| mw % 
■ '•waif a# Oafa> I. a» I ■*»!• ««tA la ife* UalA <4 
iW at> ••• !."> I aa aab 
aa. ba4 AMlftKT & Al all*. 
I lark Mr Jmt l'a«n. 
• i\I>iKI», «l llatiat UH ataaiaal aa I 
au-io-i ii »»..»• • (am •»' •» la mu.. 
a. a»r. I nrttff mat aa allaa Uwian IW >aa> 
.1 I .1 U *1 »IK| « XI •Tl*. 
I a>» *a? Ju4 < -art 
JAMta • WKI'ilIT Cavat? AW mi. 
Traat 'i -a Alla.i Al «. A> «Tia »f» 
kmsti or 
-a t .»>> r H Ai», l»» 
H«» II To I 4»« t» Pat it I I l»i 
M«. t 
>aoo M I at ftni a* P'l of «iK»( 
* IIBIkt IrtfflMibtn, I It I 
II • Mil at taal»4M I'll t A 
Ik Ka*»P 
" •• «o au.i wotal ikiit, 
I I If I 4a«. at llvtt •( I'« fat • II 
4 Hi IV 
" " K" Ml •• I Al»tO I tu I 
W|| 1 I 4a»a •• *a'nm. I*H «# t. 4. 
INMM. I1 
I Aa-tai Ilaftf '»I. r« •( A 
r.M * 
••••♦" Bnoa iraaal na 4k-'»a. I I 
Baa II I lai• a! Haiti * I. rat »l C- 
M NMfi ♦ 
• » m allaa lraa»t < a itoH, I m I 
* || J 44" 41 HAJM r«4 MMUll 
— • • 
•< •• ailaa iraaal «a iWit 
run. !►«' II. I*«4- 
«M II j 
am r 
I IN RT Mil.I.. 
4 •»; t(m' ill ">oo » III -xai, IV 
Jan larw M l««. 
f It | uma l Jai tiUliil. I la 
ew « 
•• it M 
km l " ««• 
25 •• « h 
Jill '* I " • H 
AM " I " • >f 
AoM " I " 4 14 
IM " I •• " I 14 
I ** • 14 
|N< *• I " " > H 
#*• II 
I.tu. r. IIAMM M> 
ran#. I* II. I'M. 
OlfUKP. •• l»a.»aS»r l|, |M« 
IWi>n |a<iii«lll« tp»Mi»l itaa. I II «■ 
■sal.aM I Ika I .an • aaiui.«>ra Mr m4 
■ >aali >f aa I at la aafi W IM lr* Ui u( I 
ha ata.it* mmili. lat k m rrmittm I >r> I Mil, 
WM. Al-HtNT •. Al'«n«. 
lark «af Jul. V mrt 
IllPiltli. aa llaalatf Ir.l au«a« aa I M I 
N Uta llaia manna at taa* P. II ia*»a 1 •» 
ha/at. rrtiiif that or alio* i*<-rau4 ifc« ««• at 
t AI HRKT fl Al allN 
• »f| 1 Mail iat. I >ait 
J A MM A. WKIi.HT. >uili lUnwr 
IiMM^iat All*a UIK4I 4. Ai (TIB ( art 
• (Km i»r oviouii. 
I'M fa V KAMI 1 lift tin It, Dr. I 
Maf It. Ta I tai at llrneoa aa f** v( I. 
4 |i«ai.*'n ai ait. H 
JiM I*. I Ufa at I'lil- oa pat at Salaat 
•aa, Ai#| 
•t m ilaa Iraaal aa abaaa 
It. t laia al Kuaii«t oa rnnfA. 
K K4»Pf at ill. li 
lie ■' aa Vratri oa ab. •#, a 
A of II, I I4i a 41 ll4flliiH >4 ral or II. 
A Hk-laail ot ai4. 4 ta I 
1*1 a.ira Iraaal ua aA»»». V M I 
•tfl 1, I 4a? 4t A a bar a aa rat M K A. 
I iaa .4ia at 4 >< 1 
I. liUfa ai Hartluad aa fat of A. 
I 4.1 a 44 | 
IM alioa iraaal »a ai»»a«, •( 
Mot II. 1 la*• ai llafti-irt ua poutioa 
all M If iaA at 4 la. 4 10 
I* si Ma oa aMaa. a aa 
It. I 44) a AI Baikal aa Pal of Aalaai 
■aa. t« 
Neiioa teaoi oa efceae, tm 
1*4114, !>•*. II. I»H. 
PHAKK Y. RKAULCf. 
> rt'KT Ml 1.1,. 
< am w IrHl I I* 
»»i> r.i», t »•)•*»>«»!••• u«»«i. (in 
Muck • !•( 
AMU " I " 
m.t » nr 
J«l« i •• Ul 
All " I " »«• 
taM • •• ta M 
IVl M J .. M HI 
»•* t " * »««| 
Oaa " I »l< 
»KA\k V. IliULIT. 
Pari*. Um I'. I*M. 
OXPOSb, m: lArabn him 
j*iw* mr, ally irywH fru> V Brad 
lr|,(.ar«r >k* < Ni 1f ( *■ lot Htl 
l««a)| bl Oitor#, la Bail mi* la ika uatfc a« 
IM alwil at* •••», lit k a ..i. i.r. I aal >ab- 
«T'.k»l AI.Hr KT a «l «TIN. 
I ok Js4 C Ml 
U\ro|liM HtnailM aiaaHtHiduM 
«.| taa •»>»• wr >u>l> ni IraatY. •<ajirt. mm 
karvky Miuff kkak •• all •• iWrtm ik« mi« of 
|j|A M. AI.HlNt a. Al'iTlM. 
C latk luf. J Ml. I Mr 
JAMRi*. wal^lir, < aaaly AilrfM). 
Traa < •».»• Art**. Ai am » Ai im.i i*r«. 
A. CARD. 
TtiJI ak4ii(Hl>fi>|lna *ka tttim u< la 
•liaeralwaa ul )*Mk, xiitu *MtaMt. hi ; 
lait, waa a( a*afc«o4, A. I all aaal a rariyrn 
tkal •Hi aora yaa. rHftK op iMABUk. Tki* 
CM raa*4; aaa iUmowH by 
a ■ mlaaarj ta 
Ik AaatM ta*4 a aall a-IJraiw I niiUm 
m ika U* Juaim T. I«ma*, Halt— D. Htm 
Tort til» 
CHOP I K KM H MS. 
AaiiMn lit Oxr«Ri> 
Cut art A«u- 
mnui H<mtTT—Official 
K«- 
nmr K< i.'i'Hip it A C. T. 
Kmo. 
Sri'lVTlBT. 
VV# bate rtrtunl from A C\ T Kiaf, 
Hrrwtry of Oiford Agricultural 
flurwlj, ropy of tb* 
oAcul rrpart of 
pnniu** awarded 
ua ciopa b; lk« So- 
ciety. Iblo* «• |in 
llM unn of lk>M 
wh<> | rrmiuma 
Seit in 
our Affrtrulturtl lWp*rtm*Bt, •» ahall 
publish lh« rvport in full, gi'iag 
mttixd 
of nuiiif, and itptiw 
»•»■! iwipn ia 
dvtfti 1: 
viur 
lit IVmium, Alph*wo M Isawtjoj, 
M»» b ; 1JI 2 buahtU uaoar «cr» 
♦ « 
p«aditurM, 9:i 05 ; r*c*tpfa, tiO 
17 ; 
profit. $35 $J. 
24 Premium, l'al»b KIWr. Wnl 
Par.#; 421*2 buar.«U r ip*aJitur*a, 
• 27 12; moipu, #».» 00; pn Hi, $13 At. 
3d Prtmium. Wm I) Kingr, ?Wh 
Pari*; .14 b«ah*W, ripaftditurM. 923 17; 
receipt*. #'i.1 00; pr-flt, • <* 13 
4lh Premium, Hrrbart P. Hammond, 
Pari*: 24 buah«l*. rtp*oditurr*.$2l 40; 
re<*ij>U. • <2 00 ; profit, #20 «0 
I»t Premium, W. <> King, 80. Pirn 
fl'J1.2 bu*b#U •tpvaditurw, • «T A1 
rr-r j ,t«. ; r t. • 
> • 
i Premium, S M A II. A MilWtt, 
Norway, M|.) buabrU np»n<Jitur»*. 
|71«>, • 11S 0^ ; pr« fit, 
#t2oO. 
.14 I'rvffliua, Herbert I*. HiHMo&d, 
r.r |. M> b«tth*k. •ipraiiturM. $3fi 43, 
i*c»ipti, |»'l 00. profit. t2V iS. 
BIB. 
Id premium. I(erm«a A. Kulkr, 
Ho. 
I'*r^, 211-2 bu»h«U; eipcnditurw. 
|1 W; NTMpti, H'l 121-2; profit, 
•Jl «2I2 
•ABUT. 
l»t IVnrum, Krtnklin I'ortor, W 
I'trx, 3* btubeU, eipenditurea, f 22 12. 
receipt*. #1? 7 4; ptUlt, |t U2. 
OAT* 
l«t I'rem.um, ( 6m K I'ealej South 
; VI <2 bushel*, rip**iiturM, 
$11 I receipt*. #7'J 17, profit, $1 
2«1 Premium. Krtnklia P.-rter, Weet 
I'irii; 611.2 butheU r ipendit ire*. 
IJ) M ; receipt*. 943 h ; profit, 
• I'iM 
nun 
l»t Premium, H«rt»y K KII •, South 
I'ttu; 10 1^-40 buiUli 01 M ten, 
■ynihmk IIIM1 rtcnpt», •. 
profit, f 10 20. 
.''1 Premium, Wm O Ktfif. 80. P»rw. 
• I-.1 buabeU eipefeiitures. #13 60, 
roceipu, $:j 32; profit. I* 72 
.Id Premium, Herbert I' lltmm o-l. 
1*4*.•. 31-2 bu*heU ; eipeniituree. 
112 V7; receipt*. #15 3S .profit, #2 11 
■1ST*. 
Ut IVm.um, Wm O. Kin*. South 
f'j n», 33 bu»f.rU 00 l-l of »n im; 
etperxlituree, i»5 ; receipt*. 911 'S, 
pr fit*. 9 I 70 
ruTAT"«» 
l»t j rem. urn. I«aa 1*. N' pi, hrrrn« 
<e "><l ; 2*' J * u»brU »n 1*2 acre ; ttptnd* 
tturva and rmipu it not fllad out m 
our copy. 
.J I'ltmiun. W. I'rnly. Oreec. 
*•«•! 1 T % buihtli; »kj*n l.turee, 
• f> \0; receipt*. ♦<»?»; pn f 
• « SI. 
"1 premium, A. H •«, Weat Par*; 
110 LuaheU; «ip*nditure«, fl'J6<>, 
fr*#ip»». $\\ 7? pn.hu, | lA I? 
I.KUIM.ATIN K. 
Tba following m»?t*rt of mUrtt In 
Oifofii I 'ounty pfopl* btt* !««b |ir«Mtii«il 
to th« l-etfitlatur*. dunn* tha paat «wk : 
Tba County CoamiMwMti of Oif td 
( "tnlj a*k to hava their cump*n*at»'n 
rued at $J i per lay and tra'tl it ten 
cent* per mil# • f actual tr»r»L 
A bill h*« been introduced t<> ;no>rp 
f»tr the Krtebufrf Club The DIM of 
ita iiKurpuntun are <ie> r<« M Mradbury 
of Kryrluri and K J ward C. Il <«tu of 
New Yufk lb»jr pr-poae t<> maintain a 
club h >4M. and uk lo hold rati ealaU 
•n.l per»<nal property an* tint.o* to 12 '>,• 
0t)0. It .i to U literary and aocial 
club. 
A charter Em baen aaked foe « com 
puny to «iden the channel, leepaa and 
;m;r"'*e the Weat lirancb of l.ilia and 
>undy K.»rr*. for lumbering purj-wea 
•ad to collect toll oo I '|C« paaead through 
the tame. 
A bill i« intr■lured to present tak.ng 
trout la (kwdwin'a Rrook ia Oxford 
CoMty, 
The I«egwlatura adjourned from Krilay 
t> 1 un4tf. 
A'/r*i <.« s«|f ir. 
w J. Coaoeer. MldLoibian. Va.. a 
fr» tropa of Agoll oa a litlie aa<a r rarea 
rough iffj promptly »o 1 w a groeral (an 
reliever be keepa It coaalaalJjr la hta bouaa. 
(tol<t la Hoalh I'art* '<jr A. M <#*rrjr, aam- 
ple butUea free for trial. 
Mra J. Irman of (<raa>l Kapl«la, M.ch 
•ay* l>r Agola l'Ula < ar»»! h»r <>f L.*er 
> "ni'ltim t" I lit •> id liKmi of 
after >oip..iu| r;M ba*l r»u*l by A. 
M. Utrry. _____________ 
Anjr of four "I I |<l<in are gno>l fr*i«n to 
balM (Ml Wmk'i ( onJltlon l'<-* trr« will 
I"»11■ t an • mn town tiitn.al mnrt U>m »»r 
tlilna rlw known *»«n '» PowUaf* are a>al 
• h<-i for worm* aol«l la auulb I'aru. by a X 
Uaery. __ 
• •BiriAitr. 
Mr< Annah II I'vrbam 11*1 January i. at 
btr lm«> on < MlMl, Wu»1«. I, from 
aneer la tbe aitxita- h 
«Im auNiuMlr utraria Ma an I «aa born 
|iw I, I vr< \t be •<<' nineteen aa 
niairle-l to Mr Aa.lr»» J IVritam «bo«e bea't 
i» a<>w rtn»l with aorrow a« Ala loaa. akaaaaa 
with her k*at*»-l an I ffcmiijr IKia W<ndaa**ft 
l<> Ntkdlrkl n«®f'T t**nlv yaara a«o, an t 
baa ten lorol an I rwpwlw bj iuar trten la 
*Im «%aa faitbrul aa l aeTotad «llk> M'l u<>(b 
rf, a kin I Beitfb'ior aifl true fnen.l obe «aa 
a menttwr of a I airaraalUl Lbarah ta Main* 
•be lr«TM two aow^ Rimer t I'trbaa u4 
lUrtiert Crrbani. Wbo tliwply mourn <*• of 
I be I wet <>f mother* — WakaflaU. (Maaa CIU 
■en aa-l Hanuar 
/aa ), I* 
RODERICKS 
COUCH 
BALSAM 
££372MESBTIMB 
KgasrCiSi ySreS fr UrfMUi tnMM 1? •»• T»r.«l m4 Umi TTj u~-4 kl fc.ia la ka KWt» • I- •»•« M 
a aafc»»w» t» —f wfa- »M|«f w> 
.*ov"T. GUARANTEED. 
lMWitNl»ltN>a«W * » •■ark 
MiHiln bat * wail * i>k.i 11■ M Ai*T* 
ftOOCHICt COUCH BALIAM, 
H4T1BI HO BTHI'i. f«»m»»WTia»afcr». 
lairfoiiwii >« »»"•}« la l»w«»«faM| 
»MiHi> W u| xto '■*! 
|«M kr all Mm. frW. •• Caala. 
A Van CarttaMl. Mala*. 
Lovell's Library! 
All aaatm lua Ma I. ta *M nartHlli a* 
»a4 K», u aa4 »> it 
Crockett's Drug Store, 
^rojtr^r maixe. 
SOUTH PARIS 
Br inch Offion <4 lL» Olfopil Dwnocru I* | 
Odd r.iiow . Block. 
vii i A«.r i>iwr»tr 
MM 
Y rtt ( nfiHi ■« (W-fc. k>< I. |,r, 
I't*4 <H. mutOaf, pnikmg wim, I * 
HI., tmtimr* n>i< 
m"*m* >*■ ■ rv- r T r 
MttlaM (iant, IUi II I Paw f|*« 
* imi>t mrtw*. >•«*»■ »aual 
li m m nif aM«*e m 
f**" »»•«•■«. • I 
... .. 
7 *i p ■ Um —f r. *f, f «I 
run mrvf a 
Mat** fc« at «.M •»! II a ■ 
Mt ■li'«l'<«i.M4wni>M H Iti • m tlri 
H> iktif -mmtry iW al M a • a» I 
Mxj ha 4 In am*. m « m4 II * • 
I im fcr !*■ Hl»l «••• »» IV' « < t* *»IKt t| 
» ■ m4 n»r ■ trim* tnm Mai "•» *. 
IVw atNMt » IWx «ii. 
>ac»a> krwk !*•*• I'an. a*4 n«n to*. 
f A A M 
I o n TT- U-mtt Mm l«4r. r»r 
1 Lvi4t| >»M| •< r—+ •••I 
«ma»4 t|jf4 « u 
r w u r»» •»> 
J.. >>I>M 
I. U <• T -4k IVm l»-ir * III. w 
M.-» f '"*>( « «A» *•«*"'«« v««r; 
MTI rtki* *»*MTI«aft« 
u ii rw". T<w~_ 
f ( tflrrrui, kgt'**mni 
J W l»a»... !►"——< 
laMki * n*i" »•»(« 
A < Ja*aa. M»l u^t 
N |> |mi>i Immtff llv. I.mi 
A •» '"rrr, » »a 
U* 
r a tv^H, r«*» i • 
Mi P N NiM, ■ <% » fc 
L.ai MIMrtl M Mi r« 
Tb» uul aa 1 of < -r »t 
i(« «u rad«<r ul •al.Wa.jr brofc*a 
Hitur tajr Boon by Um horrify lag &»■•■. a 
iittJ* M».!*- W icon M i Ium ft 4 
il»a«bt'r< »f II>>• (*•« A ft' :m> 
J. 1) ft' Uibbm w*r« • ktn# >t U» r» 
•if tuutor w ,1or»i 
i»uU«r tdi«ai. Atl «*r« imbmi «u r ■ 
• r«r»lt of lICiUBfll B»1 ID I .If tr. | 
lb* frtaada of both faint I !>• rtuUl u> 
reft tor til poaaibto Bid. Ml • ltu.« *Ur 
•« 1V7 w»r» borw Mdl; boa* mm ttt 
«twat of thtir iB.ar.M bacaa* m »r« <-• 
MiBlf aBpBCtBily U><*# f t 
Kilt# W.liiami i*ii| coaa.wrvt u 
ably fU*i. • pal! of gloom im» 1 v. .. 
)■>•» otrr oar *i>.Mr i*»l • mi • We(. 
log »bad«« of miImm la nm 
Th« still laur that Mr ft'-j v 
Hbiw tb* «Bf'B«ar. »«ao r«r|»Kl • .»r 
lijirv, oaly :avpra«<i lb# «;•->» I 
trrmu. Mr W II II hI^biih, a.* 
• II.ac l ».tt oalf • Um % 
bTBtaea Tbt |iml p«»pl* of Ut« < ». 
ha«a away* t»a.l aa •a*taf..» rrputat r 
tb#ir good daada la all lla«a «f 
ao>l ifflictioa. an 1 tbia waa ao 
I'feBly if klB-l fMwti ml a- fh'»>r« • 
oa fcaal ai lb* amnl koM to do a.: lit it 
coatJ ba doaa to aUatlaU tba nAmImi of 
Um taj«r*l oaaa Tba partlralara >f 
lajartoa racalrad »a will Bot tBaBrro 
b-r» a« tbry ar» fally f»»n la lb. r»;- r. 
of tb« BCrKtoat »la»w:.<-r» 
At laat •» ba*« a*arly a foot of ia » t 
cotit af iba tea BBd Mw jmai- • 
titlUUa*. A— —1•*£?;* I 
tk »mi»o(W«*n«uf,,#,l,Vl " 
in r. rspully th*n "»*T «>•*• f M ,.Jw~k. TtMlf th. »oo.| Mu.r. 
■ II tw *> rt,«»lc*d to g»t to * rk 
; uim u,« «iu p.t»' 
„ ,UTw4 of wood iWf *1M V. ■ 
|*or< «t» *» *r;l 10 l* *. 
atBd. »> ih.t ih»tr »■* ** °! BhOCk*! .bool-l UWf Ch»»C. I 
r«rclt« a of f*** W,,U*?*r\ y tfr« H K blMioi 4 Co htr Iwtr 
j„ «r* »«i y "*• 
Mt W*lBC*»By. »» 0g 
K .r. (,f »»»r ma •» »» «»u "*«• ||» • ,a. lrn» or l»M»l«i»4l. »4<1 ®a'°« l«! lay • mall th. largct that •»• *'*1 
thru«gb thia •>•«. Th. Jgj 
eoO.UBtly Ua<rBB.lBg wh ..»••.«■ 1 
..... f l! t • •>« 
utM i<r a f » »r<*r 'f«; 
UM f.at * »»• 
*t ■ it g ;»'»• '■ f I ••' * * 
K<; rt «ay* tbat M' * r M *1 
... ,,1, :.%uf t b »rw« w.th » 1 ,rv' ; wJman aowha.4 «tf»f U>. fM". 
n Ui. aocU<»«. 
Mr Cba. > J»' *•"■ *l* ' 
Inni i:>» IW ! " ;.«"|\ar.t.t.M a> r-.y.ir,.t 
1 
Mr ^rr •tr»m H*r»*r. f «rm«r y 
vfltaM m4 MCfftaMV "f lk* o.*l 5 Mr r C M'ff .« ; • % ft, ,nr. ;a.tinth* "f"1' ••
\ 4(t .»» »■••! • 'M 
;,■ *:... 
.-,j r •... -» t •• — 
Mr v t. II *«J 
I *r «:.» t; <• » 
»•».•. U. Jo »l -•■• '* 
t:.r r < !'•■ 
; , b ..tag ■ 
U.,« .».r, i.m- 11"1 <» l«t" • 
r.i .i » 'f VU.r f- "* «••! * 
»r« »ot I- '(>•• •!> "• " 1 U * " 
U> . O't UMd r*p«t t. 
lh*ir •.»ovl*rf»l <W-U W'l r»pk»i«J 
th*m uk« It- r fl.l ot .0 t> p ».•>• •• 
TV* '-»»• • 40 lh*r* * 60 
%l<» Ml !t »• 1 r' » f »* •Itr' -tt hlb., .B.lvl.vrw.1 
hrB i »vrb.,- . mu. of th. -. 
,»ro«. h«« of B.r<»« Th' 
Ir.»' • ^*1 Ar^ ..o Nig&u K 
,L||M||| mifbt rB.t».« 
tar.r »er*. "lUl ",'i '** 
,lr» • • *!•! «. !• B *■'»"* h* *l 
Mr riu- ^ B*?iy r r1 or u>« f '••i 
Ukrt Miwof r"0®,1\ »T ho«M. .1 oce«p»*J bf nr. ».  
lloMM. I* to ®ot» hi* f»m 
II* h«r« at obcb. 
M ..r. Il'rt*rt >• »fd'wd 
„y. «bo h.f« char*, of Uw woji »«HV ni ao I •a.MlUt . »r;^rt(D«OU !■ «>. foSo'ry o* Mr. r C M- mil, ar. n>>i on.y 
•kUlfW w.>rkn».«. h.»* • k**B •'* ; tM-.B^a. an-l haT. J rMpf.ti** tkoiD.*. wU.f. afUr U.lr • 
JT.U at tb. r>«a :rT U »•' ^ 
f.hid I rt.aiaf. at work auktaf m 1 
tag alM« y»k*. a Int.. «l '» "*f *|| *"• * of -«M j .bB that U«tr B«mh»»i>r. m 
i..wa.p*>pl. hrl"« «« b. b. 
Mr W J Wh«r;«r. I* «.tma.ur an I M 
J f Hiehaf t.on, <>f U». tf® of It »• » 
ar>t. >b 4 Co.. V«>k . bo.;.*#, trip tbf"** 
vb. B«»rta*ro part of UweoMtf. la.t w^» 
Tb.y .uru«» o« wb*U. b«t rrlafB^t o a 
b >D'lra< r'.pt Wlitj»a« of «a«o* »f 
i>un| cocab4B.d 
Tb. laaaruc. bOBlM* 
b«r, at ImbI w. m. a maay M*n • 
b«at.tBg ar-BBJ b«r. tryiag to mak. b«. 
im. Mr M t K h»f of 1' irt.aal * 
Mr J I. I»#roatrr of M«< hiuc Fa.*. *• •'' 
rn»th b.ra tk. flr.t of la.t wr«k. U*>k 
afUr Ufa iMorwK. bMlB*.. 
M' C. K HiekarlaoB. of S Hlchari. 
A Co w*"t ot a trip to PortU»4 an I » * 
•wr. N U >a.l wark. r»tar«tDg FNa» 
At th. abating rlbfc. HatoMay B.gbt, '■» 
Bt<laa tb« bbbbJ (battac programaw. *»• 
Kurrka Varirty Troop* of M .rway gaf«- a 
abort »BUrUlan»«Bt which ma«l. lou 
turrrlm.ai tot tb» r"M P*»P^ 
Laur M.M Katl. William. co«Bk«cr 
to .iak *.ry rapidly »aa-Uy .fUroooo n. 
.1 rn.tig, ibl pa^l .'.y •* 
O'clock tb* Brit morn ng Hk. wa. Wr. 
>rar« of ag* a bngkl, »lfkcl<»«. Uttt. rri 
aa dm Will B»UV»ai .»"1 Ol" gr**1^ mtitr-' by . large clrcta of frt«a.U at. 
piaymaUa Th. fwnlly lk« h«»rt'; t 
•ym(i*thy of th. attlr. commoalty. Fa 
B«r* Tuwal.y at th. ho«M. 
411 th. .V»r». Mrt art to b. cl »•« 1 •*« * 
MoB<lay an 1 W«lMaday tuo n|« ai < 
Hev.tT M Boiaur.of ®o«th W.ymotva, 
Ma*. .p»»t th. HB'»hoth at th. oil *>••* 
atMJ. at Mr N D BoUUr a. anl gar. .« 
•ac.ll.at dl.co.ra. at th. C«kfrag4ti'..t*. 
charcb. Sabboth moratag aa<1 ..««!4g 
Fait —Tb*r* will bm % parub 
la ll>« BipUii Vaatry, Tamday 
*1 3 o clock Lrt (k« »otor» of lb* 
pariah aiuad Md iruiii l U>« insult b««.- 
I'M of tb« HcWtJ 
Tba old |Nii<ou, Mr. Iloagbtoa. *6 
f«U oa ifcaTca M l brut* bla hip « fortoighi 
•lac*. Iili u coaforubia a coodllloe »» 
coold b« aipactod. II* U ilteftM bf I>r 
Iridou}. 
Tbrr« »»«* m*mb*ra »*r* latitat*! Ian 
th* Good T*«plar a todgv. Friday e fbt 
Tb* J"UO* 'D'l ir* Utmg hold II M'BMti 
Ud to Bill II I HCMH 
BURNHAM'S STUDIO. 
AT SOUTH PARIS. 
iui mw to («• run limes. 
•hi to t—4 <- later. Jw. u. «u tor« •»" 
la DATS I 
Tkm kkrita »— ■» I*—■ •< H""1 u 
W«t Pirn, Nortti Pari*, and Oth* Pacrt. 
vtoMy It4 « 1M MHSMl 'baa to «a « 
"V.Vvaa tafcaa a*«a«**« aM all •**»*• 
raw* aw Itosfcto a* >«rwa». 
THK lltfTAL ('AMD HKlUAOK 
,, u» 
Wm Tmikt* *i>* 
19 Srmux (\'a«*»n»!»iu*T« Fill 
(hit Tnku CiirM 
Wirn tub 
Ckuio Lurii X«*» -Au Fikn. 
l«llU»TI*u AMP |UIVITA*T 
liMJT-W* irt rilM t« arad i*>» 
lira*-1 «■•»* !•" 
IJurors w lk« 
frorun »n» W l! 
*. |N«trkt cWt at 
|VrCa»l — B«alMaa la 
at • for 
«u' ot m»9, TVr» *rr 
In p* ra «f 
«,.trwa vtlfcta I »U» 
ot lk< (Vrn.r io« 
u fur :•>« ■»*•»>•» 
m>4 (r*M „r 
sr« »t ><irt I* *«»»» 
lf«!ltkr MM* || 
_ c 'UPff npfn»>«U»ll!»iM»P, 
v* .1 f n| 
IW r>«4 -H al ot .*r 
h«« a*.vaaafti |»I «r* •• ar 
Ml 
»< ax v* w V Jor III p(HrM 
at ti * r« t ibarrfc «*t »aa-t«y 
r««r tm» 
it * tt ...« 
rrt at !»• 
lat a r*»u 
h. f la«paf to kifcjiatf «w».ra 
•? *rw«i f .r Hr«»M I* >n » 
Tn*Im t ■ «*ly to to toVMtf tor% m 
Ka»'**. •» rr mln Tto UtM 
<>n uia 
| mta >m»I* i W%i, fxurtli m d 
i.«k» Tto fhaede of R»i Mr Hut, 
m an .»«.l fa*k *«0 .k>«ati.*«, tf«|. 
klai »•.«%. rtunaiaMit at Ito 
'• • wa ta •<! for Wnlt^lay r«ral«(. 
It *«rt M 
•• Via I* M -rr I ta horn* 
ttvm i'«aV' f > II «Wr* 
»k*liaa»w«i 
C !!>• * I «' r*Mate with 
M " t'lUiai, Ihia «f*| fk 
ha m tM ar» «iirl«l barl m«« »<.« 
Wart InMU-iMUtf Umw ii » u 
,<tkrf ItaM Vaeily. Ur> * a 
• nM Kit? who »" MN 
ot 
M kW l« '••• «fc%t <»« f B* W »«Ot|« 
%rr ■■>* Udl WN. aa>1 b»aaUffcl 
•#.»» 
*>Ui M to «*VWa Ik* W«ru of Ik* 
m 'na*a it (i't p"» Ml 1 «|ffi la 
ir *; *4* Ml ttof» ar* <•»*• .>f «iup« 
<•1 *i Um ot aa M « Kn L Ik>«. of 
V»*MkI. to paaataf lk* w.aur « IS 
Mra. I p flwnr Tk*f ki«* i*ati| for 
« •»!-. V M *• df \ .ra«* »*■>«»• tto 
» »P» trft tM iwrsIT*»<-*•. Nit » • DM 
V*» Vl nfl 'Klj W* kl»* 
k. toruk. iawf*r or a> a«wr !>at Um f »r- 
ra-r in*U1 <to w»U tor* 
B»>airiai» —Grmatilto trraa. 1 *»., 
•»» Mr iffcaa. u a» Dm i aglt »' > I tor*. 
W*4w*hy aa4 TtinJif r»»aar 
■ 
»*f Ktotw* J'tthii ll*rt t«i 
M TMrotif l»r» (iatctollnf Irowt 
«W, M trb*i; of Bf Ut..n *to«l.l ot Vryr 
< .!»• •« ■( !'• ami'fc i:.41- *1*. 
»*. 9- ■ — Ul t«U« ir* 
> rf? r»»«tol 
B« ««nn.» — Tto awt lap^ruil 
f M I >« M «| U* 
« m i,< * 
* NHMk l«U fur Mtcli' M l 
?., • M• kVraat-l to M *ipart>a 
r.l 
>v vt U*i«|'—*• *acr—afatly *a<a^»J 
;t| i| «'.ru ll>a .a 
».* a. tt. >r»< 
or .» vvlt l>ft> rnn Tto ll*r 
t: jf IH*. bf Purf L «> l«*r«w. I* 
r. Il Jt »• t •>• B. 
• :ii UrMf roaytM '>» I'rof Kw«r 
»»■ '.an 'ra»*a «» »4ia( rtovrfu 
U « a/tor»->a — Utt< fWtIM Lblrk M l 
?Wl -D» U»t- to. • Wife W ,aiu 
il Ml it o .»• Ml*f. 
It« H* • *ti«i !■ -|. M Oi.mKiW 
>pra h • t.vMk «4 ah. p. whirk haa "»awa 
< I f.r » f*ra «r.|. J l»*Wr*Ut 
la 4 haaiaeaa !a '. • t >lkll| 
•5 »• • mp. «y*>1 tto a*aC ■«■'•*» of 
toai* a». aiiur iMll fr-w tkto til- 
»'.W«I Vto «.((>*< M D<ul at tto I Va 
tr. alid to u»|M • Mr F*n»a. t ot 
Br i(Uaa Tv>ta»* hmitt <»f Bo Brhlc 
t I. to afclpp a( fNi B* l»*p>»t 
f. rr 
ha\»*T a Ml' -tM K IVrtoaa. « V 
tt A J Cifkui fbrs*rlt «f thia Ml, 
Mm Wafta£«-»i Mm Jh ai 
car la (to afcMMcB %. tl Vl;t«u 
ro«l &*l t ttoir .a»ta ai >a Jaa : I'm. 
ra»l* II r B»rr* |a*U «l tto f<i:i>mia| 
d «r« J W I'r* I- V W II Iv% 
aoa. !» \ | • IrwtoB. JVC 
la *rfc»tt M II l' B*rr>. (I l» 
t Wk intaa II «• J W I'. •. r* > 
< B K*»ra.m. M t<> "Ul 
wpartarat I" B B-«a* —Tto* l oioi. 
• tr*t with ||*« I. C li Nftjwtn 
ta Tto* will to a Lycra m at tto 
< i» tl •Wwl, krulaf r**a a< Jan f ; 
Tto B •»!«<• I'wMf C'HBpaay plifal 
»ai a. "TtolMaHaairiuItt* 
v» »>* tor* lo (ou>l tooaara J»d 
|j 
I »*ia«a VffcUy prayar 
•w i«4 D»t» tar.ac Ur w«ok >tl;i< 
Ja— — K*« Mr PoUaBI • MoffflM 
**• » 
■ 
>• t*« i iih— M. a. Vtaa. vhiw latHa* 
• < Ju »tb. lUliMd lh« of 
ki* vi »i avnoaaly to i* 01*'.:to l%Njf 
W L >«| kw ciutrl inI hi* mil 
SWltt % IM [|| Kkwil l< II 
» r i» • I!*.. «iU aV>al f.»rt? cuaptaa. 
•f ItiikU. Mcto —TBa I | 
•ft «u ct*« fts aat*rtaiaa« at thla »«l 
• '.a t&a*lr. r< 'r.-*.-.ia»aU uJ * fare* anil 
I -t Tba LilLa Bikil" 
II TV* am* r.^ 
'.ft 4 t t * t i«rt't Jjr Ian ( IiiJ 'fir, >• 
pr if>»» a| •••if U«o. W K »*»rU «»fl 
Mi o .* taatb.a* Um lay atBwi, u cb 
MtohtttiKrmftfU' Ufa --Mr* 
Wa rh >ma* »b*> lately b«it bar Ba* bj 
■ ^ i>i oi lb* rvUax •la.r*. la aS4a U> 
•«» Urujr Tk HiN, who »»* •' i. •• 
it ft^ft.a Nal.a K.< bw l« mu > hi* vm 
ftt I a* tM#rMa*iy til u wtwlwcm, 
to lk» •» of WrfMtaili—W A kaapf 
u>! 'ft * r ftf- tlMtiM ibr.r fn*t>»a in IM* 
v Burt K Cirakw <»f Uuiaf»M 
.ft* '»ea War:.aa ia Aa<to**r. ka* 
w Vft) la J ii H**! a Jwirtcl. 
•inter Una S r«»; r l><* ciufkt 
liti. Bck*>». .a I' *tr rt > 4 ■* pfu- 
ua rtaaiy la chaf*"- of M.** Cam* A 
.. rk*o! K it urj — Mr» Lap r* Mr >aa. 
aaa for aua* tab aa M up tal k> 
.»« tan; a** n —— W .;*"0 T Br >«• la 
ahit ia b« wi i|«ii —«*ka <• I' »r i* 
Bal.i| r><r'tr W> I i*t brit J n| 
aa1 J naU.fto s .*• «r »• ka«- tg fti 
aittai Raptor >* tlw '-aa* of Kaat B:t« * 
i) ! 11 • " w L a po; ar » 1 rvaty lu 
baa. u> li«a —Tk» aa »• *t >na 
T ••*'«> Wft. »«-r» % »,••.«■ 
C*ft •* — Tba iau* aaa aaarly all il.a- 
».;«ar«vl I* labiaaa' ijlai;* ar« *.tU«r 
«• ■: < *<r».l • tti a (« tt;i| of .c* 
Ct Irn fttata fr>® tkrlr bom-a to IB* 
of Um acaoo» t*u ;iiaf — Tkt *w-am 
*aa ai baa aBat Batva far IBa aaaaua. [ 
»">• tkia a at»r. tBa rwa*ra .iked t> 
» a I) a ru >o Ur.aj tSa u 
ar J C aaam»y. »•« •' II -o J 
P *•». •. * trr«p «■* a m >a a tBa 
1 W tWHn of Mat* at AufMta 
• I Tua« t. «nl <liacia| Nk>wl 
»• n rta ramrr laat M >a lay r«raia( k* 
baa lakafy tataBaB fear Olbar ar Bwria aa<l 
'• ft* taraa acBoola la prv>tr«aa Ihir- 
■i 1 ift*t I w*«ft« «ia ha* art U »a«i- 
a <ft*'iirata Jaa«M B*ta <■ l» ba* 
•-rally *.>»-l bia farm to Larta* farkarJ 
I .ra Mr RaywiUta ial»»>W »o« ia< 
v» M aa«a.iU <Mav>a baa 
Kit Ua at kaa^lb aB->? a»t baa a^aa 
• 'inpl 'yar. I rank Btavvaa. »Uto«»a 
• *».! to a |i»l a »rba»aa TBa fol 
a ftf* tBa iiff rra at AaaMcaatK («>k 
,. .1 r II r y \ w 
i a*. Y. 0 LB ?»milb. lact .r 
i r Ha«aail. WarWa II A. tUia, Ba* ; 
* » t Ik a*. Tr«a* <*Bar»aa t'obara 
! -1 w<~laa*lay. Jaa 14. »f < »aaaaipt...r 
l» ta a mai au of ateftlf babita an 1 
4- * r*a(wtnl la IBa cuaaaalty H« 
a*aialB aa I oaa rklM—- Mr* I»*a 
«. •ftBim'ta. aftar • aaaara lllaaaa la racoa- 
-r •( rraak K y*r la mprjtiaf aal 
J*" < ia «tra(tk »»<t) «tay A pali- 
a virg rir.u ata.1 ut f (Bat tao 
r •*.•* (mi latet oat la tBa tI'laaa Butb 
■»:* b«c!i a»aO«U. 
I^nui TiM lUtebab Clfrl* |i»' 
Qhh pttf wJ l»'j Nil 
» kit «»rf R|MMM u 
««N. J (ktMiMS lalrwlaod U» 
>• IIIIIMCWM ailMf It »aa » 
•• a -f»ff »i)|—CofttiiM I Mc 
M I<rl Ibotl far. 
"• kw tmn % ..Moog r»>aWltal of »!»'» 
• •-1 m btmrM. *«rtby W TW 
Otrrla bofcla Mimt >■ *>>•» 
Wim U1U with ptrak wppwa. Tba 
» i«< r .,*• uwm i« tk* **»a a< •» I 
Ihaw|i» * U alalia* a»l 
t% ^ M *iU L <-1«« X 
• I xirlahi«4 rofeJlUo* Tk« odi «rf»- 
•"*' •-«* pvnllcly taauliad Ju Iti*. by 
l»«uwt I»r. rrwwfc rf Lwll. 
«w »5;cb if*j w lb laa'.tod r» -»u par 
oyeNf npftf—LIhi C. 
■ I-a vtwr ta • ck «itb uiaapa H« is 
raw ml Ik* rwa la ir*>k W« 
? >aaf *.* C«, wfclW that yuaag bopafoi 
** ■••W ba to •»« pavu< tba paaaity 
• *••*> Waipar 
I»iiriaL» ttfUn B Or1«U of Dt» 
1 "• ••• Immi ia*t tpriac- ^ 
**•»jn**i bm ta lb* McLaaa laatM 
*• Iim auyad lb an 
mi Mfu, ihr« traaar*rr.l kia to Aa- 
*a%ta, what* h* aow to V. pBrr»pUI>l* 
.ii#>r*!»«•,.. Mr ol-l, 
:«ara#d W« ir*w m • iirttu ml'r >*t 
I! •• J W Vklllri of raa* to 
I Hit* M vtwa f| jr»ar« nkl, h»» hm || 
Sa«n»»»« titer* a y. *r« ll i« oaa of <>ar 
BiMt '•rportrd »nj wonky cltli<aa II* 
ti«» Vvvl torn* Ltlx bu fw»a R. 
A Comm llrr, Tm Trraaam u.1 Saim I- 
ibmi. <i«lw i nah»r of Tr»r« r«rk ||« 
h»« ft* < I All 
bf hi* ia iu*irr It U »ai.| Ikti Ma 
l«W"»l '«>»rjr w .l p»f tin rapea*** at 
IV H Ml, Which U om «!•>'.I»r f*r %Uy. 
Ua h*» • ta« r»ii<hn la I»taft>M al.lacr, 
» l >n tallf—l «lh Ml two 
(' ••>)«• »h l Mn!r, hW< • llkl II 
yaar* aid »|- *u pr«»prr1a< »*U la baa- 
a»t tk» -r I* BO ippUvBl caa«r for 
kl« laaaa tjr. II «aa al«iM traa to hto 
flk«'l« wd tat IIXVOiM lloa*—ftx to 
i*«<r a—! iiih>r raia or tohacro 
J m W *hiia »f IV ra, a.aV r.»ar awti 
■. a t.«. ,«r.l #1 
•lift • th «hi> h to iwaitt th.- V O. 
ta»l a >iu I la IVra. aa I U« lu>t roa 
Metal « ik It, lor |U>, a ate*, |>f.tu 
|4a<-« H<* tot b**a taffy »kk aiaca WMfc 
arj» Nat SyUka •hltlfa. niaaa«*ia«at 
nf |»r W •<>■ nuifrrla|. 
IkiK. Al'«rt R »»Maa lb 1 »lfc w*l« 
n aat a'»»>Bt t«rat« of tb*ir fttoa>la la 
ttotf a»a» toat, Ta*»lay •raaiag 
>a.han Hi Bfl>a waa «*:.nI to aiwn.l th* 
ran*ra >«f b:« w>a. (t<rvk H<i!taat>>a of W«kl. 
»a TaiaJi; Uoatoa Uklmla. <f! 
J >ha K »r w. Un<j* r*-« i*a» of k.>\'-ary, 
-I ■alkt.i I b« »ft Ji»—mm la Naitrk. 
Mi-< atof* ato to* r*al«W«l with h«r 
k ilhUr. r «r a f*« ;«an paat Uto bm 
a ki|hl; rHp*U.I • itura 
Vriuihi Mr J >ha N WttHW r .lid 
Vn lay Ju Hb. Ifnl •« TWO MM Mil 
dm Uu< it.r mm wth U»».r pmiU. IW 
»ih«r lu|ltkri li»a la P«tn ofcin 
* >•1 S Ki«« j«-*r* Mr at.I 
Mr* Wi r <«W>ratoJ IM( foktaa wot 
ng Mr Wttnkr w»* b*io«rj i«.| ra- 
ipr*V*l hj al. h-t Mr Ttakar. of 
\. C *») pmr'xilillktM k. ibartt 
lot I* U> rirtiif Uap«rurr 
BMatiag U tkr Nr* cbarth- I'aptaia | 
Mr« I .rt * »« t>'»ai- a«aia. bat will atam 
«<» w» lit N« w«»riraa» t:i|waHI«a 
r ir p f •• .if is* n..a«< w-ra > I* lighted to 
flaii ; vit- rf iat la r«aaia| ar4«t Ian 
HaliMt; i'ha rala M >al«?. an t r<«a 
•• ,«a«t r *a la lit* r.»«r '.<*>>aaa*«l iba lea 
ai.i »u.l arrt.-l it ftnv r <Ji>wd atrraai; 
iha waur loa«l «»*»r Uta lalrr«a>a, 
h l.1. r ,a^ Iran: :a a>a« ylaeaa——Mia. 
Phi.'.;' I i<'iaaa la taacaMaalt »k> ■ 
Tia > * « *<r >f »»•*« a Maaa la via- 
Ntat kk fcraUafa kwt—I ¥ Kirk 
« l» hi* —a awav t<x a frw .la?* 
% a 'lart' *>l Mu* s 
tat V •• K "a* •»——Mra. (> H Bar 
«• ■« K 'i. lu Mix fur a few artki 
Milau jaa it rl c| al Mr* J I* 
t#«rrj ». "U Mtar l»* ithiii- —OfiWr 
aapfar aa l ullar aaurtaiaoM-at a larrtiar.l 
> |« ritaiai. H IV N<Uf 0 
start wan a Iowa. *a*-lajr *••*. v» aiwal 
r • caa l'»lfw a faa.ra. 
GlUi» T * haai? rata, laal M uUjf. 
ii» 1 Ui» u .a Uh. ritar U> »r» a* ap ia 
lau; ( a *« an I lb" r!«*r to »i«rt It* 
••ai.*« I w l<« lamrvl iho« llrarjr 
MT14hi ■ ial Iba waur ran a- r >aa iha rat 
aa l wtito Lvai railtw»» >k wa* r»iamiaf 
^roa lk*« ifrlflMta ia aat taa* urji 
n»ar hrii^ Irowonl. ka waa la*, a oat by 
tv a I f a ■••al. afW hrlac *>p»ar<l to 
IV ii» at. 1 waur f<»r a« arljr two h<>ar*. 
arar j (Mfa- M at <«f iba u-ania ara oat 
rib. a«4>u, wtii« toai in wyiat la 
'uarth.a*; aa l wh«al* til* Iha (lac* >f 
IMWa I 
%»olh»T ***** 
\ *>•*•u 14 H w 
»t»"uib.. um 
!TL!r.. .* Z'tr «»•' »**"J | M W 
*«• ''TM U-Ur I. *o *• *« f>'W °*1 
«».» « »« * 
l. fufrftM. ll»» 
;ur,\M in".- ^^.1. W *••;« ,J! ,U»r 4." fc»» **  nx**x 
rum Sit I % fttil* ■ 
iiw 
r ®» ■« •
n- Hr »w« • ibed *•« 
.T-..I» .n^ ~*j » mw« M|M w wU" 
« «lh %?*«• 
if #h. wb^i tin <.i*» •«*»»» 
u 'fmil wf wtlbrr » •• *,B> 1 
.ftapo^l :urtt M *Noul •±*xB£S^rmT, » L. h.. ftrm U' Mr.*T ,tif -if' l"n ' V hV\n I • r. »r«t V» * \**r 
ii»ii tf thtf *,, 4 tmm * *"f h 
WU V.VrW 
tr I til»* IUU^mMM •» »* »«•.» 
^twn 
•V*::., St."-T*", *»'' '*? 1,L xl*m f..«r r. ».»» ®« h"r ~r • 7 i>;«-w h- mw., o«jta **' *TT ,_ .h, itackflvM U »M*. 
'•; \ 
"■: SUtSSSI!^ lh r"\ JE? V Jl* «" M ">*• ,h JJ!"-JJ. ••*« MM ■ **i? 
mu«.c 0 t 
T»«pta» of 1- iJ ^ u uTc^.ui 
W»««. kMt »« 
r lUrtfofvl few ► «' 
£ Aa mtrttoi •*»• g«« Uy urT ,B%rrir<1 ^ 
*- 
|Mr • h4if ,«* «• |>«xl '*'• 
Tk» m .Ihff «»J M"** 
4 f • *^ ^ 
Vl_^ WBisoe in •<>* • 
s, "wSTi-i- 
i»i '*.••■'» *^r 
an*, o 
t wMUT * v liuiie**- llUll "•"t"1 T tr«*l ,,r ^ n,*lU 
*r»tflrf Vl»» m *lt* 
u It «*>*•,,k,w- 
>•»"' vs*r,!issi.« It: r kUl I# ^  II  
*.w _>|V 
Mb J»J Hr» ^ l R 
f ^ Q,,. Cob«r*— ir^ .u ££• .\U» ^ M M ilrtirt Of U»w » 
m >lh,.f u «ui * *«» J" ,"l*fJ ,. r. a i»««- "r B* r h -rf u»tU ^ w » r' U 1", t . J. *rr*»<i- ^ <•« LB«. h 
» r«TUu* 
*"r\ «I h-v WeiewUi 
IJU- Mr "**0r T»W c*»* U w,<l 
„r (stt ib« J®*' 
StgsSSSI ". r; ^,^hS »• 11 f--■•• '••»<■—-j? «»iJ * ^ srr ^»^j0.iiiirvv 
II A. * ltt' 
^ t j) Birtldt. C*- T# iv » »» 
ii.tr* Mr. J rr* .r* » n I » »• '• * l'r"T It,'.:, «.i.:• •» ^ 
t« Utir •u,fT* 
HIRAM Mr hi oJ'r 
r* IS-!^ "■•arwW 4 '• 
f r W U. M <^rc »• l« J«*r, . of A.WJ we ■■ TtaMM tot Mr. U-M« ?*bS?*i»M4.riK •,,. d • l« M*t* , o( m „ry ht<H «»• u* yMT »• .kr «>' 
s rvt^rn Mib®'*"1*- bM 
>lAaU|o]frtN •*• rrr (M> \. ,o».Wf tbM 
;;CMu-*'''s,iha * u ,#rT 
,lc» *iU 
Luiii * Max*—TtMaMa HMkilw>| 
*g < >n(>wr »r> Joiaf • §oo4 ^ilim 
It 
« '* rw if« bare a I* »«>ut 
r*+lj fv>r aa» It to »tfj k». 
bat it I* 
tku a*ocaiag Blacbaaltb 
Wbtuaaa bit W'>rt< B<*«b -Circli »««u 
w.ib Mtaa Abhj Hubta, u*lajr—Miaiaur 
llaaaafori praarba* bar» a* si ithb. u». I* 
tba Mf (tank — 0 Bwui atu-ol* 
© hla 
•<*aia •« wrli u • aWtaabar—Mr* 
Kuiii 
) <Ml| bM piraijr of «* 
»rfc *h» la a flral- 
Jrawaaaabar- -Tin tojra aa«l glrla 
sa*a faa abauag Mrs I>aal«ia 
la rick; 
Mr* P. IfDxx. a ale* old lady, 
acta aa 
HrN am «| tk« aid o««a. 
Mr a. Otarga 
Coim baa ")•*■ akb. hat 
la aoaa batiar — 
\ BlltiMr'a o>p la aawtaii bar* 
—Siccaaa 
W tba PihM Card Brig *4# 
K*f. d H IUoo«f.rl praacaad la Car- 
rtar a 11* i. Jaa'j lit*. » wnpara^ 
a aar 
moa. hi* last waa from Pro*., 
SO I; U 
waa highly latafaaUaf. aaJ 
wa bopa all 
• ho 1 oed ma» ha prortuM by It—Jm- 
•I* ►' LlMif, of thl* flllag*, •• Wehtng 
•«bool at liovbaat— Tkf TrWwtU Manu 
rartartng • >M(>4BT ha** b*«a raaalag thrir 
; apool Bill »lght h<>«r* p»r <Uy. h«l owing 
11 » • r«*b or«lrr* iV* will mn it* foil 
U«m> ftif lb* pr*«*M— Tb* »*W rb«rrh U 
1-trlf ruaip:»tr»1 w> l tVr* will hr pr*a<h 
lag **r»w-"* K«-t.l thrre la two will 
Tn*r* *. I h« •• *|>ron m l Mrtll* part j 
*• lb* Mt AKram lloUl Jan'y 19Ul 
M •« K*a*l< IUr> >1 of l.lahoa li 
•I Kr».lali ISillarxTa—Mr* Ahbjr Kalght 
•m rtllnl m Mfilj, laat M<>a-lay. In 
i: lafurl to attra.t th<- fliitnl of h»r mo 
IW, Mr* KfmSall IUII 4M1 ki of 
Ik* nirm' rraof lb* Ltill**' Orel* Btt la*i 
a „'ht al Mr* llohlx'i, i»t hal a »*rjr He* 
timr. aa l rrallial afar >'• for lh* K«*l*tjr 
Lovm C*jrr*» —JobiDurglaf »ra*rlf 
u' K*i«r > •'.».ill*.! at Itx r- »i l*ac* ofhla 
oa la law M A Oharlr*. la L >**11, J»a 
ill'. foot rar* at lb* •katlag rlak, 
Ita « 14th « >■ hjr JuMph MtUllai. tlla- 
»■< * A oiiUa. tlin* S.1 aliaU* ao<1 50 arc- 
•at* l>«al*l Mt Lallaa took artowd bob 
nr. t altitfi fa llairlila* 
.. .... t • latcfi at la IV- »i«->al m.;! at 
S Riiki Walker C W. 
ilr oka, jr la aow f«>r« man al *Jm mill — 
lo*i*ilatio« ot o IB can at K*mt Vall*y 
I i1 O f Jaa> I nh Jr»bB I'ar- 
rUfim N 0 Asm F Btrr, V. Q.: C. 
k Chapmaa. K H*c ; l>avl<l CoAi, P*r 
H*< I Van W Ku*a*ll. T. 
VtK>o -MirrH Jit'r 10. II 
Itrowa, •• l'rt«r«U K Bennett n<| Mix 
Mamie K Ja.lhiB*. of Jtlhaay A 
*mart r« o, M >a lay, a IItl> free net ao<l 
aaolber f(nw, alrlgh.Bg all foBe. 
'Nil, baalneaa at a ataadatlll larottrrmi-n 
fee I nober. they ru Jo nolhlBg with thrlr 
>B• Thomw Morrill ha* »>** n haul- 
•I hark from the Brown lot la Albu; to 
Wfil Bethel, It goea to Norway. for 
ll.>r»r • unnery Jinn llnn.tt an 1 On 
^aun Ivr* 'are bND ranting a large lot of 
hamlorfc f.>r A. It Bean. n»ar Bound I'on.l 
KUboara A haus-Wra are < uttiag pine, 
• pi ace at. I oik. they cat oar yellow plae 
that aciift over 1,(M) fe*t It U to ha 
lu.lnl at knar 1'oa l 
Laat M >n lav ■ rala*torm «n 
a •••ri.Mn trawbark to *11 kla>te of oabloor 
ia?B«try sleighing la ralaerf, the flaMa 
are •h**».t with Ift, hat oatlook for imI 
amer * • ruf uf hay Aim oat an lea 
fr*>b*l oa 1) ar Klver, th« atream ta clear 
.T i »!• • <r. fir '<ank* an.I I .* 
aa-l« ar. »ere«l With Imww M.xti »f 
ica n« ar I raak II "V • llwrt la a big lam 
•,'lar b* Twltchell. tea. her In IH»- 
trhrt V> I, 1» »Uk a ts. pneum >ma. The 
• >oi la So 3 baa a vacation oa btcobbi 
faU ka«-«. * n >ng the popila.ooly two being 
»Sie to attend SWtgh* aa l wagon* keep 
h other e< onpaajr <>a the highway It a a 
hard matt- r la cbooae betwaaa the ta > 
Laggata are iHkd|la| their help team* 
«r<- oa a, willing foe »a.>» Wh<» r« 
m> m'» r» *ach a alitor? Let the okteat 
IB'.a' tan', pat oa hla thlBhiag* ap 
N aao -C. a» ert at the M K. cbirch 
We.lnra.lar evrB.Bf. Jaa J ltlh, by th« 
Lraiia »'.»■< ert Co !>ran>ai c eatortain 
meat. Tburaday evening. Jaa » lllh. at 
i'oa<ert Hall, bjr Uta H.wloa Coaal; Co 
.>haliag at tha rlak. thia weak A 
arg* aul.'B<r at the M I. church, ui 
s* «Ut • <' U'.Bg. to IliUI to the praia« 
wnlea- l.vl •« a Orel* at tha Cong I, 
Weila>a1av Kav. M aa Aagrli w.;i .1*- 
livar a lecture n. at Habbath («raii| itlv- 
act. Th« I opantoaaMa f» b ('atnp- 
rtre at the llarrv Kuat I'nat, Kr.lay. Jan y 
1 rank 11 lloae la at hooaa <>b a 
ihort viait 
On «[> The li »b:a»M ?'g Co have 
4b •bnl lh. ir repalra an I »taru 1 their mill 
oa fal! time — JU arfcaol la iMat No II 
laaght 'r KB tnlrewa, ataMi >r '»> 
Mr aa.1 Mr* Kliaa Wehhar c«W- 
'iratotl thr ih aBBlveraary of their mar 
r a^e a.th a varlaty arc l.t.ng, Kri lay ava- 
iling t arge aumher of frleala aal 
n. tghVir* met, carry tag many aaefbl an.I 
•rnameBla. g fU Au ag nther amaae- 
meata an gaeaalag oa a but uf coaftt 
t a«ry ll'-r'wrt Jorvlaa waa the f >rtoaato 
«iab*r Tbe gu-*ta w«.r* aarve>t aith an 
>vawr a«|>|<*r aa l other rvfrxhataala — 
Ta > wnl t aga laat ink an I a aetraaJa at 
A i. • Fh« Wf' '■> r f r> 
left for Bryant • 1'iaJ, Mxalay, aa I vl 
g ftom that p ace to Norway We are 
•urry W )• am that the Lealle Bruthera 
agageatecu are auch they ranaot g.»e 
lh-i«ob. art aa aan aixeO- M ha; kro»» 
prevaila anj dorturi are Is JcmaaJ 
I'aa II tV lla* haa got a matched 
pa r of I'urham balla that are harJ to beat 
-The rail oath* 17th laat ra.*e»l the 
V n Iroacoggia aothere waa ao croaa!ng 
the Be at .lay 
Kor I'aatMan levllte Ua.1 baa aol<l 
t'.e .alafi I that formerly heloageat to tha 
I aat farm*, to l>ana OotJoa for |l«)—• 
The Sm.th Brother* a ll commeaca « >rk 
IB the.r m aa awa aa thara la aaoa 
enough for tha farmer* to haal la their 
fciwk 
I'oRTBM SBOW moaCy |<W wagoa* 
ir« »^*:o 1b uae Tram* Sur had U> !««•*» 
tbi wood* oi: j»o»; for the mid- 
<>f January— Mr Joha f* t.lgecom'< 
»f IV*0«Nk) .tied I* Fr' lay ll«t. I|rj <0 
Jfir* u l • m « II* t.* 1 • abork of per- 
* »• « • >tn« two >• *r* ago KB.I baa t**n 
I Bg CVrr alar* For BOBM 11fur he hM 
l»erB iMMl t<> apeak or Ctrl artU Blate • 
*->IB ) II *U BB honor*.] mrm'wf of 
I'rumm d t I.-»1fr. F A A. M Mr* 
'»!«"• UBil «W f >UBj (lrB*1 IB (ml, Thura- 
»y of u' wr*k bi h»r rrsi.leaie ;a EAlag 
bam. X II o. F W.ggta of thla place 
W *try BUk '.a lloetoa, where be baa bwa 
■: * rk t* »«t araaoa— Mr* Mllltken. 
f Hoaih ll.raiu. wlilow of lb* lau J antra 
a Friday laat She waa 
u;>warle <«f ?» y' »r» of age, an t had Im*b 
at of bra-th for B'>oi« tlM Tbe pmpli 
of th.« place are geltiag rra-ty to baUd a 
a«w cbarch la lb* aprtag lo replace th« 
oo* f>ura*«l kb laat July tib K il Heard 
had bla it»n tad a tore-boa ae banal at 
\> ianr i.me tbe Vaeflt of hoya Parting 
Are-era. kera——-Nathaniel Churchill, of 
rar*oafl*ll. aa oM bachelor of tr year* 
»»" marr.-«1 to a Sew York lady la Boaloa 
tat artk atraage th:aga will happea, 
»>tsrUMfc 
K"»hi at —Snow nearly ail goae, lea 
everywhere. brook* ftu<«a Bp aa.l ruaalBg 
out aa ntta.au Ice all aboat. tmeiaeea at 
a elaadati.. Carrie Lot ke baa goM to 
H>r>u to >a< b oat a acbooi; tbe acbooi 
*t> sjr a saa; b« *t» aot able lo 
carry It through. but Mlae Lock*, being 
th« daaghwr of a >*ar buou-r. will bar* 
bo troabi* mi lb Uta acbooi. Mr*. Loa- 
lea Kicbar la, widow of Joba Kirbarda, 
r irinrrljr of thla town, died la Natlck. 
M»a« »• rj *4I I. nl» a faw data alaca. 
llr «k r * n J aa y 12th W II Jense 
baa '«rru laid Bp three weeka with aorve 
oa bla ha»«te—— A- A. Jeaae baa flaiabed 
yelling poplar ltoa<la *ery Icy with 
• •ma bar* gr<>uad——Mra. Ileraey la 
belter- I hear ibeCommiaeloaere were 
1l«ldiBg tbr laad of tba Gregg bnra. Jan 
• Tbr Cooiutlaaloaar fr>n tba Bradeen 
M4 Oof • Bar. Iloa. Waldo I'atuaglll, 
found attoat alaa par raat aarplua oa liaaa 
acaaurwl, *ir«pt tba Mnlcu aad Cartbaga 
If aa 
Kt M»oai> Mag# agalB oa wbaala, aad 
wagoaa grnarally aaad, bat tba mdi in 
* > Icy tbat tba w»goa occaatoaally comaa 
Drar gtrttlng aU«-a-l of tba bom. Tbaraday 
nuralag tba arraa rbaagea. aad alalgba 
ara < ut to aUy for tba wiatcr. It la bopad, 
«a tba aaow .Btiuaa to fall aUadlly — 
Mra l>aairl Martta aad bar daagbtar Julia 
bava goaa Vt Maaa. to apaad tba rasaladtr 
of tb* wtLtor with frtaada aad ralatlvaa 
Oaly a vary faw of tba laadlag 
rltK'Ba of tbia aactloa algaail tba patltloa 
for tba ramoral of tba coaaty baildlag 
DoMav of Faraiagios, a far daaitr, aad 
Cbartvy I'nca baaa jaat ratarna<l from a 
trip tbroagb tba Botch, heavily ladaa with 
far. havlag ii<>agbt 2>» foi akiaa with oth- 
er far J. II Barker, wbo baa baaa la 
poor baaltfi for Mora tbaa a yaar. aad aa- 
•Wr traatm-at bi a pbyalelaa atacb of tba 
time, apprara to ba laiproalag alowly, aad 
hla many frirada woald ba pleaaed to baar 
of bla afawdy racovary. A II Prlca, baa- 
lag Itaaa roaflaad to tba boaaa moat of tba 
tlaa :or tba laat bob lb. with a bad cold, 
.* bow niu< b batter, though Bot yet free 
from a cough. 
Hi wpwki> C*<iu -Tin rata Moaday, 
pta;nl ■» «< hlef wttk Uu rWar, breaklag 
ap the Ir* la bob* plK« tad bmU cross 
1*1 >1»»f-r >ua at »<*t poiaU ; wheel* hat t 
takro the plats of sisigks. aad teamster* 
t»s»e a forlora look; sao* la aniloa*Ijr 
|lt«M tor II kaa baa* a bad winter 
tha* tor f»r coida. Ckarkaa Orshaa aad 
ltd daa«htsr kait all baaa tick, alao 
ihe wtdow Lafkla. Mrs Hlekardaoa. aad 
other* Mrs. IMIoff. who bu baaa 111 for 
several weeks. is aboal the koass. though 
,•1111 toabla. Phlasaa AbboU, vka VM 
►■adljr lajarsd, la laprovlag — MIm 
Hl*o<he bu rslaraad from New York, 
wfcara aks bu »pent M**ral moatfca wltk 
rilUlTW. 
Kaii Mm***.— An rst«*ai?aJobof par- 
lag with aolUI l« • ku Jaa' bwa mmpUtnt 
la oar atra»la by Jack Crmi 
'• Hi -rn'i 
manr a «lip" tkrrvoa, m la Ibo paasaga 
cap an<l lip," bat n • brok+n lt«n 
• rr r*p>>rU»l S«T»r*J car l<i*'a >•( applra 
bar* laUly Im ahlpp«*l fewWl |N 
I'roilarara rvralra ft •»» p*r barrel. I'art 
of th*m ar» In ha Ml to Kiflirf— 
IWa Hath H NuUna, wbo ha* bra* roa- 
flaa-l to th« b<MiM by llla»aa for atTrral 
»»k«. la oat again Though 77 yrara of 
i(t, tbla la bla Aral alrkn<»« of aafflrimt 
»«-Trrlt» to call for tb« il l of a p*iyalrlan 
I'rwi-Bora, J»n Mb, t • lk« wlfW of 
kUlana tlrooka, a laiwM>-r I II J Iba — 
I W Bragg. wbo baa baca away Mtrl) 
l»o yrara, ku rrtaratil Oooil alt'iag 
oa tb« Lab* —Al D.tlbla baa bo«.a la 
hiaa baying Ail l» i« ma It b • tha 
i>D« thing a««rtW<1 to maka luro' ar ng profit- 
able 
North W»iaar<>m> — l>»nclag school I 
at M<wb»r a llall arary Tbarxlay <-<ming > 
taught bf I'rof Robiaaoa of Norarav 
• Md Kcll.iwa bW<l ih»lr arm! am ual laatal 
laUoa of oldewa. Wo1aaa.lar. Jan y 7 
Wm ► arm.-r aa.l Mra I'mma Kaurll Wert 
marrlnl at Watrrfor>l Hal. Tur«.1ay crav- 
ing, .Ian 1.1 The latcat pa *11 ma watrh- 
lag pwUatrltM 
Wkit Pari* —It «u l»r Yaua who got I 
tlpprd oat of hi* rarrlag* Ac., referred U«! 
l*»t wrrk II* had *nothrr little eplaodt 
I trm day* IM (folic to th* Mac k*mllh 
•hop <)B» of Ihoar Mil; d*J«. hi* f< rt (lip 
ped m l the 1 »r alid *omr distance <>n the 
w*t lea before he roald right hlmaelf— 
Mr Nimron Webber got a borop on the lea 
while walking the *tr*et the other day. 
two large doge w»rr running at play, an.l 
of them atrvck Mr W knorkUig hla 
fret from under him. whlrh brought hla 
hra.1 aid abouldera >n the Ira. a launch no 
hla h««d aid a lam* no k Ml the rrau t 
— 9. W l>uahtm aa-t Wn IsurMM have 
■ wappnd h..r»ra The (team mill < ompaay 
ha«a derided to put a new an I larger 
hollar Into thalr ■III, to roat $?00 or MOO, 
thr old onr htlag conUmar-l aa an»»f» 
Hlelghlng baa gone ap. wagon* arr again 
• •a the Mai| terrible Icy la our tillage, 
•^ualnee*. la good part. I* "hang ap" — 
Shall wr *igh, "Oh coma to a*, good old 
Demorrallr llmea who algbaF (><»! **»* 
oar country protert o«r Industrie* that 
wa may rare r»r onru*l*ea li *now* 
thla moraiog. 15th Mia* A. 1. Minar' 
baa r»tan»r.| from Magallowar to v 
I'arl* la ijulte gt»>d health Mr* Klitb 
Wa«hbura la <|Ulte low and falllag I.Off 
Andrew* I* attending •< hoo! at No Pari* 
llattir Child* ha* got better A larg* 
gathering. pleasant time, many prrtty an I 
valanMa preaeata at tb* golden wed Hag of 
Mr an I Mra J<>a*pb l>a« I a at (to Wool- 
•t * h. Thur*lay Jan *. 
riKii 
I* Stow BriLMnoa or0 M KuTNto 
Hi r*K!> A Knot Wom*> Itrw 
mi Stuck—Hat, Uuis hp Ki 
ITt'BK I>WT. 
("par IM IwmpMi'lfiM* I 
Tb* farm building* of <• M Kutman 
w»r* baraed Katardar laat, at four o'clock 
p a. Tb* Or* raagbt la the *uMe from 
a *park Mr kaatmaa wa* la the wool*, 
aom* half a mil* from bom* Ti>» MmI 
wa* *a»ed bjr Mr* >.a*tmaa aa I a llttla 
•■oy. Three boraea were In lb* atabla. 
Mr* K. rut lb* haiter* an t led them to the 
tor, th* (lr* dropping into thr auil of 
the last one Ijaile a juantity of hay aod 
grala and a part of the furaitura waa loal 
tiff. 
nCTIIKI. 
No I.i mbbriv.—Chi a< h S<»tm—1*«»ti- | 
r«>*« hi ma (*sk Loti>—Ml* I'Rormia 
INW QwrHlU * bmt-Ph«>- 
ri ■ Mi. a. aVP tub IKm'rou Hi s*. 
Ii> our known <• rretjM.n leal "« 
The recent rsla *n I warm wealher f.a»e 
tak« n uff nearly all the not. and logging 
Inmf hat* rota* lo b iUi>I still and baal- I 
B««« will fx delayed Ull bo «ther fill of 
SB > W 
Th* tw < chare hes BBited knl oWrrel 
lb* tftl of prsyer Tb* meetiaga were 
**ry lalerwatiag Prof Mara an Grahata 
Wa.;ace gar* k leclara kl lb* M K cbarcb 
last Hk*»bath e»en!ng • fall h #■'» 
»#rl. "Ilow Hhkll We Sole* the Problem of 
LlfrP* Prof Wkllkc# U rtJ >r»r.| by the 
l-ft-** m um of th* m<»*t populkr lecturers 
ill* preaentkti >B of tb« k'»»*e eabJ*Ct *U 
eery forciM* knl aboww) him lo b» aa or 
ktor kn l scholar Mr Wallac* ha« littn 
aacared to dellter bis calibrated lector* 
Upi»B Kgfpt Bad lb* WachlBgB of lb* lirrkt 
I'inal l kt lb* •»m» plac* »■ Tur»lt; »n 1 
Kr. 1st evenings. Jkn I.i and 1€. 
John Mwkn hk* loaded an t shlppad from 
oar stalloB. forty car lokds of potatoes 
Prlc* pall y. kn 1 .i« rent*. 
Mr K J. llriiBD bk* I*as«-J lh* jtrl-t 
mill kt tb* M of tb* bill for on* y*r aed 
la raady to grind corn kn I wheal 
Mr II H Oodwla sad wtf* returned lk*t 
week from k *i*lt to Aaaapolia. Nov* Sco- 
tia. where they ha»* f*»a viattlBg b*r 
frteots Mr. Whswlock IibiIi who hk* 
b*ea kt boa* on k visit, bk* returaed to 
Ho*toa an t is to lak* charge of k depart- 
m«Bl la bb lasttlalloa ss instructor of an- 
cient 1 sag u urea 
Prof 1'arltoa will deliver bis graad coa- 
c*rt—k rkBtktk, r.sthrr, tbc iWkuuful 
^u*»B. 1'ktUs's llkll, oa Krldayaad Mat- 
«rdky avcalags. Jkn S3m4>4. Weadvlsa 
kii lovers of Dislc to be pr«H nt. 
I>r (I M Tirtlcbell arrived In town last 
Tur« lajr. an l will remain a few daya. 
Tb* so Idea change* of w*atber are ha l 
foi thos* who ar* kifltrud «ttb laag did 
cullies, and oar phtsw ian« havs all they 
rkn ktua l i<> Tisiuaf tbetr numeroaa pa- 
tlesls. Mrs llalU* C. Drown tied ia«t 
Thursday with erysipelas la lb* hea t Ht»* 
was sick oaly a few day* Hb* wu burW*l 
Sktordkjr. I lb last. Mrs. Hruwn wm a 
devoted rbrlstlkn Hhe leave a t w > laugh- 
ura and a large clrct* of frtsad* to moam 
her loaa. 
WILSON W MILLS. 
Wium ts tub I'oaT-4»rrica r«»B Lincoui 
rurttinix-l I.iwubn Uaiiioa—Ac- 
UI>aMTS AND HlCa*BMI~ AtVoMMoUk- 
tiums run Trsvklrm*. 
Bpaetk) lunasiiowdene* 
The warm weather Is about as dls» oor- 
kjfBtf ks wektb*r rka be. to Ibe working 
pari of lbs roruaiunlty, la oar sertloa of 
tb* county ; tb* wnnt of saow n.skinx It 
e*ry bkrd for kll wbo sre eugkgml la laio- 
baring operkUoas Wilb lb* Ibermooie- 
ler ranging from 70 lo io, and a rata storm 
etery three days, lb* prospact Is dismal 
eaougb V any ara yarding limber, hop- 
ing to bav* sbow *t>oafb, by an I by, to 
baul u> lb* river. 
There la bb unussal number of accident* 
and caaea of alckBeaa, amoag Ibe crawa In 
camp aboee here A W. Kickett hs-1. st 
oa* tlaw, seren me a out of a crew of alav 
ea. laid up with lBl)uen/k M I> Stardl 
vkut bkd bla Jaw badly brokra by tb* fly- 
tng Sa< k of k lavar wblla lifting. ba goes 
to Bethel today for medical treat meal 
Pllat A McLucas bar* mora than tbey 
can do. la Iba blacksmith shop, owtag to 
so many "smash apa" causad by lb* rough 
r a !« 
V A Flint Is still a>ldlBC to the coaven 
l*Bce of his bouse, by new rooms, an 1 Is 
bow well prepared to accommodala traval 
era a. 
•• Wmti'iSure Car* kx llrav**" Is tbe onlr 
reliable r*m«ty *cl*nc« ba* y*t proilaaaa- 
kwld by A, M Uerry 
ir< in»'. ru mi-t<ib* upcru 
Tbt »r» inotit .rw, llfci p> r«|>m- 
lioa Inlrnaa llrliln*. Increase! by wralrblitf. 
»rr* ilMrrMlnf, (atlUularly at tiltflJl, •rrtiB 
M If |■ lit won • vrra crawling In anl »Ihht» 
lh» rwtra, lb* prifit* paru tra ■osMIii.m 
tlfH'h If ailowoil Ui r»>ntlnu« tmi wtUiu* 
rwilUntji ft»ilow. iilMKI Nr 
Iiii'Innui, luraran Al«>, tor T»»t*r, llcb, 
*alt Kbaant.MaM llaa.1. I rv»l|»lM. Itart»r«» 
lull, HloicbM, HI k«lr rruity Dili ln» 
IV- t, l.jr n.all, V' ( U, * for fl Jft \<|.lr«-li, PH. 
KWATSR A IS, PbllA., » * Boll by l>tu« 
guu 
I IVBB. KlDBBT om *n»ill»CH T«<« BIB. 
«Tni|'UiiM laiparw bl<»«l. nail)** 
Irragular appatllw, *our balcblaf. palar In 
t<aai in.I liaart, yallow urine, burning whan 
urlaatlM, • laj-«oior«»l alonli, bad in •lb. mm 
laatr* (<ir wort, chilli, farm. Irritability, 
wbltub b>agu#, dry du«y ImI, wlik 
•lull pala la t-arh part, k«a of •►nxiry. f-«r 
•KM ro» tbaaa troublaa ~ilWAT!»».T» hiXIM 
araaMra rara Hoi, (to I'm# by mall, * 
Cta, » tor «i». A-idraaa, l*R. HwAIMS * 
ikNT, Pbllada.. fk. aoll by Iiragfiiu 
Cocmi, CouM,uttiu, loiirimui. 
All Uirnat, Itraaat aa<l I.ana AIT.-. tloni miW 
by Ika old aaublial**] At*r> WIIJ> 
CIIKKKT " TW flrat doaa fWaa raltai aa I a 
ratw ■faoduy to I kiwi KCla.or |l ou at Urag- 
gtm. 
I naixta iiin unoauMiiur Kaauaa 
Toi'*« ArUcla. ftaatorao growth, color, f i'»a 
ao<1 boObbm Embotm l*an,|rufl ArtiUxral 
lakallh*o( untl Rrttala rntoraa H Ela 
gaat dr***ag fragrantly parfumad tTba fb 
r.flta of ft**bloB 11 l»ru§gUti tor Ml IV*. of 
71 cU U I' » BOW 
PORTLAND WHOLESALE PRICES. 
»• »hltl.i TKI) WKKhLY 
Apple | May 
> ••( m.1 to II IVtHr llMM.UMtl* 
DMi U UU*. ... MWalfM 
•mm ..I IMtfitf 
Bran* Mola**»» 
|Vt I :t«l u |'.hw n*r» Mrft 
I <t«l Tk Maantotn .... Ml 
)>U»wKr** j'w*l IV »■ 
RroaH 
hM »«p M*M •> v 
iu Nail* 
It-k nlih' »« »<•■( t ->J 
fiottr Produce 
I rr»>. X.w |N4*4<*. I*.k IV* { 
li ii > V Vrn»«i l*i* Iwkru ,.. Ihl* 
IW IM<\h I .I' 
I«a4 lkl< I'ofU 1^*1* 
n II I ill ■*•<«* l*-4ate~ • 4 7W M 
ChMtC I f. p'*" 
V.ni M I lt> 1-4*14 PrOmtOM 
\ J >..1.1. I»|.ll M-«. IW.f 11 <**l I W 
Coal "■ 1<K > n »-.)■ 
(-«■.!» U»l l"«*r II Wal 
< 
\ *.!.. '"•"•nil afk i" u«. 
I Max »tu IJtJalag 
Ilhlt •»« .. H*"" 
ijTafc iTW * I* «■»•**• ^ ^. » >*• \tumm. .. ii.ill 
i. *ai»Hw 
it >' i*'-i J***??*. V v' At i4«ik* Uiffi. ♦ * 
JVSwte *• *»>*io|»j 
{'fal, (VI qlI .. 1 U*i »4 H 
Ml I 
.mi., J 4.WJ ?i f*r ■" 1 
„ 
-••h 
ii I :»•! it IM 
lUti | :v* | u Twk * U»l 
ll-rr *l> i- J"»l# |. Mi I i•• 
» I, |'» !■>*. It* I* R.«»,rr ,...., |u«IM 
No I ,. II* U * *>Ik. 4m. |»l IM» 
h*. \*» < frln i* I I f wj 
| | I I I* '■ .>> '•> |.n»f|»»'l 'l«t> ("II M ** 
nii« i*>*ii -a-1 > iii >..*i IM.I :i 
| tip J *••«• »• i.i'k-I Hfcii. t. |.f l«« 1* 
taJli imiku I ;vi 
llMilni !«*•• Seed* 
Flour « '•'•i"'* ■*•»•» I 
itj*it *»u< 
r.i *j «■ .n ;.*«•< Starch 
W > |..» 4 'k4'M ..Ii'lr) 
« I. uM.««a lui tM Sugar 
Gram 
rm, II M .r h4» »T.-« 1 
a 
V. u*ii Tra» 
Uf laU *T«M IMt 
IM*. rm 1.4. .!•»'•, n (l t 
t. ««♦ 
•*%4IW*«'I I? ^k«l« n»a 
U i. 
ik> U| Mi II •' 
Il ff.'. for a niur;t|<' an I oalv t'i 
fir a illf irn If ynu ukr J» l»ln'« Tar 
lyrip II «UI f<wl ;u« >>'( llolilrn arlla I 
Trjr all of lh» <j«a< k Boatrania an<1 all «>f 
tli# old w<im*n rwlpra, an I thro If J"* 
want t«i b« rami of jroar I'iniiIii, I'oMi 
an I Croap. y»a may «k» a« *<y ualng Ja l 
»'t> a Tar Sjrrtip. I '»<• ant #l|«rN.|tlr. 
a* llalilffc 
DEAR IN MIND 
thai «kM pur U»| W.. » % apara (V if* 
f t ** > lNr»4H »<«• ut> ti n 
I" wlrtli partfcr. Ua| Mfiihm wtu 
*•*•11 I" «r« Ui I n t' »l il It 
br«l Uwl (••iriOf I 
DON'T ALLOW BLOTCHES 
aa I 1-mplra 11 j M akn llxta |< * 
pua.l> • tut b tea Ul la ia« linl/ W 
V(|tUM. 
REST AND SLEEP 
aro U'lli|»iiwU<, woal.l yn *• yrf •• *n-l MA. 
lU llltnHW otlf |te« »#r» ■• 
w<«. u< ui' Ti.wr.riM. • w-«.i .< Kin 
aa I. > ,r« a. ..J.irr y aillftn I • t\ f 
U I 
NEVER GIVE UP 
b**ntr MtMl j -it <-«*«. «letter < t 
later Ki tnrf «.■■plalat. «*ll RW<»u, Ki> u 
i*al« or anr ln»a»> arloaf fr <• a* lapiir* 
auu uIUm W»l a«(tl f<JM teat* (i«< >«■<•».»# 
a lte»<>«|li if'at It it a r«»«lr t-t ■ >»«lii« • ui 
«4 an I la au urr «aa aaart, all 
•e 4t« hit* fa. .-I it naite.M tea* W U u| 
gTaal •.! m;. 
BRIDGTON 
ACADEMY. 
T».« *, l>< Tn* •*!•«!»• W«r*t. «»• •• 
Tuesday, Jan. 27th, 85. 
U U* 'MIllfM boif I ol Mil" 
irtuiMiran $m u» •' am «l «» 
taM, 
rm Ac•« n»i t w• R «>•• 
ii.| m 411 ^kc'.i «l !■»*»••« W» lko«» 
•k»i t .M m a«Mf U "I HJ «» ««, 
THIS INSTinmOII STAHD3 TIRST 
BRIDGTON ACADEMY 
Means Business, 
Preparatory School for Teach- 
ers, For College, or for any 
Honorable Calling, 
tot ClUlufUM Of »4Jr*M 
J. F. MOODY, 
No. Bridgton, Maine, 
EUREKA SILK CO. 
Mhl amtu — M I 
UK«». K I MAhllOl KMC *" 1 
|to«1 <> V *4M 
RKMOVlN'fi the County 
building* 
I OB pa|«r, or the \ iew« of toe 
public M gathered by the Ai'Viun-i 
it 
rejiort* fr<>ia every aectlon uf 
Oxford 
county, will appear In the ne«t Friday'* 
edition ot Km Oxroun Cot m* Ad\ lk- 
ti-ii«. Vou «li..n ,| that |>s|x r 
RUCiIIT nf the 
Premium award* 
of the Oxford County A|frioul- 
turml A**ociation on "rai*c«i crop*," 
•bowing expense*, profit*, and li*t of 
priic wTuoer*. ot interest to all 
farin- 
fr«. Nee Oxioiu* Co. An*» hii*i.k. 
RK VIK (V of the IteaJ Folate 
T ran*- 
frra of tlie County, *h<>v»inK 
who have *old. the |>rW and the buver 
a* wrII a* the Norway and South Car- 
la price current. A liat of the enter* 
prUing dealers and buyer* and prog< 
re»*i*e men and mechanic*. 
In Lack at I-aM, the charming •erial atory for a winter'* evening; 
and}our Sabbath School l<f*«>n for 
vour Saturday ercning*' *tudy, amicar 
lu neit Friday's i**ue. All the Court 
new* of the ooimty. All the home 
newt ami hap|iening*, gathered by an 
efficient rorp* of *|xs-ial corr»«|iond- 
enta. Fall not to read the nait <fa- 
muli Cot ktt Ai»*mTi-KK. Order It 
at onr-e. Single copy 4 troll, or four 
mouth* for Ml renta, (with hit<k num- 
ber* of "/». / ... I 011 />.'") or •ent 
to an> addre** one >e«r lor |l.M>. 
ftj'^ VVANTKI) to learn lh.« pnn- 
M-M ter'a trade. A go-"I *ituatiou. 
Fur particular*, addrcn Aowmuaic 
office, Norway, Me. 
JOHNSONsANODYNE 
** ELm£rZ~'r* I IRIIBflVAl T ~ 
JESnwrE!:1 III IMC iii^MNImcll I rip 
FOR INTERNAL AND EXTERNAL USE. 
PARSONS'..Su.?.°iT,PILLS 
C.. «.».!. »«f. im Hiinirii. a., *n tiT«m •u »>wn r»i 
i< mai arm, 
I ! •>'!) rjlhjo, u4 <1hi>h>« oWl ril.L A ImHIB Wmt hult I'o^i •• lk>M fi • 
M'1 M •**•' "J I I'atWIM H'l M»»r M.- Pf til r> air llnlwoK. r» 
•»»"""« I »M m tt|if J IVmiih, M D. UWilt. »*I4 
Ml *M at «U 1* IIWH ItltUMIMmMM »kaa i. • 4>>h*»<n % I. «lS<ii mtU 
MAIfFIIFM^ t flV IYIHIVl UlIiu LHI 
ll » ft*r« trail «n<l ftan* 
CHICKEN CHOLERA, 
HHM hMMUMT wn.in*!**, »»l 
I • 1 <«». » 
THESE ARE FACTS! 
* 
IMC. M. Phinney 
ha» the LARGEST aa well a* th«* 
Cheapest Line 
OF 
Black and Colored Dress Goods, 
Shawls. Blankets, Under Flannels, Prints, Cam- 
brics, Sheetings and Housekeeping Goods 
to be Found in the County of Oxford. 
Koinciiilx r wo are wiling the bent .'HI inch IJrown Sheeting 
made l'«»r 1 •- rents ami I" inch for 7 1-2 rent* per yard. 
It irt mv aim to keep the Best Wearing Goods in the 
market, and a* I hay and aell for raah, it will pay all th«»*e 
who have the ra»h t«» examine my good* and prieea. 
Heniemlirr I adverti*© nothing hut what I can haek up. 
\'ery 1{« m| netful I v. 
M. M. PHINNEY, 
Norway Village. 
BIG BARGAINS IN 
WINTER CLOTHING 
AT 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to S20. Now is the time to buy. Call and see. 
ITnclor Wear. 
LAB<>K»T •IHCK« or I SI>KK«HIKI» AMI* It It M«4 M 
i»»f t * I««r u > fn ■» !»«• BOn • $u Mek. 
H iU«t Mun< nrl>i*»n, ll«»>r Wwm ilimw Driatn.iililx M 
Hid A * »Mr« >11 Um4 llMif l««M ItllUM Dr« ,wlr |l 
" 
Nico Lino of Woolen Lace Shirts. You want to seo those Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves, Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
la *11 Ife* I*u »»4 loMf .Ilk. 
T»r _ M. btl< * Urg ■>< 
««» ... Imr.l I I »T II * 
Vv OOlCXlS# 
Work and Pits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
FRYEBURG I 
ACADEMY, 
KKYEBURG, ME. 
SPRINC TERM 
Wednes(l.iy Mar. 25, '85 
Albert F. Richardson, A. M., 
Miss Katherine F. Stone, 
IikmIiIi I'lliii (pal. 
Miss Louise A. Robinson, 
Pr*a«li I 
Horace G. Larrabee, 
PiaMMklD. 
Miss Hattie A. Pike, 
Miss Minnie Howe, 
Miss Anna Barrows, 
Mrs, John Locke, 
Pr>«ln|»4 Painting. 
Tki* • h<*>l ha* b>«n rtc(D(l)r aelected 
bj ibr U'ltttnnifnl of ll<>wt|oin ('ullcgf 
i< ore of it* three "Fitting Hchoola," 
Washington and Hal.iwell Acadrmira 
being lb* other* 
iHjrinir the past )r»r chemical and 
pbiloaophical apparatus ha« b»eo 
• tine, new trleacope furnished by the 
Principal, the build.ng supplied with 
• ater from (imn Mountain and m*nj 
other improvement* made. 
Thia achool it aituated in the pleaaant 
villagv of h rjreb-ifrf. noted for lU health* 
ful location, ita beuutiful acenery and iu 
freedom from placet of temptation. 
There are three couree* of atudy, Clu- 
•teal. Academic »nd N< rmal. 
Good board in the beat familiee at 
reaaonaSle rate*, and tuition l<w* than in 
similar acboola in this vicinity. l,»e*ons 
in |*nnanihipfr*4. 
Ten thousand d »!lar» has recently 
been added lo the fund. 
For board, ruoma for self-boarding, 
catalogues, or further particular* apply 
toth« I'KINVir.M. 
Fryeburg, Jan 1895. 
Nolirr mi l'arerlM«re. 
tl'lltll L ll*fl*M oI I I'toa, la U»a 
yy < «»«for.i u4 >ut. .1 m*i*'. \,j k> u- » I, 
I lu>* ar fcia ■»» "*" >a om»*, a 
m| .iiraal Mttle, HMUt la *aM M4 
i, ,,.nle4 *84 4t*riM as •*!!•»». *•*,' *8 
•.*iaa*ir >4 im w •< i**<i w ?• L. I£a«!*•• hT • Hart* AblHHI. to Ma <* «ar 
raalT. 'Ui« XonnMr atfMk. I"X Jwief**£ 
a nb oafoH Ba»*4». u* 
„i,ra.,-*r br »a4 If mo~ 
in* ewaiaialaa toU4ia«* 
U'lM* *t*»liag. Ba.1 "*"**'■ '** '**'?* 
••i I Moiiiw •'*• toea l>rol»*. l*eee*ee. a* rr.«.aTlto 1 lk* 
I w. rt <m> t». I.aae, Trfimw «f Ito lllneatorial 
m4 «cH.>»l Tua4 aioraaail of l'rto. «*< 
m |B ..Mae w> IMHa I. Al.to*l aloraaaM. etai« 
a 
terarlMor* M *ai I m»ng»i ♦ 
l'aU4 Jaaatn, Ua. k• U- 
Au A B llaaaica _ 
B»aroB U. LAMB. 
Traaa. MtalaMilal aart faad ®» I f1** 
All Entertainments, fcSHTl £^rr.M.A ^ .["TtTlu iar^ 
««l. tret claaa Kaiara, rra«r».»a* TVtata. Or 
tars, Be., at l»i MuCAar Jo» OracB, faaia, «»• 
HEBRON 
ACADEMY. 
The Spring Term 
WILL BEOCN 
Tuesday, Jan. 27,1885, 
M rNMm II «««ka u» l»f Iuii<>« >| la 
MrvMn 
W. W. MAYO, A. M., 
Principal, 
Ulla a*. I (<r«tk. 
NELLIE L. WHITMAN, 
Precept rv««, 
Valktmtllo »4 llMk*ki(flN| 
HATTIE T. MAYO, 
I'nnk au4 I ngilah I lltrtlait. 
CLARA F. BERRY, 
Na«l« >a4 Paamaaahlp. 
GEORGE F. SPRING. 
ftalaol krliat) a*4 r».U|'<|lr<, 
A new feature of the thiol for the 
benefit of (how preparing to teach will 
be a claaa in 
Podngoglcs. 
or the 
Art of Teaching. 
Tbia department will bo under the 
etiarge ol Mr. Spring, who ha* had lour 
yeara training in one of the beat and 
moat advanced Normal School* in tbe 
Country—the Hridge water, ( Maaa ) Nor- 
mal School. Any one can enter this data 
without paying any eatra tuition. 
If any deairv it, arrangement* will k* 
made to teach drawing. 
Since the enlargement of the Hoarding 
Houae there are more and Iwtter accom* 
modatkxu for itudenta tlan formerly. 
Kaeellent table board can be hat I for 
92.25 per week, Rooms I * aelf.board* 
>ng, wholly or partly furniabed at reaaon- 
able rate* 
I*t none who are aniiotu to attend 
school abandon tbe idea for a lack of 
mean* until they learn how cheaply they 
ran attend. Many of the beet atudenta 
by eeon«»my reduce their eipen»-1 t.» a 
rery low figure. 
For a catalogue or to enquire about 
the eipenae or for any other information, 
call on or addrraa tbe Principal. 
W. W. MAYO, 
Hebron, Me. 
STATE OF MAINE. 
Il\i ntfli, aa mmi al • ual# ( una hxhmii 
rati • m A l> •« ItcM al Pari* mm 
la- Tura4 a ut A II l«4. k«ia< 
Ik# lit it ■!«» #i »|M aa||. 
Tt»* < ■>««•» « •• •'#»• far Iba OaM/<a( 
0UM4. la iW aa i.'k I <aMI«, A. U M 
MpioTi'l ,ll.i |>« n.4' a lail la-tMlma a< 
Mi- !©• I| !:•>» 4a |r "-alr-i aal if»a lur 
irn»l. If I* iil>«a>»<«iM T««a*kitw aal 
Uwu a( la-4 fc»f»ia»h.r air* latal la aaM 
Cu«.ti|,M k |> Ik* aaa 
inwa al a 4 r- Ida, aat aaiHaailaf IM aa >ml 
aaaUl In | al m< —m» In rat-air. ao aa la W aaia 
aa4ani<«K<ii'» iwtih litM a»«i h a>M«n»i 
aa aal I la»pa-tioa thai ml rv»la am la 
(0*1 itiai'. ial m0> aa* aa! ■'•ami h aar 
I>»m ',1 |> li iti«al aa4 thai a wi abaald t>a 
aaaaaul « >a»l • «! Iw IM iav«" of aaM raa la 
irirta; lb id lWtr«r> « lata tfclrliatk lay 
..I tlwialiw. I' l»l, a •»<) ar4»r U«I 
lk« to »tl i| a <a*M a ■•••a. -I. au4 IM aa>aa an 
Man t. >>*i>al at»i| M Mi>i«ia| IMk ia aa 
la>M|i|ii"| T *»Ufi Mil Hula al laal 
b*l*iaa( • w* «aaii« lW |i<I'|iim «l n^nr 
•a« ili» a( unaij <k««. 4ana* Iba 
aaar la-4 ion: 
<|> * I * I parvlaa, fa/ Af fnfllil f " ra» a.- ia* k I pan at lk> a i»alf Mn, i»*4 
4 I m la iVmi la I ,ka. (bM lira la 
•I «a iu an ( IA| <a« ilo'lara aal 
laaaly >aaua |a » a.aa.1 II l.«i»ai 
£ t t ft 5 
•: 
i i « * 
a ; 
III Iirj >». PMB. t • • 
Tia ik. Walkai'a •alala. Aunt. 
4a n I |y>o »• Ml I *4 
Wk**lar H-«'>mf, or anbaaaa, low KM 14 
Ab<l a la ffatar FowafCa.. 
ilalaara al T*«aakip '«oi >w44 |ai« 
Aa4 Naarf W |Naa i>( lalotw RMk ld» aa 
la i| |«I«U4 l«aal *• aaM* alra4 Iba aapva lliar* 
nltiaaaaa, M^rpaila iaa aa t la fa.(«ir»| to 
(lira ba I aa tka lata lira, la 
a* Aa-I.ura Varlk •art-a«. !•<» Ika ^aiboia u4 
rr; II' «aaaw li •• a • ouaii r>-»l laa<li>( 
Ir a ia-lam taaaar lu I ptua aa n«a wuaia 
•a 4 aarpliaa. aal klaai aai »aak uf Ika Hal 
III auk raa4. ao aaila4 a* »a a Ikia aa> I karyiaa. 
ika- aaaat »a» baaitiai aa4 Hi Mtf .la aia aa4 
laaau raala. >a aaaaaaail aa iai:«*a 
! ! 
K I. M r'aa, a* iaka.ak, 
teMMl. M* #■» '• 
d.Mrir aa^toU. 
ii k T"«» _ | »| 
Mn j| fnci.tM Inn 
»« kMnlfW I<a> fM 1 • 
H»«if W IXH. k '«*al*a4 ** • tai 
ta In a At imt't. Ul> Ma 4 
i«* m i m 
"•nit»l I «••>»' l/»l «.i n, m w |« 
M» \«»M 4 «■ lltxl n(. 
lauliiltlll, |*i m |*i 
In..'* \ Hall Tuln l^t, l<k I ■> I *i 
l* 4 1' A MuiIm, I'Mtarv 
lot Id k« m, 
Tlaa ik? * altar •••uc Ml 
«»•! run tm *t tu 
I'«»i I N lli4ii|iif<i»Ui«a. 
Late V. a. II it A * «a> >11 «a 
► f»» >i» mm UkHi 
II. w, r* l« M H4 i<• 
''ran tolra, A Ai.lr >• 
i< <(>a Wiki Fnaar i« 
Ik* ttat l4>l <X ai l»a%- 
•a |>« ra-M* p«Mi« late. I kM 14km 
tM il la kar»l»f artarvi, ikal laa ia< |-~tii 
ill an Jaara N II all. Jaka Vfaim aal » i.ia« 
lie l« IK llaatiagi at* I frva-k A TVaai 
a>. lariia • ik naif mi feu at* aal it. rt? 
a.la.f III laa >1 Ika I rwal ka ra Iaf| aa I 
Ika la If nail « Mater r»»f I na^aai 
iao«aua« ta alt K» aaaralf mn <fa<1«ra aa I 
Ira rr-ata, baaipaa ta-l u»»a II las* Mr<>k Naa>i. 
a- » IVaa I ( tea at al»~l 4<»at 
la Ika laia* aa4 'to t>ilaa<-t at «ail 141 
• •■...al ar to ftlll aataa t- lia> • III ira raata 
to iica 1*4 «a>a ito roal >alia< ff»m A 
In I >'4M. aa4 ll-ari * I'aan al »a<4 V.ftk »a» 
11 »• la if pa al* I l<»tu la ripra 1 to aa'u> k* I 
1 »» ar* n -ir*4 I" t ta kua la aa ika laa 4p 
farta 
aN taankfl'll'tl' Ika p'lffin af r» 
I v jai-i'n ika lim Nraat raaJ. aa aali'4, 11 a« 
ia aa■ I I >aaa» tal alaa Ika < ury IU* I aa 
ra nl. a' k .!»• a iai4 Taaaakp »to »ua af 
ia I. ia4/*-!^ I'l ••««aa*l. a* 'allaa. 
; { it- i * m W * W_ 
t'*iO«i W»l*t l' i«« l'« L<f 
MM. Iub.M A toilMNj**, M |Mai f4 4T 
K hi l- « I »k« 
< •» kutai, 4* I Mti 
h iw n u 
► «(»*<». rr mala l»i o( 
■v4 to«B*lu|i t> *|iUM |«» ti- 
ll* t»t». Into) V> t«* •• 
a»-i "i •• r p«b»if ■•< w w- 
WKJM '*>1 U | u 6.444 !• Ih« llrarw 
I »«rilin >f ih» > r»n«l/ 1 9 mm*h >t um •■'••air m*4 toailiaf mm Ait 
»'t M I |<M mIWi ii Mil Mif «a Uto "I 
thirty In I IHw to >»—«■«< 4* |..|to«« I i-a* 
III* t.llf* l(W< I to #!<») HNI. 
»■ •> « uuki t«o *n I ■ I kf I I 
••I llWIH U rl| ill tutor* ill ll«VJ » 
I *•*>■ ii( Aihi" Harih 4dr|>i« II 4|'i-'i«t'4 
A.rit l> tmyrr 1*4 I tt>iiM»lilui*n< tf>« •* i. 
in I ■ i. i.«l In | n l»»4 II Iter l«» 4imll. 
i\ fru «'■ *. iiihi t >t iIm 
Uol rr,< MM !»• ®«lr Mitf r«»l U»r1i 
• •m *4 <M**« 4...»(•• Mil i« M 
KMi 4 M WM«I 
i J j I i * i i 
UWNlUMtr.MI... .... 
.( K • P V> 
A »*<•<«• ♦* Mill w hn/ utf JSt ftl.Ntlrfl. •!. M » »*> 
M It • h«n41*r, A K | u* V « [■ 
i<ff itiiUi.t | * I 
■ ■art ..f ,ut ? K 4 P V »' 
J<>* I'l toll 4.7,4. H I, >1 Ilk* Itt 
It 4H.' f«*-A irtilf, MJ 
». k •. HI. 4% I Ml* .1 
^ 
■ •t.taMr* ■-. !.«■••. 
^ w |t( 
AirnlMi wl wi M«. 
H | !•' !• ■* 
1 * •. I4* f' 
Kilph * Iton toll • A ». II «. '• l> )» 
,>,.U4,r,o~ m I. m r. »< » ;» 
ii it r.r»«tr.»w i«ri. Uk. J* 
«. iO *i. " t*l If !'• " " 
Miawl W fail"! • I I * I. * 
^ ^ M 
hVmitt U H »» 
■ A U*..»»«t. * w «•». •» ♦. 
H § 71 fl 
rr-l ihm Ml I'- 
ll Ii I I S | if U»U I A •• * *. I I1* • 
A *114 W »l'4 IMlli Ito 4* 
A w<Mtu* * »«>•• M» fc» IW 
AMrlblMll. |«rlMI,l«i l» »"» 
i. ll U«ll, nil ♦( I- M •■ * JJ 
A A iitoM. |>WI4( I HI, I I" I* 
K 4 Wl>r » «• u 
*•*■•• «*•»««« • r w 
il.lV «. ('b»» * •( •• I t>v 4!f A 
itraM. »• MMtol»l **«•« ••• 4w|-*.iiImi1 *t 
i*-ikI «ur» •( IW A*'I >• r*.|«ir»l to f II 
(*■•« m tk» I4» 4ir»olA. 
|N Ii » I 4BI.' 4 f .r |. ,r\ •• •« r»»4 •« I I. 104.1 » 441 I rant4< •« "I" 
.•* to I nib'i I.im *'• 
loll4/4 »uj Iil4*l !»• «*to, II ..^4M< »• t*l 
!••• 
t. 4 1! 
f« £ I 
l"*»l w. Mla'tMMb §MS>* 9110ft 
*>•«• *»»••. 
"*< I" 
Kiilirtim llkrtow. •"< M> I 
W 
llcri'il lltmi flu'ftuk, ,w ♦"» I* 
i,mff Hotbw. t«* M 
•» 
K-.i-ft «*<•* | -* k>( ». H II. I V) II 
N T llur | <4 M « K II. I* M U 
law?, Jtt.nom 
h'a m • i h 
WW <• I 1«*. h •»<-•<. »t 
I •• 
I »lk*r hoismU.t m m IM 
Mill*** I.U'i»h»» k.«n**l«*4, f!t Mu IU 
Pi au J. W I >1 l«t 
IK KM til ti 
l—rth I.IUMlkM. ■* m 
*<J 
>. A V»*TIII h *»»••»* 1 IM »• I *» 
«(!)**• M' | M M I, 
K I, l«J I»> 
llrOi d I Ml, 
Kit. »• IM *• 
l>»,HK II**- i(i, l >U M *, 
HI. «*»•«• 
UIhvi loll, K I, »■ 9» *« 
I >!■>.>•• lot I. M I *■ luv at 
»r ir. *. it m *i'f I'jW-t 
I o k»i»*** *r «>1 l««tikf 
*im p .•( | »lx- Ma MM) 1*4 fJ 
T>» 
\kl«tl >>«■ I I Irk* •< nf *«M PlkttUI >( 
• A*<»1 ••I«II>UI| Ik* ri|«t<l>Hrr 
«*i i*t *o I I* h•, iM M ('*• b««il m l»* 
ik» 4>«ari<. 
Ail*.i AMU Br AI «TIT I tori 
I 
An I >1 I* h«r»h» orlrrH u>*l Wi4 mw*um*I 
k» |i.bl'»h»t •• Ik* »» w.|'ilr»* 
* Alio I'l Tltkl.ll I.. OhiMI < MB- 
i.to r II \ M M* >kIt, J iiImI «»• 
>KAKT HK\l»I.M. > ol Ik* 
toMtr of Ol'oM. 
1 A 'rm* r«DT of 
Aunt ai Hl.Kl tl'iiTIX.i Ml 
A NEW LOT 
window' shades 
AMI* 
ROOM PAPERS, 
at Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
Largest Assortment 
or 
Blank Books, Stationery, School 
Books, etc. 
In tno County 
AT 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
CONDITION POWDERS ! 
Full Pound Weight, 25 Cents. 
A. M. GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
Advertising Cheats'!! 
it hi* karoaa K» r<>MO« to **«»» »» 
utktt. la aa >ta|ut. IMrrvMiac atyW. 
•TVa m It ■■to mm I. 
Uu »< lf«U III MCk. 
-Ami rail »tu»i:.w to Ik* m*r u 
of lluy Bttur* la u plata. kiairt Uia» 
M poa*IS.c, 
-To larfar* pauyl* 
To ft** \htm rrv< arki. t> to prow® 
(Mr »ala* m»i \k*y aiu a**»r •** aar- 
thiai flat. 
** 
— 
-raa tUMBKi w krmbir aotlr*.! »a all ta* 
»r» mo pmip+bi* l» tf«n ■ ■•••» •brnmvmUm 
ma BUB ma1 
"Ma: 
"M* liBcvrvU aa-i lati rrl al»af. p4al«g 
••ii ill ik« ua» lor ywn.' 
"TV- ilorton 4ot«| k#r ao !»►' 
~ 
•• %ad at iMt bb> < «r»-i by ikia Bit 
Wr» ik* paa*r« *o Mack khoal 
■Mmi IftMl* 
"M-a iktakftl •• iknal I k* tar Ikal Mill 
»«nmna nt«aai 
"Kla«*a T>«ri oar <Jaa«ki*f »«*crv t <« 
B Nil of miarrt. 
■from b caapMt aiioa >f fciUcj U»»", 
rWiBiin iraakti aa •»««• 
*-| n.Wr ik* cm of IB* v»i ptfiKlH*. 
Wko fan k*r Jmai fttitai »i» «. 
Bal ao raltaf 
••Awl mnm ia nawoi u> «* '» *•»» •>»a.tii 
Hi Km |mi« Mm« »•<«« >1 Ta! 
Fuam 
r*THca ta uimu • ai. 
Vt iBBf hur* *av 
"mm»: katla* 'nl«( • ..n«* k* .1 
Hoj> O lIMt -B* i* f tttag «».i iix in* umg » .e*e\t*4 
taaai • 4l*i in l*»la«» I i*mf%i 
*l»l tf ar* «• a «.) vfeai b* ia» fixit (B. 
ana-«UM<4l U(a,« \ 
•#>••!» la* » 'Uattbun li *rv*a 
Hot- •* tk* aktt* «a<.« all Ik* vita. 
•!..* *IU«M Hoy*' la ikvit 
Grand Trunk Railway 
to *t»r Arrangcm**! 
IW M.*»i M »»i 
• • 4 ■ r 
i.* • «* I 
• u « •* 
I < *» 
'•«* « M I 
1 3 >» < 
M « » «l • 
I •> < • « 
I W • •» ♦ 
u m tt * 
TMk MM Llll»> k' Mi»l • f tt' 
« 4 rw m »«* 
hwiwl, 
I w ■ 
T tt » 
• U I 
fc. IW 
ar 
W**. W- 
l> fw/ 
U^MiK •• • 
II t* * •» * 
• ***... U « • » • 
T • * •. I >1, ni >r 
lA MAN 
CHICAGO ROCK ISUIDINCTnC H I 
If w •"% i^ii ^ m »'•* ♦ ->an »— '»• 
n»4 «m W<* ->f 'M •* r+m* mm<> *»J 
«* iw «• • fc •• »H—«» *1 *•»« •••* 
ri****!1 "!*, ;# •TV.'nt 
u»«t' «t *m*w+m Jm- a % 1 V r» 'w 
•SITw ** 1»V2T 
* i£** ?*4 
» Tv«i -* a*% II mm I*'*-' M »»■ 
•<»*.%« vW ^ K. 5f« r%.M 
l>«9t'4 •*-• <% *--•♦ .*•**! 4 •*• 
i« n *ii r• «-# t»♦ • t«<• « ^ 
iii ^ I ••• hiftM T • t*^M 
M«k^ * » J » r* • <*« v«» «• 
AWMKT It* ROUTI '* 
C*tAT BOt K ISLAND ROUTE 
•■(<■• I »' iOM* 
CHICACO 
PORTLAND STEAM PArKET CO, 
• l» MILItAI.lt I !*».'«» 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
Tf# StMftr. [f.if S 
HHM HKOOkk IKMlMf 
* • Wr»«i»li >*•«• F'Ui * • k»r( t» >n.«* 1 
«!!••' «t | a til It4i« W >*r( 
• ■ IUII1 M<l«i • 
fmw|'" ■ •• <rt • 'taMMkil 
M(M a fvat ul tw iw Mnm 
• "f »im •( • A MM .tit M • *kl 
1Vh|* IIHvi• k« Iil4 It all !■- »* | I# »(ymi 
•<••'*•* I I » II r*>> ■< IB 
r«K K< mi. w|i<> w. i* ur«ack 
\*1.. hs > K l<>Uk J ln( A.»r 
Cigars & Cigarettes. 
I Mv ««( rw«.«»l 
A LARGE VARIETY 
ilW I** Hu<.kr|i<«l M-i I '§* IkM M> lk> 
IT»ta HIM 
Lowest Possible Prices. 
■I !'■■ —i» u4 I « 11 |WW1M ■ 
**■■■ * Ml MMM ay MM MM pmt 
J H. RAWSON. 
rvM. ON. MM 
Catarrhcream bum 
(. Uinitl thr 
Hi* I AI1*J» 
I of! aturua tion. 
Ilftlt (Iw 8>irw. 
R«itor«i Ik 
Vfim* of Tutr 
A Hmcll. A qui< k 
A puatitt < ore. 
•» MK M DntluU. • «*U >>• Mil M» 
■ml ImM mmiI II Mi MHe ri'w 
ELY UbTHIV. Un^ai. iiMt* *. I. 
OOVOU »*"»r * OCX. ) 
»>»» 
mm Hfm c* 
WW «v 
'*.«*•« t•*.• a 
Fmw^ IIm»' 
tr&M*. rui> 
▲11 KM*, a Um L>uoc*at Job Orrui 
OI K ITZZlJt PORNRR 
A I loaar, "•» <M lay 
Wm tkrawl Uk rrtNwoaJ ilr«;li| 
TV» MMM'inc* vw arwUfd li Maila*. 
H« -«r«*«tly *u uftit 
" I'll »ef«r. mw km tat th*a j 
Thy k>*« twrail ill prM Is 
A»l I Ha*» bvilt a llttfc feo«M 
»»» yi*«lrf kill that rtew 
"TkU lti|« to a pe»tt* plirr. 
%».l br«*tl wJtlum I'll taraUh. 
To* **•(•*■ pUra It ail yoar om%. 
To ••**p i»l Knb i»l tonMk." 
TWw iptl* Um mU, "O Pick» iKhriMd 
I 
WiUii m k«H vo«r fkr« to 
l'«l fan iwp o rf a? owa UmkoM- 
Tktl oI plic« 
A b«f or two b« |«?« w Url. 
> .«r u«r bto h*art a fWliaf 
Of ■» VkU h RMt rtprraaloa h*»» 
M «» r»rlarv«»lj riw »UaJlaf 
A UUto iffMi *rft IkryboUi 
But (tol to luikt ihimiiM 
TV ««xta wri* kcvdlwM of lA*lr wort#. 
Nor lot A*, m Wm »»r» roaatnl 
Ouu Sam« 
U. — tuU a«|ttu 
I llo low ptp« 
I rot* >r>l or ruiMmtkx. 
I A wur>l vIwm mmIic to lk« bMk. 
t A »or>l <S«rt««U fruai .K >Jaa 
•w who ataato away aaaaly 
i. «>. 
m.—anon a 
(Viaipoatil at ii wtwra. 
Mr : • J». « tl, M 1 ■» a city of 
Aflrteft 
Mt i rt*er of Karopa. 
My Ml 11. M. 14. U. 44. 43. IS, St, H, I, 
la a ■ u» la tha I aitod huim 
My 1 t. 13, I? to aa arurto of wrtr mg »p- 
IparaL 
Ml I", J >, IS «a< a city «>f Syria 
My ». is. 34. si. si. ». 4, it la a rivat 
la Iw«m. 
My *1 4A. M. ». ». ». 4 to a Ml 
;b Japaa 
My II. I U. ?. 4i n t gfoap of toJ- 
aa ta aoat* of Karopa. 
My wboto la a ,a-*atioa fV J taw 
Ku*a*li LoatU. 
L Xumm 
I* hdtrmnnH 
|Wb«*»l rofm or ctato of |M| 
uJ »««• *orI «m4 to iirrm 
;«)»«r 
Mr»l I rtoU-ua MMI t, Md lr»»t 
lw:iUKt. 
It* b»a.: • » a«aJ 
* n aa •avalA*'. vbtrbla apuba*. 
;■ « tt.to a ftvxa wiat la wr.iua 
I IWhrfel tu riXlwt, M l Mil I »«M 
a. *t a*0 is ptivtry. rtwaB a* 
U> BB »«J 
lirba*! BB BBO'Bl IC|U Bt<5 
U*«* t:>» riu of *.«eki 
H* &«» 4 *«fc BO I U**« IB IIW *• 
tioB • it ~it Jiacwt or cuateapi 
; B«-b«*l b pb«*oaa*»ua la attar* 
« lb* Mat, BB'l W4T« B l*ll. 
• lbb«a>I to tr««« tor Bkot, »b-1 Ihh 
b p.Br* »r araaarmrai 
II- B*t U> OMf trj Ut 1 ;«B»» Ibt 
iU'lit of BB llf 
i" It- «-».! u » It, B»t U*** B llrl't 
UBi 
to 9%r of fr%tB. Ift.1 Ml 
lab. 
I'. ">»B I B »ra,> >B. B»l 1«B»» t fial*. 
It. ,v»i a CBtirt. Uroi. at. I !•»»» a 
mit* *1 iMtnortl 
Rb itNID Nbi- 
Aoibu r<' •* mm* >>r Lot Wbbb 
I—Bad 
? —All ar* art biwu »f F»i 
Worb B( ta Uiroa •». • <m T m» 
I L-'k *»'>r» )<>« l»at> J. M«t» 
ha| al • th> •bia«« 
4 I b. T A 1 L k 
I TII ICR 
T II V M >: 
AIMS 
i r b 
L 8 
a | 
an ANOm MKtilMAN. 
A way-up cnuttrj V ir|isi4» 
«.m.'t tie » rider* of tbe • it* t at 
\Vaak;ngtia. the ther Jay. Me t»d 
.5 v h m»f to lb* •Uliw of Jrlfff«iB. 
hiil marked al! tba tra«ee cf tha f fm«r 
• Mat*, whkb in f at 
Capitol, :.*J baaa .a both lb* H 
an t ha 1 ii a# th* th.n* pretty thorough 
H, aim b* fuuad L.bm.I a tha Vaa'.r 
aid* for aa flit. He looked 
«r>«*.iJ thft«i£h the aait of c> rr. 1 f» 
• •Iked a Lttla »at m e«erj hall, triad 
ha r. mm.ttce.r ■ m d « ra. and ba- 
ifvr lb r-iirfhlt br«nj*f«tl. While It. 
tiia < a lit*>a ba cam* acruaa >>fte of the 
negn attendant. by *»' •«» Ke «*• di- 
re- te4 tati a coal pit Thia cuaaiacad 
h u that there «a» a p. >t on hand to 
r</b ir a^rdrf hint, ao be cam* froa tba 
p » ". a i.i »u-Jot*r is hand, and p a • 
the u Id *t«vl cl ••* up to tba arfru'* 
ne*d, demanded to b« »:.'>wn "at I>f the 
N be » ild blow hta blark 
Sra.na <>ut, which ha probably would 
ate J ne. a* th* negfr too much 
htra^il to *p*ak, had aot lav Capitol 
p- .. taen appeared upoa tha acaaa, and 
placed tha hut; \ rg.man uadcr amil. 
He pr teatrd vary 1 idly to tha ('apta a 
ot him that ha intended to kill ** tha 
Ma a rwcal if ha had tried any aharp 
ikvr.t < n In, but tba I vada mm taken 
from hia -at-.1. and a'tar being locked up 
f r a «b rt :.ae to cool <Jf. ha »*• aeni 
a hia way. 
A TKA0KDIAV8 JOKK. 
('( he, tha calebratad American trag*- 
d an of earlier t.nea.oaca actually pawn- 
rd L>naeIf for ao&ay ia Philadelphia 
t> r.j 4. rig tha atreet he diacueared a 
ja»a-«t p He entered tha door and 
addraaaii tha man bahiad tha counter 
thoa: 
•• My name i» Cooke. Thia ia ay 
Seneftt right Tha manager rant do 
w.thout tre 1 m up for Richard the 
Tk.rd, I want aoaa l.'jaor. I haw ao 
money. Now 1 ptopoae to pladga lit 
r jal ;*raoa ft ten dollara. and you may 
lay me upoa oaa of your »hel*ea 
fba p»w-j«br\ her paid tha tea dollar*, 
and 1 oka *u U J up Meanwhile a 
Urge audtcaca had aaarablad at tha tha- 
at re, and at aavaa o'clock tha manager 
waa oM.g*d to apolugua to the audience 
f «r ( '.m ke'i abaence. and aaked permi* 
• n to ccmmenca the pcrfurmaaca with 
a fare A boy awa.ted hi a aa ha laft 
« e •ta^e, and praaentad a aota writtvn 
in ciphat, whuh ha traaalatad thu« : 
M 1 »b»h Jaaaa 
1 aa pavaad for Wa ik>Uai«. a*a>l aa«! 
re<t*«m aa. or It »U1 ba lapoaalbla for 
*- Kit hart W> ba hiaaalf toaiahL 
Yoara. w. Cooaa 
The manafir burned off to tha pawn- 
abop ; ha feu ad Cooka with a piece of 
papar ia hi* b«ttoa-hola aarkad, " No. 
I,t73, I'awnad for $10.** Tha aaount 
w«a paid, a cab callad. and Mr. Cooke 
and tha manager returned to tha theatre 
Soon tha accvatrk tragadiaa waa before 
tha audwaca, aad ba narer played batter 
tbaa oa thia occaauw. 
Ixui-ubti xl—A Itoabury «aa bought 
an uni clock. I hen bt »«i to the 
theatre. J j»t m ib« cartaia >w about 
k> r« and the audtauca wu huabad in 
lb* an'KlpatkOO 0i cumin* KNll a mane 
notm wai heard. It «u the alarm 
lock, at count. Tbay Mttr go off 
wbaa wanted, but alwajt make as infer- 
ad racket when you would lika to have 
paaca m<1 qaiat. It m tbt nature of 
a.arm clock*. 
—The preacher who aakad, the other 
day. J "they bad got Grant out yat, 
wai from Fonda. " Well, ba aatd, M1 
keep bear lb' to stack about hi a that I 
Ikrifkl ba mm to PNatdaot." 
Our January 
PRICE LIST. 
(•<hh1 Family Hour, 5.00 
Extra u 14 5.50 
li< *>1 AV hit© AVlicit Flour* 
matlr, (>.(10 
Morn- A; Sammi* 
(Spring Wheal,) the 
<*|ual of any flour made, (12.* 
(irau. Sugar, 7e., 15 II* for$l 
Pork, 10r. 
Lard, lOe. 
White Oil, He. 
No. I KioCotl'ee (roaatcd) 1S\ 
Xo. 2 " 44 44 15c. 
Old (iovornmcnt .lava 
(rotated), JlOiu 
N. Dayton Bolster, 
SOUTH PARIS. ME. 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H. PORTER S, 
South Paris, M<\ 
40 Different Kinds, 
From to a I'mitul. 
— ALH>- 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
FARM LOAl'S 
|\|»IO& • 1 oHI 
* 4N«r 
i« » n 11 «•< 
(iiilff iifi atl lit 
fi rtlil 
j(H. 4 fnoill 
• II %»»♦••. 
lj uN SUMPTION 
rriM Nn 
M ■! 
• M«r Ml 4MUMrwH.il 
FREE L0VE I ■■■ •••*«.« i. dUklMptl^ 
I CURE FITS! 
.••• ».* rrtS^r ini* 
• 4* M ft •% H rn ftl* » Mr***« I«if t* «%« 
!>••« .f*iM »• hft* II —1| %••• |I, « ««i r<«t 
»ti> M—» « > ift<tN|%ffti<i^ mIIi 
a • mrwtM.Mim 
Florida'.. 
~ 
itnMli'- • I * ft|» > «iKK |%»| >\k t. 
r • *«• i« '»• um< ».• 
ITS 
STOPPEO FREE 
tt •• • 
Imi•« fn m 
V KLINL • GkLAT 
NI «v H r. • t o« I n 
ntanMi ■■•••• .»•••« 
mm M » 
Warning! 
u<l tx-Uilr K <• 
M H Ik* iM'k rar M I at Uw unM «l 
tkftt kt<* tfc* !•»»• )•*! from lk« »!■ 
t* »f 'io<>4 
HEALTH IS WEALTH 
t M • vwi I, > i| u ktn il ito li >1 t><4> 
<«r* TW nut .«• •( •%» r<i l<ii l» e« tH la ll« 
OLD. MMt« AHO RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PURIFIER 
—A* i»— 
( oh; ii svitir; 
Tim ah (kit hI«hI b? *«*lit-*'*. f><« tr 
it • i«|i< vlMllMa tMMa n .-.i 
FarllH I* IV • rt»I far ftli *i«Mik u-l KM 
Mmm. I*M i#» ill 4ih|Im. 
CLOVER 
BITTERS 
( »PM ftft I ftrr*rul«M 
llaaort II t>••••, Knkimwh lititiMN. 
I.lm ul l.li- l> iw»ijl««l ►» 
MMIHumm l»k|INjr m4 >l»»l tMfkira. A 
inal .>« l»»*r H ilar* will mki.mi >«u cl lit 
fkluftM* »Irtun 
i.iMi.r buttlm usli «w run 
BOLD BY AI.L DBAl.KB*. 
GEORGE M. ALLEN & CO., 
Mllul MALI. DI ILmi, 
Auiruaita MaIxio. 
niwnDPCC amolitk mtukbb n« 
Ul V UmULO |*r*MtII»'li*|Uro«(l*ttlIM 
l iM tiftir. t*4 fttt4t fc»» ittmliM. koa IU|> 
|K>». nMMrU' *. *ru*ilf. iar.-a|>a*abilitr, •!*. 
A1»*>rr** ftlftl# rftt* ftft'l ft«tr*** 
AH' 'IMI «AK|I.«*(I4 lift., I. M I f' Br* ft*! 
m%f. Nm tori 
PURE DRUGS 
AMD 
MEDICINES, 
<M ba k*4 al 
Bottom Prices, 
AT 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
CA I.LI Nil TUB (\)WR 
■T tVotltl ■»>•* 
T• tltHw of tka Mufalaf. 
'twu • trl>|i>a of Ik* inIM, 
» f» lb* parj.l* kill* rtilawalaff 
Br Um> m irai ran •*» ilaar«i 
I f toMl. Unwrt r«> aba low.. 
To mi rhataharS •llml |l<«n. 
rh* ilMllI »«»w« ol l.itrw- 
II* *Mtr 1IM my rooai 
II mIW<I mm ttam my torlM 
la Ik* Iu4 of ptaauaal ilini, 
rfc» la»<l of happr l«*lM 
Hjr kA Miruabk«l iiiwai 
fair a* m IM*f IIIt. 
«n.I twwmral an I M l. 
><r*< i* rrnw tka *h*btwt 
Mafclnf h» *ln«>w>r rail 
"•nil, ran tnk. I an < I'lnU#! 
v.W, finklr aal aoh. (an 
ratal »r a nt«»r»>ii«# i-l« lair 
Mora iptrll llk» wbo can I 
TW brralklnfi of Ik* >l»rr 
to pkaniom *bt|* b»l grown 
T*>»r «•irla.l I'« m Ik* mountain. 
IW| lb fai«li I ha nl> •'!» Mown 
l.l|tlll I bar rlW| to Urarl*, 
Man-tin* in -torn <lrti|ia Ibara; 
I klllr ibay ivtlnl bar taaliraa, 
A ail fl aiarf f«4>ta« hair 
W«» II a moral waMra, 
Tbaa, tail rr »*ala.l. I Ml Man I 
Or as m*l of I ha naoaalala, 
•»f a 'ty a.1 of lb* anal' 
• tr, fma Ik* .tar Ha« rt*»r. 
Ma-1 a fan aala>l apiiat. 
Mrarlaf I Ha h>r« of l.rwt*. 
W Ilk '•rarla'l IIITW ln«|«r 
"M, raa- •oh. Ian + K riaktat 
Nit, I* iHk la ami aob, raa I* 
I'alnl r» a moral** ptrlaf* 
Mora *|>iiil Ilka • bo Mi 
—J mrnol if Cummrrrf 
KKOM 
•f MM* «Oi>U 
tftlnal Ik* fnlih 11 ftU n4 llftrM 
»l IMff ImiwI M>l *»|>< 
"fa »• mi.i a ami ha-l M.ilati In 
* till* kr b*'l Ht aatuf ll*|<l 
TW l*n4 »ni>l tl.ml. 
"•tr*lfl>l lain* !'»•• ami •*» ««• 
Hi a I ara-l l« i-aa* •lllkwt mj !«««•'* 
fill l»l llkl Mr m *!• bo 
* Mb itmntMiii * -f ttm « t»araM» 
MmI iU*«I all lb* la». 
Till rlMIM r«an. I»l »»l M M*l 
*m f.H.1.1 la II* avail aalrtf 
«I(M hmi»Wil utti I «rih an I 11*11, 
III l**r«>tlar tat* liaht 
Irrnu Ika ilM.|*( lifVl|( »I Bra 
<1 frur mmm mi*ii|k> 
t"l«>a I ha h*lm ol llall Ifcara n<»>l 
* in at-1 a* luftii If* 
Hti hr* thorn a Ilka Ik* JaaaX aa l 
liar ioln ^a• i«r*l aa I far 
fiHhl -i fata?. hara a* |l 
IkM m4 ll~a» an l.i Ma. 
Vthlia ha I liifad a*. a«af •l.«>ot*-l 
X itkla Ik la 11*11 M ka " 
fnn «•! a : ll*a«n a ilml • "«a« 
1n'->«(k Ma.I lu auMi •• *•(■'. 
Aa .».»•< h. g"l laa gal* ml Imoai 
ratat laatnl in t wryt 
Tilt: KiHiJIIUV KtST. 
%l raal • »ll Ika flaak nf guMm ran 
Wk*« raal U tlmil an.I i*atl 
11 raal rn-» t..11 ha^aa al *•» l» morn 
lit •iiiim Mi an la*i 
»i- ««S Ika *kT. IS *1 Mi » *a *l|<an*a. 
I mIu alia ii* i**i Ma* 
Aal ••rat aial* «ikli| a|>»«r4 tmm IMll 
Mm*. 
•**>•« atu a i'|i| ««* no 
Ho« *«a*i *aah irai la la Ik* * thlif -a* 
Ikal antkai (III <4 lk*i> 
» • klaa a taa-lri lai-. l-ut lata la fan 
Thl* lUa «• Miufi m4 Call 
I'xl ha. (ka kll.*t. liC'll.'l .l"»n Ml fc«l 
% n*« M>a«|ll la hla arm. 
In I lilt aa W4J hi » •!*» !•><>*• man 
A Vn p* r » ra.1 > liana 
• I a.«il ixiaa lhal rtaa at laU* * nil' 
T<4I M la b 'pa aa tail. 
A nr* ml *ii Milk • ka* al nnkll 
|K«tk «i» |« la ri|i kia «raia 
II W JlHIl HIM UN 
Tb' «i k* ■'•*• i<m "itn'tivr of th* 
rt»• that Uti 1'»« in th» ff rfh' ft; »»l 
>4 th* (V>l«lirr« H *' it T'tfn* »"-d J». 
•pml Ilk •> air. I «*'rr«n« of (br>r ir wj, 
.» a 'MMl, li fa rd. i'».| Kl'utnl 
»r | I n-lu k n|| f«i. • «i'K l in 
hu bair, «ho irntfM e»*il* mn ikrn 
f«r m K back • ►»!«rn»n He M 
•hr » I and ii»d« fa' ifabl* it hi* illicit 
?r% !■ and ha*mtd«<|<iita a |»>t of m.rnej 
Thr offu-#r* hate encanijw*! on hi* trark 
t m- ml tin- *4«m and h# li».'a ».!l^ 
th-m. Thr* kn >• »rrjr «*«1 what h« i« 
<ion* tat thry can't <>t»Uin ««i!#ac* 
a^ai *t him Wt will tail him Jjah 
Hiwi, 
(>u <li; witlf, fit, lw*rt| 
kempt man cam* n'u thi <(!»•# of <Vi>U>- 
5*1 >m.th. •|«arur-ma»,rr of the HiUnti' 
M an>l ukril primi**.<n to »k tbe 
t«WjU«fte, «n h «*a* r«-adily granted 
II* tailed f r the Wratrru I m n t«»e- 
rff»j>h »ffcir. Auk j»ia. and dicta! i the 
1 lowing telegram to a f.rm m India 
nitti, IVatoi: 
>»o I ato'.k*r |>acla|r aamr |i»l< a* 
'*forr. to iim< a.I !r»*« J Hh<>»n 
(V4. >m.th 1'iftnl to bu M. 
"I* your nam* Juah Hiuai' he *• k- 
•4. 
"It ia." aawj Joah euall). 
'•Well. monumental a'. 1 cumin 
mate n«*k y-m brat an) man I rt r 
»aw ('lear oat of thi* place ami don't let 
me cat< h jou afixitj her* a^ain 
" 
Joah » a* jwrfectljr aafe in tbta bra/< n 
>prratt>a, a* nobmlj hut he and the K« 
ton tirm knew 'he addrr** to which the 
{ •nil wet* to bt lent. 
Tha c>>l'>b«l. who h* 1 been tr^ng <j 
c<>n«tct him for mocth*. «aa *«jualljr a*. 
t< .nde<l and in>l ant at J ■ah'* im; .• 
dent performance 
III! llo.HI li.\l> ITS KK\ K.N'Ot 
It *u on Ktwduia Slrrtl, li*ton, 
iluru i tbe 1m*. tr.*» A gentlemen nnJ 
IaJ), ■)} trrn'lj on their «ij fr m a 
rtilr >*il ft At tun. hipjiriKj to |>*m a houw, 
the fr< tit end «ar»»>vinJing« of wbuh »er* 
uBvirr^- in«( a m >re tb»n ni.r.»r) drench- 
iai At tb* bttJi of i f*c hi« mIj tnbitiuui 
)u«tk «ith a b>j*e With the in*!inrt* 
of k fireman, this v>un<f tjr> bent 
u(»»n toting the ctptotiri of hia b+* 
I he gentlemen And IaJj rounded the 
locner to tin J them«el*e», beg And bun- 
dice, tbc ttcipiente f • *<11 distributed 
•h «<r of water lhe boy nAturAlly 
found it tbc aiMt j*»hrj, under tbc cir- 
cunutAncM, to diAAppenr. In tbc mean- 
t.mc hi* discomhtted tictimi deposited 
their j«'HaU« property ab<I aought to drj 
tbemaelvee with tbc Aid of hAndkerchicfs 
During tbc drying pruccM tbc Aggntnted 
gentle m An » »• recking hie brsm, it seem* 
f it m mr tlfrctivc mear.« of gifing retal 
iaIivc eipreeai n to bit pent-up frelmg»; 
for no sooner was tbc hendken htcf Utd 
Ajidc then be drew a knife from hi* pock 
et And proceeded to cut tbnt unfurtunntr 
l<o»c with a deeperate vigor. A bounti. 
Ul stream of «Atcr now buret from tbc 
opening upon the nlretdy persecuted m»n 
And spent not a little of it* force upon 
his ledy friend. She, feeling no doubt 
tbc AwkWArdnre* of tbe situAtion, deem* 
nl it |<rudcnt to M«k the Beereet t aming; 
while the gentlemen, nothing A^Ashed, 
proceeded to dry himself a second time 
And then, luurelj picking up bit belong* 
•ng>, welked otf lolemnly indignant And 
with the auperioc Air of a big dog thnt 
bA« juat (juitcd a troubleeome cur. 
Ki iiTuriLMi Milk.—In reference to 
the tendon milk aupply from Holland 
and the keeping of milk tweet, by kiaf 
or other mrtm, a correspondent of a 
l»nil»o K«ip«ptr he repeatedly 
*aw the Utt Mr Andrew < 'roaa miktri- 
periment# in subjecting Milk to elcctrK 
Action, whereby it wu kept week* to- 
gether. Two cylinders of sheet tine an J 
sheet iroa an severally placed ui two po- 
rous rartbenware tube*, open at tba top, I 
closed at the bottom, the Mine being 
tilled with water aatl connected at the 
top by a copper riband. The earthen- 
ware icaaele are placed in th« fluid (milk 
■* other; aa<l the electrical action im- 
mediately commence#, and the fluid k«- 
omee antiseptic in a few hour*. Milk 
haa been kept sweat for thrw week* by 
this procaaa in tha middle of tba sum- 
mer. 
—The skating nnka at Haratofn are 
open. Thia account# for the car load of 
arnica n prominent New York houia 
»hipp«d to Hnratofa yaatarday. 
TIIK HOMRMAKKRH COI.I'MN 
I la. mmk •• h*»e • fr«* of »»• 
rourag- m<*iit ami bint* from m« fri»#d 
to git* <*r n»nd*ra 
On# lady tugfrata that Mr Wi kin* 
might furniah man r«»m, if tb« c limn 
flllrd to urrrfljoing 
Mow ». ukl it do to hft*« '«• column 
filled by an artirU on torn* aprcial lub- 
jrct mad •« 'brr for rorrrapon- 
d*nta If tW# lidin mil* eomfrostrd by 
blank column •vulti iWt U in; trid 
itrtodo their pait to* aid* filling it 
* It 
might br tn • tprrim-B' north tiying 
A 8. eti.lmtly umdeiatnnda aoap- 
Ux.k making; <*• !.««« <•«•<■( th» itmr 
kind lh«t ar» many Bio* ptrtana in 
(hr book Mltlofim aant (Mil by Ihf dral- 
• r« for lb* holiday trade. Why no t 
IW»'i aiiggralKMt % fi»| • •<*• ? It il <|i|il« 
•i fa»y to get into ruta in rooking u any- 
oher* rlar. It mould b« nnt brat 10 
nailing for gi»n g ua neo ideaa. 
/Ar.ir //■>*»» H'tlfft 
Th- IffNl of Um adllor <»f IW II I»" 
mili< r. Colania la lb* i**a* nf lb* l»a*<>, 
hi "11> < w. u«(hl to rruh ilia Mart 
(tfrttii w >mu who la laWr. *t*«l la boa*-. 
aa<l ■<■!( b*r aplrll (• a*a.l a kladly tofd 
ofcb**r. Qt Ml of lafotmatloa for oth*r« 
*1." m»jr hr M »a<b li*a»fll*»«l lb>rthy. XI 
0*rill »w ||>H 16' rolim Uiat Mr W»Uin* 
• ill. w a gr>-«t favor, dnoto «|>«< 
lolkU »prcltl f<atur* of bit paper. Ut 
*a« b <h> b*r part In prnlu«|i<if lb* Ufa of 
oar "tolMt," 
I ba»* takm *,i m«tfcplra*vt«lR makiat 
• Kii^hottk for pictarr* thai I nth ■•th- 
*r* l > kn.-o h •• b..o t • I»l.k t«i«. |>ro 
(«i« u Mugr iIimU ii iloaiml of b*«*y 
nullli |n|itr. «bkb cm '»> parct.*»*l at 
ilo<i(t aay lUlhMxn for 4 or I rtiu a 
ab«*t, lid foWl II lito Ik* ill* n<jair*il,- 
foar !••»•* lo *ocb iknl ra»kr* « < 
Itil ill* No* MbM t!»* feat from *a 
grating*. n>l<ir*il print*, holiday < ar la, 
*W » kl< b aeramalaU la*«*ry ton**. au 1 
faalm lk<n • th loanii rt..ar put*. • a 
lb* Wat re of tb* pap*r. Ulli| car* W a 11 
ki th« rf.rl of Um |>lrtar«a la h|a< k u<l 
■ bit*, by leatlng. If po*«lM«, a m»r<ia of 
trbite ar >aa I Ihrai to r>atr».t Willi lh« 
*>aff of UM manwia pap* r If Ik* pt< tarra 
ar* of fair at«*. pot only oar <>a a pa<* It 
;<* k* lM|t«r Ibaa locrovt tbriu Iftrr 
Um> pajt* ar* arraag* I. or. if }>rrfrrr*.| h*- 
for* tb* ptclar*« ar* pot <>a, lb* a*i**l 
m*li -I • t• aiablag »• l»» ka». tb> m boaad 
by Ik* Iwk MaJ*r< • tk Wilcta la aot 
«i|wk»i**. ImiI if Ibal I* laroai.nuot, a 
com of h.a»y Mark or Moon rar>l 'marl 
can Nr t*atly foJ«$*«l o»*r tb*a. m l ikea 
with a *bo*oiak*ra paatb mik* &••.«•* 
tbr-xigb lb* «bol* lbl< kit*** uf Ik* htck, 
a fr* inrbr* apart Ibroagh which aaiikra 
f.if.l nay br i> »i Tbi* mabr* a »Uoag 
ai» l Tory Ml tnling if a pwyrr ao- 
Uctloa of plctaro* ha* i*»« ma-la II will 
be a book wbi*b «IU glte narb • -■fori 
to Ita o«**i. aa«l o*rta to *aWMeia ***a 
faatul- <*a g**at* 
la <Hr*<lioa* for lb* a*«ota I r»f*rr«-1 to 
a«la« thr hMr pt< tar.a N•>» lb* *tnai.*r 
an t c!.«a(<*r »>a»*. aork a* anuil rata, roa- 
I'- rar>!*. *tr raa b* p«*l«l lain aay '**<1 
• bu b hoe a »tr »ag "lel.ng an I lb* Wat 
if wbkk la aot car* I f. r. agricaitaral 
«<-rb* * aKilaw* gl**a a* pr-m urn* at 
f* r* ar* at *1 *ai for Um por^M* -aa-t 
lb* IIUW 'oika Will b* .|«'UtiU I L*t 
aryo*' «bo la* rblMrva to amaa*. *a«* 
««*ry pi tar* ft m >vb »a*l* o-• «,v*p»r 
•n l muaiia*. *a.l tba* mak«- a tr***ar* 
• lilrb will git* lb« liltl* our* inarb *•' >y 
ia*at ova lb*y ar* t<a*iatf a rainy <iar* 
f ir '••M»*tbim I' u » • 
II M U 
A a-iy frier. I writ* * a* fi u Xtt York 
(bat ab* a* •»«n mtklag b*r t botiua* 
l>r***au, i|>iial* gia*« «ip^ra, *>* r 
MM 'i' r"'iu MmMM ia ti> * 
uom. ate I th* |>r<Htu ha«*'n*a a lonr^t 
tad appr*i latcl 
for ll» IIimb* VU'I II >4mn 
/v if 
Why inl<W> !»l| writ* .>ft»a' Why 
Hi WINN • p>mU! • *r I I I 
•. ku >» I It PMfli ha»r that U 
»«W f »f '>rr»k'fc«l, JlDtl'r »»l M|frf Ol 
r '»r»' I ko >* thrf btt« n« «* an I 
Mi HI nU that la frrablf >>»kr.l. 
ot *MI ii lbrf«lblt li fr» y 10 1 trail 
Brw' WMl Aaat"tl*r, Kiaiytt. IWUj 
Trvt«(K»1 aivi ail um <»th»ra fi«r aa a bill 
'•r far* fur |M|. itt tbr« pflMM M 
can grt x«f k'> i.lfM1 IUk. 
I' S —Th«f» wifhl h» a hig iaurr..<a 
t on p« lBt at Iki «a>1. laaua l.of a<> tuari 
all throagfc 
Gi riH|Vi« 
A 1»J) »n>r in Ih' II ml '/ujt: 
la regard b> bratifc j p.aata, I anil »ty 
hrtl, • i«ir »i « kllr lh» ill p.>tU-d la a 
iWftt »"ll. b >i otrr.hrh h. »t»diy, If 
)Mf r<» m I* a roM >m irrfil o>»t u» 
uiri TtiHI;, if tha atraoapbera of 
(Ml m>a li U'l Hk* iurat>« 
I •' •pr.ntlr. nr iiwarr tbe fxlage ofl-n. 
• > J gi»e tb«m a.l 11m light it I *aa that 
ym < *a 
T(«*« Ul*f< w alt la fat«r of balthy 
j.lat la. \tb«r.»»«r | aata hegla to <lr< 
Ilirir le»»ra. It la tertala UlUk'ir health 
baa tiara layered eltb»r by wear pottlag. 
iiitr aiirf.i; >>•» heating. >r t.y t<*> 
tau b cold. or (>f *pp!f !ag m..r« atimulaata 
a* gtioii, or by »..o»r ntbrr a. *n» hat lag 
tlaalroyed ttiiat root via by ahkli tba 
plant fet-la. aa<t induced J.a. »»>» that may 
Wa l t" alb Soar ilw r« m< If la Bear 
sal illgntlua la ibrugtit. 
Um It ao aura ImkI aatll It rrt«u 
A uf IU /m'.»v 
"I aa >b all your raaiVra »bo baag <>tit 
lot baa to «Srjr .a Iba w later, ba>l aiiteaa 
lihr alar 
They a<« iuwl< of white r »lt-« flino.l. 
rat oat to fll tba baa*I an I alllrb. I «r..ou I 
M tba a«wlug nirbia> 
Tba wria|« ua loag and Iw. I in klaca nj 
a i)u>l of white aiullc it > »»«, •» IwUknl 
to t ia outaide <»( Uta tallWu that It may 
« aai:jr ba rrnoihl when tba mllteaa need 
waabtug 
IIKAt IN III* ia. 
Doli'l go to M Witt) Cold fe« L 
iKta't >iut l o»er hot-air rrgtaUra. 
Itoa't -at what y»u <t xi t waat ja«t to 
II." 
ItoB'teatla Iraa thaa two hoara afUr 
batblag. 
IK>b t rat the ataalleal aior»< | uai-«« 
hungry. If w»U 
|V»a't atart a day'a » >rk without aatlag 
a gtkat breakfaat 
lfc>a'teai aay thing bat well cooked and 
aatntloaa food. 
iKiw't forget to take a drlak of para 
water before brcakfaat 
I loo t atrala jrowr ryra by readlag <<q aa 
empty atomach. or whea IIL 
Pou t rat betwcea meala, Oor enough to 
< tna« UBeaalaeaa at meal time —NeUrUd. 
am axt aiLBMt run. 
When a girl la tan yeara old, aba ahould 
be givto hoaaehold datlea to perform ac- 
cording to bar air- and alrratfth. for which 
a auia of money a boa Id ba paid her weekly. 
Sba Breda a Utile pocket in >nry, and tba 
knowlnlga how to aprad II jadlcloa»ly. 
which caa ha ao *r:l gl*ra »»jr a r to 
bar little girl. Hba aboaM ba repaired to 
fBrnlah a part of her wardrobe with thla 
moBrjr, Kor iBatance, If ahe grta tea ceata 
a weak, aha a boa Id parchaaa all her atock- 
lag*, or ail herglortw. aa the motlur may 
dt« ide. aad doing thla uodrr tbe mother a 
agprnialoB, ahe will aooa leara to trade 
with ja lgmant aa 1 ecoaoiny. < >f courae. 
tha mother will ae« to It that the aam la 
aafflcleat to do thla, and yet l«ata a trifle 
for tha child to apend Jaat aa aba plaaara 
Thla will tapplv a healthy atimalaa. It 
will give bar a pr<>prr amblttoa and prtda 
la her labor, and tha ability to ua« moaey 
proprrly. Aa abe growa older tbeae hoaaa- 
bo'd datlea aboal<J larreaao, wltb a pro- 
portionate lacraaae of moary paid for tbe 
perfortnaare of than We kaow of a la-ly 
who dltidaa tha wagea of a aeraaat aaoag 
her three daughtera There la a ayateoullc 
arraagemeat of their latmr, which la doaa 
with a thoronghaeaa and alacrity rarely [ 
fonad, either with a hired girl, or a daagb- 
ter who faala that aba haa to do It with 
aothlBg to encoaraga aad atlmatala her la ] 
tha work.— M'oaM*'* Journal. , 
—Soft ».»*P Mil 10ft are r«<>mmrnde-1 
for mtitog with atova polish It la mm h 
eaalrr In Mark the »Uitm with thta mis- 
tar* m the pollah will com* rul»r thai 1 
whea tha biacklag la mlied with water. 
—A ramatlj fur ehappad haada. la after j 
wiping dry. to rab wall with rora atarch < 
or powdered atarch. 
—Tha gravy mad* (Von roaat lamb ta 
much Improved la flavor If a law thin 
allcaa of bacon an laid ovar aad aader tha 
NHL 
—To chop aaat easily, aphakia with 
Hoar. « 
A FEW HINTS 
roa nu cu or 
\ T* •»» rto 
»i r»' <• »•»« 
> ^ IMC 
/V/«. 
11 I.J t rf»n—~i vt.UttUt 
Hi 
PJ 
fm umifiuii a* OMlffWM, m 
rasa*? l( M tffarUta M Atlll IMUJ. 
Tt«j lam np'ji 4aiJy tri », u4 
» 
#tn»» in* fe<«»la M • Mtkf <« 4 >«. 
I t ta llffvatlaa,'* Vj»pfyl», Af IB 
* 
hm >f umm>n, >»l a ww m» 
lUtrt-tara, I «w »f Af>i>*«lta. r»ul 
• ■• mark, rialakM?) IWmIwm. H'«* 
aHk», * ankwu, ara *4 ta.ta*a4 
m4 <v*I tj Ain't MUA 
la UwtCaiclalal, MlUaa l»l»«rA»ra, 
ul Ja«a4l<a, itit'l IMna akMII K 
f1»aa la d m Urja » ^ b aarta 
im 
ttrar ul kitii, u4 rawi t» lailyaiw. 
A« • ikw < 4 «*4*riaa la ika i^uf, Ml 
rttu ara aaaqaailaA. 
War ma, «a<ta> I kj a a^W f- n4;M.ja <4 
Uta havaia. ara tipallad by U.«aa TlUA 
BrtftliiM, Ikla ItlarMM, m4 IMIaa, 
lk< MMll of >• M < I4( taUua. u« 
nrtJIytUlM f «un htlA 
F CaUa, uka Ada • ItlU U "t*a 
III i-fw, raaufa <1* "--y aaa/ai.. 
a, 
•»i altar ll« (<««». 
I I trrfc «t I Pti»w»n, '«*i < 
MIn aaMt. utAfHUM* W, •!*.. AVHt 
ntxa in it* um itmriy. 
HtxMMlIm, «Mta 
*. MUm.atUm from ««niin 
Mil, « *• '.a. u4 OwrfMi M NBMl'l 
U 1 NM tflU IN «l ATI* • MU 
iiimtt, i»r..r«r. *M«»» « •»rw«n. 
|4 J iOm iwrlMl NM»I t'T <WW.lt, M 
(Mnfttw, in nr»l H *'»*'• Ml* 
Mfrfralat, Ikl filaM 
ll«a. U»* t ut< t»l i«J/ rwill I* 
AYER'S PILLS. 
r*.l 4tla *VV Q* »*- 
«W|«I «Mk |4 kl|*. 
rairiUD it 
Df.J.C.AyvriCo^Lowtl^MlM. 
B»U »U DnaMk 
FAILED TO CONNECT 
pon 
CI I HIST MAS, 
But dn Time for 
NKW YKAHS, 
With a Choice Stock 
OF 
FURNITURE. 
A L.MO 
I'slMUk- ■ •• •! • n*-»4« | ■ 
> Um. iir» -4 iimv. M M, ,«M m • r.toitaf 
■. • «r (». ,M mi 4 irar. ..« ikal Ik* 
| |IMI| H i pilar• •»»'! I» Ml I , 
Sa ri'i ii Opjxm !* Co«* I Ch^rth. 
r a titi!m. 
!>. Ft U. it*. 1*1. )•«. 
HORSE HOES 
CULTIVATOKS 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th« B*if lfo« f'i » Hiw fi Hifkft, 
CHAMPION HGfiiC HGli & CULTIVaTOB 
( '•lllico OM.% IT.VO 
■Ml I <1. tl >rt *■ I mnI II »4». H HH( 
iu | •• • ♦ ■ mif it, 
\\ C. MKItltlLL. 
n*urt( nnii'>r 
Agricultural Implements, 
vol III r4ill*. 4IIRB. 
■a 
MIP H T S0,L removed li IUII I 
w M, »<«! ril I'lHI*. » nillltlll 
riLM. i4 f. 
I. W li nivi Oiforil. nr. 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
AOEKCY FOR ALL KINI«80FORIENTAL 
POWDER 
All** r<«4» I «•«. • n•• I lira (urilii 
1'aa.lii. tlx all kiM la mt 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A*l> MI\«TI>«. nmi'Lll. AT « Mol.RH \LR 
AN|» HKf III. All tuiwt | f"»| | aii«»4* I n» 
J. XX. nawson, 
PARK nu. IAIM 
ssrss 
r«. .1 W 
egg 
Aak.r* » •"' » <«- 
II H H«f * 
«m ihh,|h«a 
BIRD and Fanciers 
a'*MI| 1-' ■ | 
n (at I|oIi4ai* will 1*4 "» 
I«|M • .!•»» *4- U> u.f iWif 
Mlttl* tl lit.<!•(••»«.»•• 
»IU« ur li l|R t HK1" •* I M., s*m 
Tart ».•<«' i<Im4 IMI 
Dealers 
Wanted 
WE W INT |r i» I (H>K M.I n I n 
OUR FAIVtuuS WOMEN 
TVnaMMhrvlf MtMl Mk< 1 
U tkf )a»I J.M • .#«•• * Mf 4 *. «y «<i.| 
Wi'1 ■ ^ Jkmmmm. I 
M«"*« f V *«•. / —■ IWI « «*«• Wf 
Iw I PM •* t II aiw«f »*j| ka««l •<•'%*— 
tlMM fvntt «r»»• • k«n f •• Im II* If* 
» •• •> f I *'• ig.4 Ik* It M 
MMt iWMM MM MBl «l «k«i w« M« hlM | »k •« !••• •r-" V" • ^ •••«"*. «*4 tMf M 1 A « ttf« !«<• • « Uw » If »' «. «4« +n*f w »4 
fV^r F « IM«| IMM PL *• «f,*ic »♦ -f H»« * k|«a# 
l«4 T »4»» I''** «. » '.• I'M, K. A « t4lN«lt |«« fit 
1 m 1 !«••• ■»* —»t» f*" W4 w <i — 
t** r> |T W4 m4 nA« (■»>.• V*ui »« W> •««# 
j2^i' •. r»7 "fl""** 
ACENT3 WANTED! 
f~+* I k *• »'• »«i «0«f ail »M»*w I H«I. Km Mi 
it w4*mml * Km. Mr HTM 
V«M» «Mkjg *• 
CAN DEE'S 
RUBBER BOOTS 
WITH 
"Extra Thick Ball." 
G«c Doubl* Strvco of any Other Kind. 
0« KaUOaf Boou M <MMil* at»l* tttf • al 
IM i«lrk w lb« bUlO U4 r*taira |>lMnf kl 
lar a f«» vaakt imt 
«rTk#('ikKiir>: m nrkm cu. i» * mw 
llirtIM, ka»» r»taf«»c~4 lh. If l-xrt« *1 U' |TMl 
arai ia« at aa <»• Wl, IK) lk*r a Pa Uoai M 
tka '■I ITHt TMITM ■tLL," «al «||| *m« 
aMi Taa* Paira f ar tiaao Kui.kar >o«*i 
•f-Ha iara ta l rtli !• ikat AMO K It IIIIKR 
I >r> aiti ti'l IUI M otktr l»rt a that tka 
faN "Uia Ctark Prxaator," or tka »>■■#• 
Da 11 »aiak. Imk in A- N*. I. 
«#-rtaiac ok tM klart ui Mr«r- ttary 4acl4ail 
ikiroxMal l »r UH« •» kaaa a Itaa W 
ik#«a B-» «« 11 Mark it r»«a'ar ^tiraa. ud mt 
«tl ka gla-1 to »ka« aato|>laa aa4 raplaln lha Bar 
H •( lha utrm tku t kail. Tito IrMa by 
•AOS] Ob OO. 
WkuHaaH !»*«»♦ "I'Mlil'l ftabbara" 
TO, Ntfl Mraali ■. 
job Printing 
To rwiif 'IIiwim froa fimr 
»yuw. 
ronnrar* it lk( f-•«• • I«u 
an<l rvgaUw 
Ik* ll*«r. (IfilM (k* »»!!•• op 
* Ik* fOM, 
by ••lag (\utn Bmriu 
II.rr u • mi*•fcflaltl.m 
for! 
th« arrr«g< fUrimnta 
A if Itlflxl Iff 
M|b 
rmotu. 
Whm Bdif »u ikk.t* gar* Urr I'utorli, 
WHm *Im • UlM,ik« rh*d h* 
( aalnria, 
WhM ilw •MtHlM.llw rlaaf U> 
( umli. 
WbM iW h*l< klMrT>.«U«|ti»lhrMi 
wlo't 
ll> p* ix all thr go al 
Ub> iMiwr In- 
Wl* Tbf irr i« h» fuiwl rfryabr* 
11- 
rapt is Ik* brtr 
Kir* All Kit* at»pp< <t Itm hf 
I»r KllM'g 
(Ml N»r»» H—tocaf S lu 
afWr Aral 
•lay * a<* Vtrtriuo* rmrrm Trtaiia* 
aad 
$J 00 trial botlW fn» to It 
rtM* RmmI to 
l»r. KUsa, Ml Arrfc at pfcil* Pa. 
Th. y tloa'l allow «U'trrti( alaatrtla 
to 
P» rf .rm la Ui »l»aa> rm. 
Kulrotil <11 
r,r«..r» do oil Umry car Um« 
l>(niitiiiix< mil d<M'» i»i»» l)«Uf 
I 
Ik* ixi(lf« from joar hottia of J1 
rt* Y»l- 
In* /**•*, iad mall par dlracMoaa na ca« a 
>mUr, lid ttoa Kfir* II hNortlMII 
of 
mr ilrgut darorati*# AditrtlMwiti, 
Hoixiln, >u M Y.I* llTirr Co. 
An iitkurlly "■ iifi ibt M* it 
wblcb * baa gati<ara h*r flrat ho»»y la 14 
daya. " Hw**\ al»t#»a," aa l( t»n 
The pcaffUbafa* WHTEAUWK roa- 
tlKdl lAtm+rlnt of lla (ttcirj b»fuf» 
..f. 
frr Btf II to tba pabilr It araa aaa.1 
for 
t**ir* fin t*fora a bottia «u aoid 
Many >>f th# drat famlliaa la X»» Kaglaa<i 
hart a«*<i It. a«l proa>qq< • II fo+A. 
" I ll taba bla bea t or >»aalr irlaima I 
Ik* ytalnmilir, who bad a d.Bcait aab- 
lart in ba»Ua 
All Banix Dura 
I* II ao| aad Ui ar* m many ynaag a«a 
ftarr 'Ujr of wbona tbla an ba aai-P 
V»aag maa, tab* aay ad tier Mop all la 
dlarrviioaa wbleb ba*a pratlital, 
ba*-p I boara, r»nr» car.y, ao 
1 talk! 
op y<Nir abatuml ijrattm '<y ail*| Halpbar 
Httfrra, which will car* foa —Uia Piira- 
ICKI. 
*•( .r'a in * firbi ■ c «t 
•• a 
y ar to malnlala Wa dlln I ittppoaa 
it 
an ao aipaaaiva to board a vt hi 
I'aarai t lltai in 
To attala lad pro ug b«altb. braalha 
1'ura air, eat ImparaUly of food food— 
pr ■, r y nv b.-d av<> I ••r nn 
h<> « ar. I 
ail oibar aarrntlra 
Alao, a ar that oimIIcIm arblcb haa it-wi I 
lb< l> «t w ;.«-n a> arljr ail oth»ra ba*« failad 
—tit "I. / (iif.««fi Huu-n, bwarlaf 
tralf ioub !. t 
Tfia atart. n* acn an rmcat la niil« Ibal 
J.IT Mat'.a did a >t *.»t» for OaaaUad. 
N'lllur did > i«an II Aatboej vela f r 
Rata 
Tha f a.a aa I ml**rjr nf<rad hi U>m 
wh> M» af*' rlnl with dyaprpata arti ladr 
».-•••• r ««r< •• ->f th- ..if « 
• aa. l <>r .ur(.»».. I bf tha roafui «• and 
t •ftu»' if (t.a mini tba* mit nj •• f kt ,« 
• r I mi » aft* tioa Th» r» »f that u 
l <>a II >■»l ■ Maraapari. a t a* raaatd 
tb><>aaada to b» thanbffcl f«-r tbla great 
■amlUtaa. It dupala tha raaara of p- 
• a. and l»a<« op tba dlgaatlva organ* 
Try llnod'i Mr»apan.;a 
Tba ImprtM <>f Cklaa haa <»r larart 
war aa?a a n»w« llrm Tbla la b*il II 
«"bi«a gala *>a-i:f >.r lm up it »UJ ha Jlf 
Itlll to Mi l matura 
Hoi tii i< WaitTN. 
It i< worth m«ra than r'rtica f.»r «uk 
I.e. rl. hra ar.r.i.t »» >f».t llo* 
mailt (wopl* »r» • ith-xit lira ih wh-> raigbl 
rrjjaa II jr »• if K In^t W ft It a< ti 
ap>* th» Urn, lluafli an I m 
• >ai i!tf it I atlmalattag thrm to lkiltl| 
HttN ll rirx all dlmJwi of th«W» 
Importaat organ*. pari I hi th" bt<w»l. at I 
;>r<>m th* g*n«ral bttllk. hp a. 
Iruggtita. M«a a.1» 
* ■ Mlal th» »a trr a r aotij 
» >r at '-ha •»a«i l« h w • I. I 
«u tU rapt7. wait II ! I g'l 
aatMn trr • «t. an I tUa 1 11 t«ik with y< 
a'M>ut goia flak lag." 
tar«a *ni k> an mia. 
Tub* in ■ hait «<>. or Wtttliiii, M -to 
nWrt w» awil (Mi labrat—l 11 aaai > in 
|. Hair an I otbrr »ia>rai> Arruiaraa •« 
trial few Iblrly Up, In i*n ymiag of uUI) af 
rtwtr-t ink liability, ioaa A tila.it) 
an I man bout, an.I ail k 1mlrol tmiUN kiw 
'u* Iknaili«a, n*«ral«la. i^it.pK an.I 
many other li«»a«r« n* ral «>■ 
•n n»alU». ti«..f I n.anfM«»l t umln 1 \o 
ri«a ii wutrrl aa tblrl) U|t' Inal It ai. 
Will* lUa al win for l..a*tr»t»l jaafbtri 
fm 
_ ________ 
Wtiat a re fH •»• og. Miry* aikr.1 a 
Mal*o laiaal huabaad. a.l.tr«-aa,og hla 
"I am aawiag oa acn/y ',alit," *h« r»- 
pllatt. 
"Ara lhara any bullosa oa HV 
"Mo 
"I lb<>«ght aol, ha aaiJ "II wmUi't 
h# likr y.« to tm a. •lag >>n anything that 
n»« !c«l Miltor.a. kh'l drawing a daap ugh. 
ha ^amlal to fwun hla iui[*a<irra with 
a ha.f l>*rart match 
" Kitl'iiN 4>M Cul'OU." 
A«k fi.r » lixifk <■•»« i-mh*," r- rl uM,i ul1« 
tkitwi. iT<«roM« tmlM IV It^uki 
Ik » 
" R<>ri.H "X llkt» 
'* 
k*ri IW| ItoU, MM*. mtrkM IM, ant*. M 
>■¥!•. •husk*. ikiptMitak*, ikr At 
I 'I »MKIl aaaaa* 
IIk*kt 
r«.i uath a, l>mp*lt«l I>u«ln.»«, la 
'liftllon Itr* la. h» •Iwi'lrai.ria rur*»l by • »t:»* Itaallh ■»•«*»• 
" Hot oh ox Com* 
At! hx W till'" Kmwh •* I DTM 1c IJukt 
tiijt. ir tuir Hart of aort I ortik, Itunlona, 
• — 
•• Ki)< <1H lix I'klX I'oRot ■ «!» I'ltKM. 
<Hf*:t(tt>#all»C. IHpflNnl. thr Iwit t- b*< k 
a. l»» j«an.» In Uaat or ki«la, ih»uiu*ti>a, a»u 
raig.a 
Thih r«« ri« 
**WaUa* llnlih ItrMVat" mv«M kMllk a»<l 
«1fW, r«tr( mlr $1. 
Wnoortxo Cui'UN. 
tkil tbc tnan) nimt AIwiumi ot thi.itren 
(if. tni'tJf, |<lr«aaii(lf ai.l •*lny r»l1nt.) by 
ku«|li ua luufki Trocbra tic Hklaaiu Ma 
Muthuu 
If yo«i ara failing, brufcrn, •orn out an t aer 
rmu. mm Raw HaklUi Maaawar ft At 
Ijfl I'lVIK >K 
If yox m* Mihi rmf grip on life, try 
» WaJla' 
IIhJID K> M«m * <«iaa lilnrl to WMt apoU 
" Uocom ox Toomaciib 
laatant reii»f f>>r X»«raJ(la, Taatkuh*. fx* 
a. ha ill fur Kougti on Tiwttkrka II an 1 
Ika 
r«BTTT WoHBX 
abo (>kiM rvUla rtaaboaaa aa<l *1 
»arll; donl tell to try Walla' HmJII. Htwm 
•T" 
CaI»k*H a! TuiokT A»rai-rioxa 
Harking, rotating « • xigba, t ofcla, «ara r>mal 
arr.| by " Kougb on 1 >agb« frorbaa. Ike 
IkjaUI. tar 
" Rocoii om Itch " 
Rinigb on Itrb" rarra Humor*, Lnplnxii 
rtntf aorta tatlar.MkJt tbaua, rroalol IWf, cbl. 
blaiot 
Tub llorx 09 m RilM 
Cor rkIMm, alow la <toralopma«l. paaf aaJ 
aaltraia, uaa Write llaaiui it. n«aar 
W||»B Aartk* 
rbraa or lo«r bua>< arary algkt coagblag Ml 
ikaaiwlteta raltaf aa<t aoua-l mat by aalng Mall* 
Hovgb <»a ( iwftia " Tr<« bra Ike Hkhaa. Mr 
" Hot oil OR I'ktx I'tiBot aui I'l 4*T«a 
•irrnginraing. laprorad. Um t>aa« lor l*rfe- 
art*. palai la rbaal or ■Ua. r U< uataliata, aaa 
mtm- 
II apji't Bwom Vmo To It—The oth 
•r <1 ijr a noddle-aged Qenafta woati w»nt 
into ftn ln<liftftftpo!l« bnnk, til In tranaftr- 
tlftf tbe ImmIbcm of h*r *Ult It b*?naa« 
wftiurr for bcr to write bar ntmr A 
l»ti reedy Inkrd wu hendrd hn, end »h» 
wrote her flrat or Ckrletlftn mof r*ftdtly 
rftongb ltd Ift good bend The* lb* beet 
UU-I, itupp*], ad, turning talk* wiitlig 
ceebier, •pologrticftiijr Ml41 
•' I donl bellev* I rfti write dot ua* 
I don't [**n mnrrlvt to dlt nu long ft] 
ratly" 
Cow Nrnox Oman 
An old plfilrlii, retired flroai practice, 
baring bftd placed In hie hftn.U by ftn Kaet 
lndtftn nlMloMrj th» fonnitlft of ft simple 
vrgvtaM* r. inr H for Um epeedy ftnd per- 
manent car* of Coanamptloa. BroachltU, 
Cfttnrrh. Aitkat ftnd nil Throat ftnd Lang 
A(Tr« tloae. nlno ft poeltlve ftnd rndlrel cnre 
Tor Ner«ona lability, nnd nil Nervoan 
Oomplftlnu. after baaing tented Ite won 
drrfal re rati »• pownra la tkoaanada of 
cnnnn, knft fait It hie doty to make It known 
to kin aaffcrtng frllowe. A r tented by thle 
motive and a dan Ira to relieve haman euSer 
inf. I will aaad, free of charge, to all wko 
dralra It, thle recipe, In Oermaa, Fraark 
or Kaglleh, with fail direction* for prepar- 
ing and aetng. Bent by mail, by art it men 
lag with (temp. aamlag thin paper, W. A. Novae, 149 Aoci, MotktMir, 
x. r. 
DR. DAVID 
KENNEDY'S 
REMEDY 
N»Ibt Cmr* mt 11»« r^. 
rltlaw, € ■••UfXtMi. m4 »l 4*^ 
v «m 'na •* >■(*'* •ul< U1 I 1^ 
r* »|»H *t» H*« tram Ml of U. 4; ■ M 
li w to «Mtf M t( M M •mttCtMf (r«M. U 
brwMkJHw ImIi«» • wu«, m ». htm U Uivm KMMifi Mi ■ • 
A THRILLING STORY. 
«l fcr • W—'*■"« 
(*r|Ml N.. : 
Itikw »ifc »«4 .MI 
total 
IN UN k»^N4< •( »• r* ■>!, 
<r>. 'rr.r.' 
mo wh mii hhm »' r«» f uh|S 
a* |h« TW |«t u «M 
*< 
Ik* »m kl|kly r»»>. 1*4 
trwf |M ika «*"T •• M4 b» Ik# hu«■ « 
i» t*rr*4 • 4 la tl ra «4«. • R 
pr l»w^ > I 
DlllMI ll 4*a|kWl ti 
M<M<fn«ltW>N| • Nil 
ltf«M tltlMl *«•»! ItoHl IH • j.,7 
■»«4 «lM>l HI|rMI l>4 
— .Mfnf.iwlitei >• ■ • 
M MMitif. tai tw •< Uu 
H mm U> M M*l —»* »f n«IMr !•. »—r 
ti ,i„ 
iw«H«l & Mif r»v i. ri m, 
•«(ai m ik-«i«i|* t «• ik* 
l» lr? 1W* im 4l>* ■•Ik Im 'I >( k 
laiiM (<>l w 4* u4 •< 
*1 |a I *U M| >a If ik 
•atiaf ifcta >'<al •»» k» >| 
ii Jim »(Ik • »l ait >4 
n v.mirt ki « < < 
aa«aiaf*l«a la* Mk>iiliiM< lil>w 
*4 ■» IMM' la 4«| •» -i* 
is4 !•> ft' (1* • 
Mia > llM «M Mtl pa*t la kaa '* l«*w m 
li*ar 4>ft< «U» »IUI ah«k 
♦ | , 
U»* aa<>( >k< Im m« mt| ka 
*!•••'!• kiaa>l> ► l> h 
raanllnl la Ik* aatapiai* '»•»•>• ■ _ 
| llWk (M ka< kal *•; *f*4 **>••• 4 
jaiaa I ■ h«k •*•) <l««iu >■ 
r»»i»- k*«4i« 
k»l iki* i* (>( I 1ST II I | 
>* uMiin • riuikiTi at w» „ 
■faU '«•». m|iH * k* « 
a'MM kn»a«M ali«k ail<i 
m la ihI ik» ivi.INf <4 4 fa»» a .. J 
kaila*. *4* a| >««aa af U>u i* 1 „ 
a*'* Mftaa*•; a«k4 Imill k« < 
•«•.■««« •* *al k»a*fai 4% • i«; % 
M««raf*« I Irw4 l>l k » > % B Mi 
rrr krmkm tw «•#■•••■. 
•llata rai»»l aa fna ikal U| k n I u a 
urn fit* >»« lUaMi ka* iMh* a* w pd 
k*aJ*k TkMa t#« l»#u ak»l I at, 
If k#ta< Ii !•>»'W lU'M-lt ■>- 
■•■aa m Ika toll ka Ukaa* a- 
a-taa 4 k'am I aa»"*» • '« 
4aal>ia ifca imk «'lk*M iltaa* • 
Ui »■» i»| I • lU ptaaa ik#a I I■ 
•4 ri<« <« k>a)4> b kaa4r» l* a»4 a uj 
km 4 *a4 main 
Ixr< «, VILUH * 
Cora a* taai aa- M«*aat Ivmvj |m. 
v ^ j'•* 
'♦VoX v; 
Ti« X *oaa 
mil — ■ 
mmMHH 
.« k**« *«4 i*»r 
<*111 afT '* 
txai Wait. uf 
A. r.O«v«il A 
)> 
™ SPY « REBELLION 
B| ALLAN PINKERTON," 
.i im r k hmki<w 
AlEIIT$AWWED*:r;-;. 
TV» "«r< " M *"• H. kf »'* T~U -' 
Ctakl N MMM. OW MM 
Tw 
■4 i4 Itt kl*4 *• • W »"* »"•«, IW-" 
I (tutl InniW, T*> "*IT' » « 
I*/ '~a» l"' <« H' atari 1 
•'• >IIM n mi 
|t«l< «■» mMK W I >»«|lu«»*«•■ 
» ■a"»f W »■«■■» MU Mr « N' at« >1 
<u)l ll<l Oil •lu. 'li 
l«« fc- 1M »l Mm Wtwi m« K% lw 
1MB mJ ■!■«. I—. Mi »■>» * Ik# ■••< 
l«* war >»«> f»rf »afcii«br4 lv» 
nvaiMl *#• M) -.ai' > » 
kyji«al b.« <i«n^a wttlit »• 
mi Aama <m» 
1 HI >■ !■ T~ >M| Ma !(.•« U Mi 
I ti«i r at w4 Mill 
'■ « I' I. • 
I imm mj n»n|' i** • 
M. A. » L* Lk 4CW M.'i. t 
I ampllMf HlHry Kattrr 
• »uf |«imar«l i« •> grt ba I bi 
*' 
• ■fr'lMI. IMalra* ff«ri<l M 
MIIMMM tall 'MkiiitH U M • »•»»»»• 
» 
«<uii..i Tki ■uiil-'Ut id v,' 
I <la'lt| Ikl lata a'"liM |»f**aa UWtr • 
I «rv4 IS* • >W"« 04 ■*« 
■WW MWritl IIMMII ».»> fyrt «**!•* 
| lt| | r>->! W* U«« •( m k»u*r •••• Ikl iu''f* »U»a4 a koawtl>i< *i 
W— ■Il>iiti itak >k* If 1 !> M t r»» 
Kui M •> is. •a4.t|Mlta«<(iii 
irr fraai fc»«n* •«*. tk.fir «•* »/• 
Itaf tat* Ml.I •» Ikaif a«aa«(' 
itair Nrt« Mtirwi la IMi lam*, 
fnrauh >| aal? um '■«* wi* »bU •* • 
il«r w m ik*H f* it in 4*iw *" 
■ k« ii|M< la ta; *a> l> mi talk* 
NOTICE. 
I harafcr mU? •>' un I •» t 
t»bi« vatrt'i*4 fcy * :.«■ Tjfcf 
DOLI.IR P. Til • 
•rtlMl. Dl*. Milt !»»«. 
lOOO 
ALMANACS. 
ALL THE STANDARD ALMASA 
IP* ULI It 
i. I GEfiRY, famterai ADOtt; fl 
SOUTH PARIS, MAINE. 
THE BEST 
CROCKETT'S 
Condition Powders. 
M «r ii mm ruw»j4 » mi*« • 
FULL POUND. 
r>« OHLT 
25 Cents. 
EQUAL to as; u tie MARKET, 
Or Money Refunded. 
fOB »ALI BT 
S. L Crockett, Norway; 
9. A. PkCM'H. Hortt. 
J. f. MUIDH BT N*r«if 
J. ft. B4SU Mm WiMrfe*; 
C. r» MOB**. W»terf..ri. 
C.«» BotBfc. lrM*.iito 
r r. BNM< »ll ill——4 
Letter, Hote, t Bill Beading 
pMM •• MMrtvr MMl.illev H*** 
